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?????????????????????、??????????????? 、 『 』 ??????っ?。??? （ ）。 、? ?ゃ?? 、?? 。? 、 ……。?? ? っ?……。 、 ?? 、?? ? 、 ? ?。?? ??、 ??? ? （ ）。 、 。???? ょ 。 っ 。?? 、?? ? 、 ? 。?? 、 （ ）?、? 。 、 ?? 。??? ? っ 、 『 』 。 、 、??? ? ? ……。 、 、?ょ 。?? っ ? 、 ? 、 ??? ? 、 っ ゃ 。?? 『? 』 、 、??? っ???。 、???? っ ? ?? 、 。?? 、「 、 」 っ 、?? 、「 」 っ 、?? ェ っ 、 。
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????、（?????）????っ?????。???、???っ?っ 。 っ?。 ? ? っ 、? ??? ??っ??? ?????。 、 。
???????????????、???????。?????????? 。 、 っ 、 っ 、
????? っ? 。 ? 、 っ? 、 ??? っ ……。 ? ??。?? 、 ? 、 ? 『 、 ?〜??? ? 『 』 ?（ 『?? 〈 〉』?? 、 、 ? ）?? 、?? 、 〜 。?? ???? っ ? 、 っ? 、?? （ 『 ? 〈 〉 ?）。?? 、? 、「?? 」 。?? 、???? 、 、?? ??、? 〜 〜?? ? （ 『? 〈 〉』?? 『 』 ）。?? ? 、 ? 。?? ? ? （ ）。?? ???? ゃ 、 ? ゃ 。 、???、 、「 、 」 、?? ?? っ （ ）。
?????????? ??（?）。?? ???、 。??? 、 ???????????????????……。．?? ?。?? 、 ょ 。????? 、 ?、???『??』??????っ ? 。 。 、?? 。??? 、 、 、 、「っ??、????????????」???????????????。?? ?? 、 ……。 、?? ? 。 ??? ゃ、 っ ?、 、 ??? ? 、 っ 。?? 、 ? ??? 、 …ッ??っ 、 ? ……。????『 』 、 。?? 『? 』 ? 、 ? 、?……。 ? 。 。 、??? 、 ? 、 ー?? ? 「 」 ???っ ? 。? 。 、?? ?? 。?? 『 ?』 、? っ ?
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?????????????、???????……。?? 、 っ ? っ ゃ ???。?? 。?? ?ゃ 、 っ ?。?? ? っ 。?? ?? ?????。?? 。 、 「 ?、 ???」?、??? 。 ????、?? ……。?? ??? 、 ッ 、 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ? 。??? 、 、 。?? 。 。??? 、 ???。??? 、 ? 。 、 っ??っ?? 。?? 。 、 。「 」??っ 。?? ?? ゃっ （ ）。? ???? 「 」 、 っ ????．。?? 、 ? ? 。 っ っ
????????????、???????。???????????????っ?……。???、??????????ゃ??、????? 。 ??、 っ ? 。 、??? ー 、 、 っ 、 、??? ッ ? っ 、 、 ???ー?? 、 ……。???? 、 ? っ ……。?? 、 ? ? 。 ???ゃ 、（ ） 。 ゃ?? ? 。 ? 、 っ 、 。??、?? 、 、?? ? ??、? ? 、 ……。??? 。?? 、 っっ???。???、???????????、 ?????????。?? 、 、????? 、 、?? 。?? ?? ? 、? 、??? ? ょ 。 、?? 、 ??。? 、 っ???。…… 、 。 。 、
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???????。???（??）??????????、?????? ?、 ???、?????、 ?。?? ??????っ?。 、 ????っ? 。 、 ???? ?? （ ） ゃ 、?ょっ? 、 （ ）? 。?? ? （ ?? ） 〜 （ ? ）?? 、? ? 〜 。 ? ??? 〜 （?? 、 ?? ） 、 〜?? （?? ?、? ） 、 っ ? 。?? ?? 、 〜 〜? 、?? ??〜 （ ） 、?? ??。 ー 、 ? 、?? 〜 。??? 、 ? 。 っ?? 、 ……。「 、?、? ? っ 、??。 。?? ? 、 、 。?、? ? 。 、??? 。 ? 、 、??? ? ? 。? 、 （ ） （ ）?? 」 ? 。???、「 、?? 」 。 、「 ?
???ゃ????」????????。??????????。「???、 ? ? ? 」 、???? ?。 ? 、 ? 、??? 。 っ 、?? 。 、 。??? 、 。?っ 、??、?? ? ? ??? ??????? ??? 。?、 ? 。 、「 、?? 。 、 。??? 」 。 、??、 ? 。?? 。「 ? 。 、??? 、 ゃ 、 、?? 。 。?? ? 、 ? 。 、???? 、 。 、 、??ゃ 。 、 ゃ?。? ? ? 。?? ? 。 っ ? 、 」??? ? ? 、
「??????。?????、?????????」?、?????
????、 （ ） ……。????、 っ 、 っ
「??、?? ? 。 （ ） 、? ?
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??????????」??っ??、??（?）??????????、??????っ?????????。「???、?????。???、 っ ? 」 ? 。 ?、 ??? ? っ 、 （ ） 、??? ? 。? 、 っ 、 ??、「 、 。 、 ? っ? ? ?」?。 ?? 、 。?? ? ? ｝ 〜 ??? ? ? ? 〜 （?? ） （ 『 ????? 』 ?〉。 、???? 。??? 、 、??? ? ??っ? ……。『 』?? ? ゃ 、 ……。?? 、 ? 、?? 、 、 っ??（ ??「 ?，??（ ）」 ???）。?? ?? 。?? 、 ? 。 、 っ 。?? ? 、 。 『 』 、 『?? 』 、 『 』 （ 『?? ? 』 ）。?? ? ?（ ）?? 、?? 〜? ? 、 ?
???????（????????????』????）、??????????? ? 。??? 、（ ? ） ?? っ? ょ? ???。
「?????
??????っ??? ?、 ? ?? 、???? ? ? 。?? ??????、???? ?? 。?? ? 、 っ 。?? 、 ??? 。? ……。??? 、 ? 。 、?? 、 ゃ?ょ 。?? 、 。 、 ゃ 。?? ?。 っ 、 ? ……??? 、?? ? ……。?? 、 ゃ 。 、??? ? 。? 、 ? 、??、 ー ??? ? 。 、 。 、
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???、??????????ゃ??。??、???????????? ? ??、 ???? ……。??? 、 ???っ 、 ?。?? ?、? （ ） ? ?。?? ? 、 ?? ? っ?????。??……? 。…… 、 （ ）。?? ?? 、 。?? っ? 、 、 。 ?? ?、????? 、 っ 。?? 、 ゃ 。??? 。 、 …。?、 っ ?っ??????????????????。????、?? ??????? 。 ? 、?ゃ ?? ? っ ェー ー （ ）。??、?? ? 。?? 、 、 、?? 、 ? （ ）? （ 『?? 』 ）。 ? （ ）?? 〜 （ ? ） 〜 ??? （ ?） 〜 （ 〉??（ 『 』 ? ）。?? ?ッ、 。
?????、????????っ?????。（????）??????????????っ????????、???ー????????? 、 ? ィ ?（?? ? ? っ 。?（ ）? 。?? ?? 、 っ?。?? ? 、 ゃ ??? ? っ （ ）。?????、 っ っ?? 、 っ 、 っ 。???? っ 、「 、?」? っ 。 、 ? っ?? っ っ?。 ? ? 。 っ?ゃ ? （ ）。 。????? ? 、??、 っ 、??? ?、? ? 。?? ? 。????? 、 。?? 、 。 っ ょ 。?? ? っ 。?? 、 ??? （ ）、?? （ ）、 （?? ）、 ?????? ?? （ 〜
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???）、?????????????????????????（?????? ） 、? ???????????（ 『 ? 』?? 〉。?? 「 ? ?? 」 、 、 ???? 。?? ? 、 ????。??? 「 」 。 「 」 ?っ?? 。 、?? ? 。??? 『 』 。?? 、 。??? ?、 ? ?? 、「 、?? 。??? 、 ? 。??? っ 、 。?? 。?? ?、…? ? 。???? 、「 」?? 、 ?、 。??? 、? 。?? 。 、?? 。???ゃ 、 。??? ? 、 （ ） 、??? ???。 ?? ?? 、「 ? ??
?、????????????」???????????。??????、?????、?。???、??????????、???????? ? 。 「 」 ゃ ???……。??? 、 ? ? ? ???。?? ?? 、 。?? ????????。?? 、 、 ???。「? ? ? 、 」 、??? ? 。 、 、??、 。 、 。?、 ? 、 。?? ?。??? 、 ???? 、? ???、? ? 。 、?? 。 っ 、 。?? ? 、 （ ）
「????、????」「????、????」「?????、???
??」 、 、?。 っ?、 っ 「?っ? ???。 ? 、 」 っ??? ? 、 、 、??? （ ）。 ? っ ……。?
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??。?????、?????????????。????ゃ????……。?? ???、?????、????〜????????、?????????? （ 『??????? ? ）。?? ? 、 ?? ?? 、?? ? ?、?? ? 。 。?? 、 、?? 。 、 ? ゃ ? 、 。?? ? 、 、「 ッ」 。「? 」?、 っ? 、 ? （ ）。?? ?「 ? っ?? 」? ? ?? ?? っ?????。??? 、 っ 、 、?? 、 っ っ 、??? ? ? ? 。?? ……。??? 、 ????、? っ 。?? 、 。??? 、 ? っ っ ……?? 。??? 、 ? 「 （ ） 」???? 、 、?? ? 。 、
???????????????。???、?っ???????????、????????????????????、???????っ???????。??????????。????? 、「 っ 、 」「 ? っ 、?????」 ゃ 。 ?、?? 。 、 。 、??、 ? 、 ? ??? ? 、 ー ……????? ? 、?? ?、 。 〜 、??? ょ 。 、 、?。 。?? ?? 。?? ?? 、?、 ? ? 。???? 、 ……。 、 っ 、??? ?? 、 っ「??、????」?。?????、??????っ???。
????? 、? 。????? っ 、 っ?。??? 、 ? っ 、 っ??、 ヵ 、 っ?? ? ? 。
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??????????????。??、??????????????、???? （???????、 ? ）。???????? 、 ? 。????、 ? 。 ? っ ?ょ?。?? 、???? 。??? 、 ? 。 っ ??ょ 。???、 。 、 ????? 、 ? ?? ……。「 」 ??? 、 っ?? 、 、 ? ｝ ??? 、?? 。??〜 （ 『 』 ）?? ??? 〜?? （ 、 ）。??? （ ? ）??。 ?、 。??? っ ? 。 、?? 。 、 、??? っ? 、 「 」??? ?っ っ 、 。?? ? 、 っ 、 っ??。?? 、 、?? （ 『 ?? 〉。?? 、「 ょっ 」 。 、 っ 。
??、??????。??????、???????、「??、?????????」?。「???、????っ?????????????? 」?。「 、 ? ?。 っ っ??、??? 。 、 っ 。
??????、?????????、??????。???。???
?、? 、 。 、 。?? ?、 っ っ 、 ? 」 。「 ? 、??? ? ?? ゃ 。 ? ? 、??? っ っ?ゃ、 」 。 、 っ 。 、?? ?? っ 、?? ? 。 。??? 、?? ? 。?? 、 ? ? 、 ??? （?? 『 』? ）??? 、 。 、??? 、 、 、??? 、 ? 。 、
「???、??????????」?。??????、??????っ??????、???????????っ 。 ?、?????
????? 、 ?? 。?? 、?? っ???、 ? っ 、 、?? 、「 」 っ 。
25
???????っ?、?????????ュッ??っ???、???????????? ?。 ?? ??、「???」 、「 ? ????っ?、??（??） ??っ?。? ? 、 、 」 。
「????」??????、???っ???。???、??????
???。?? 、?? ? 、 ??? ?? （ 『?? 』 ? 、 ??? ?? ）。 ? 、 ??? 、 ? 。???、 ? 。 っ っ 、?? 。???、（ ）? 。??? ?。「 ?、 」 。 ? ???。 、「??? 〜 。?? 。 ? 、 ッ 、 。?? ? っ??? 、 ? 。
「???、??、?????」?、????????? っ?
?????。「? 、 、 、 」???、? っ 。「 、?? ? っ 、 っ? ッ」?。 ? （ ）。?? ?? 。 、 っ ? 、? 。?? ? 、 。
????????????????????????、?????、?????? 〜 （ 『 ? 』??? ）。??? 、? ?? 、 ???、 っ??っ 、 ? 。?? ?? 、 ? 。 、 ??? っ 。??? ? 、 ァ 。??、???????????。????????。??????????、 っ 。??? ??????、???? ???っ?、 ?。?? ???、? ? 。 、 、?? ? ??（ 『 ? 』 ）。??? 、 、 。??? 。 ? 、 。?、?ー ?? …… 、?っ ? 。「 、 っ 」 、???。? 、 っ 、 っ 。?? 。?? ?、 ? 、 っ 。?? ? ? ? 。??? 、 」 。??? 、? っ ? 。??? 『 』 ???? 。?? っ 、 。 。
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?????、?????????っ????????、??????????????っ?。?????。??????????、????? ? 、 ……。??「 」 ?、 ? ? ??? ? 。 、?? 、 。?? ?? 、?? （ 『 』 ）。 、??? 。?? ? 。?? ?、 ? ? 、??? 。 ? 。 ……。?? 、 ? ???。 ? 、 っ 。????? ? 。?? 、 。 、?? ? っ ……。????? 、 ? 。?? 。??? 、?? 、 。??? 。 、 。??、 、 ? 。??? ? っ?? っ 。
????????????? 、 。 ???????、????????????? っ ???、????????、?????? 。??? ?、???? ???? 。 （ ） 。??、 ? 、 っ 。 ァッ?ョ???????。?????っ????っ?、??????（?）??っ??????????。???、???（??）???
????? ? 、 、?? ? っ 。 「 ??????? 、 、 」 、 。
（??、??）? 、 ? ?????。、? ? ???? ????????????、 、
????? 、 ? 。?? 、 。???? 、?? ??、 ? ? ??? ?（ 『 ??? ）。?? 、 ? 、 ?? 、?? 、 ?? （ ）、??（ 『 』 ）。?? 、?????、 ? 、?? ??、 、 ? （?? 『 』 ）。??? 、 ? 。
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???????????。??????????????、???????っ??????。?????????、?????????…??。?? ????? ??? ? ???? 、???? ?? ??? 、 ????? 。 、 ??? ?? ?? ??? ?? （?? ???? ）。
「???????
???????っ?? ? 、??。??? ?。 、?、? 。 っ 、?? 、 ?????、 ????……。 ゃ 、??? ? 、??。?? 『 ?』 （? ）?っ 、?? 〜 （ 『 ? ?』 ? ）???、 ? 、っ???ょ?。???????ょっ?ゅ??っ?、???????????、 ? ? 。 ?、 ? ?
?????、????????『??????』????????。?? ????、???????? ? 。??? 「 ?」 ?っ?? 、 ? 。 ????? ?、「???? 」 。 。??? っ 、 （ ）?? 、 ? 。 、 ?
???、????????。???????????、「?????
?、? ??? 」 っ 、?。?? ???『? ? ?? ? ??? ?? っ? ?。?? ? ? ……。 ュー ーェ??????っ???、????? ? ????? ???「?っ???ュ…?…?? ? 、 ?ー ー
?????っ 。 、?? 」 っ 、 っ 。 ? 、??〜 っ ? っ 。 っ 、?っ? 、 「? 」 、?? ????、 ゃ ー ?ー っ??? ? ? 。 、? ? っ …。?? っ 。 ょ 、???っ? 。 ッ ??っ 、 ???? ??? っ 。 、 。
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???????、??????????、?????っ????。?????? 、? っ ?っ?、??????????????っ?、??????????……???? っ ? 。 っ?。?、?????????、? 。「 ????? 」 。 、? ????????っ? ?っ?。「 っ 、 っー?ッ ? 。????、? 」 、「 、???? ?? 、 。?。 、 ??? ?? 、 」 。????? 、 」 。 、?? っ 。??? 、 っ 。 、 ????っ っ 、??? ? 、 っ 、 っ??? 。 、 、?? 、 ? っ 、 ．σQ????????????????????????????????????っ （ ） 、?? 、「 ャ? ャ 」??っ 。?? ?、 。 、 ー???? 。 、 ェ
????????。??????????????????、???
（??????）???????????????、??????
?っ????。 ……????? 、 ? っ 、 ……。?? （ ェ っ ） ュー ー ??????? 、 。?? 『??』??????。?????、
「?????????? 、 ??、????? 」 、
????? 。 ? ? 、?
「????、?????っ???????、 ー ィ っ 」
??????? 。?っ 。 、 ェ 、?? ? っ っ 。???っ 。 、 、?っ 、 っ 、 ……?（? ）「 」 っ ァ??? ? 。 。っ??、????????、???????????。????????っ 、『 』? ょ 、?? ?っ ? ?? 。 っ ? 、?????っ?? ? 、「 、 、??、 。 ? 、 っ??。 ? 。 、 。?? 、 ? ?? （??） 。 っ 、??? 、 っ っ っ 。
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「??????」??????……。???????、??、???
???????????。???、「???っ?????」??っ?????、??????、??????（?）。????????っ?? 。 、 ????? 、?? （ ?」＝ ??? ? 、 ー 。 ー?? 。?? 、 ー ェ????? ……。 、 ） ュー ー?? っ 、 ェ っ??っ?? 。 っ ??っ??、??????っ?。??、???????? っ 。 、 ? ?????? ?、 ?ょっ 、 ュ… ー??? ?? 、 。??（ ）。 っ 。 。??? 、 、「 「? 」 っ 、?っ? 。「 、 ? ー????」 。? 。「?」? 、 。 、 。?。 、 っ 、 ?っ 、??? ? 。 「 ャ 、 ャ?」? っ 、 。 、 」??っ?、 ? ? 。??? 、?? 、? っ 。
???????????。?? ???、?? ?????????。???????、???? っ 、 。 ??????、????????????。 、『 』（ 、 ） 、??? ?。 ? っ 、 っ 「 」?? 、 っ 。 、 ? 、??? ? （??? 、?? ?）。?? ? 、 。?? 、 、??? っ …… 、 。?? っ 、?? 。 ??ェ???? ?っ? ??……。??????、、?? ???、 、 ? っ ……。??、 「 ? 」?。???「 ?」 ? ??? ……。?? 「??? ? 」 っ?。「?? ?? 、 ? 」 っ 、?? ?? 、 「 」 。?? ? 。?? ?ゃ 、?? ? 〈 〉
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扇　一登
　　　　　　第2回
［2000年12月22日14：20～16：20］
〔インタビュア「〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
　高橋久志（上智大学教授）
扇　暢威（長男）
　　　　（於：杉並区浜田山 扇一登氏宅）
????
??????、?????????????????。???、????????????????????????、?????????? 、 ? 『 』 っ 。 ? 、????? ??? ??? 。 、 っ ??『??』?????っ?、???????????????????
???。? 、 っ ょ?? 、? 、 （ ）。?? ??? ……。?? ? っ 。 、 、???? っ 。 、 『? 』??? ?、 ??? ????? 。??? 、???? 、 っ 、 っ??、 、 ゃ 『 』 、??? 、 っ 。?、 、（??『??』 、 ?『 』 ?っ?? ? ? 。 、 『 』?? ? 。??? 。 。
???????っ?、??????『??』??っ?????、?????????????????????。?????、?????ッ??っ????。???……。?????（「 」） 、 ? ? 。?? ?? 。 ッ 、 、 ???? 。 っ ? ?っ 。 、???? ? 、 、「??? 」 ? 、 ? 。?? っ 。 っ 、 っ
（?）。????っ????????、?っ???????????
??? っ 。 、 、 。?? ? 、? ? （ 『?? ????????? ??? 、 、 『?』? 、??? 、 っ? 。 、?? ? 、 。???、 っ? ……。 、 っっ?（?）。?っ???????????。????、 、 『 』????? 、 、 ? 。?? っ 、 っ 。?? ?。 っ 、 、????? ? （ ）。?? 、 、 ? 〜 ? 『? 』 ?
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????、???????????、???????????、???????? ? （??『??? ? 』 ）。?? ??? 」 ??、?? ??? 」 、??? ? 、 ??? ?ャ ー ?っ???、?? 、 ?? 、 ? ? ? 。 ??? 、 。?? ? っ 。??? 「?っ 」 、??、 ? 。?? ?? 、 ? 。?? （? ） ? ? 。 、?? 。? 、 。????? 、?。 ?、「 」 、??? ?????? 、 ??、 ? 、 。?、? っ 。 、 ? ?ゃ??っ? 。 、 、 っ?? ? ? ?? 。 、 ??? 、 、 ? ? 、 っ?? ??? （「 」）。
?
?
??
?
?????
?????、?????????っ????、???????っ??????????????……。????、??????っ?ゃっ??? 、 。?? ? ???……。?? ?? 、? 「 ? 」??? 。?? ?? 、 ???。?? …… 、 っ 。?? ……。?? ?? ??。?? ? ? 、 ? 。 っ 、??? っ 。 、?? ……。??? 、? っ 、 ? ?っ?? ゃ ?? 。?? ? っ ……。??? 、 ? 、?っ ゃ …。?? ?? ……（ ）。??? ? 、
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??。???、????????????????……。?? ? ???? っ 、??? ????????????? っ ????? ????、?? ょ 。??? ?、 ? （ ）っ?、???????????????。????、??????、??? ?? っ 、?? 。 、 っ 、??? ??、 、 ? 。??? っ? 。? 、 ょっ ゅ??っ 、 、?っ ゃ 、?? ……。 ??? ?? 、 。 っ 、?っ? ? 、? 、 、「??? 。 」 。 、「?? 」 。 、?????っ ? 、 ? 。?? ? 、 ? （ ｝ ） 。??っ??、 。 ゃ?、?。 、 。 。?? ??、 ???? ? ? 。? 、 ゃ??? 。 、 、?? 、「
??」????????????。????????????ょ 、?っ???、?????????? 、 ????? ?。「 ? ?。???、 」 。 、???、 っ っょ?。 。「???、??」?。? 「 」 、?? ? 、 。「 」??? ? 、（ ? ） ???っ 、?? ? っ?。??? 、 ? っ 、??? っ??? 。（? ?） 、 （ ）??、 っ 、 、?? っ っ 、?? ?、 っ 。 っ?、? ? 、 っ っ????。??「 」 、?? ??、??? 。?? 、???? 、 ?? ?、?? ??? 、? ?? ? 、 ???? 『 ?』 ?、?? （ 『 ）。
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????、??????っ????????……。?????????? ? 、 （ ? ） っ ???、?? ???? ????、? っ 。?? 、? 。 ???????? ?、?? 。 っ 、 、?? ? ? 、??。 「 ? 」 （ ） 、?? っ 。 、??? 、 ? っ ? っ???。 、? 「 、 。???、 ? 。 」 。 、?? 、 。?? 、 ? 、?? ? ? （ 、? ）?? 、 ? 、「 」 〜 。?? ???? ? 、 ?＝?? 。?? ? ? っ 。??? ? 、 『 』 っ??? 。 ュ… 、 。?? 、 ? ョッ 。?? ? 。 ? 、 、?ょっ ? 、?、? 、 。 、?? …… ょっ 、
??????。???、???????????????、?????? ? ? 。?ょっ ???、?? ??? ??。???、???????、??、? 、??。? 、 ゃ 。?? ? ? 。?? 、 。 、 、?? ? ?? 。??『 』 ? ? 「 ー?」（ ?? ?」〉?? ? ? ? ? 、「 ??? ? ?? ??? ?? ? ? （ ）?? ?? ??? 、 、?? 」、 、 ? ??? ????? 、 、 、?? ?? 。 ??? 、 ? 。?? ?? ゃ 。?? っ? 。??? 、 っ 。?? ?、 。?? 、? 。?? ? 、? ? っ 。?? 。 、「 、
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???????」?????????っ?????。???????っ???、????。?????っ???ょ?。??? ????????、???????? 、? ?ッ ?、??、????……。??? っ 、 、? ?? ??ょ 。?? 、 ッ 。 っ ? ? 。?? 、 …… 、 ッ?? 。?? ?? ッ ??、 ? 。?? 、 ー ? っ??? 、 。?? 、? 、 。????? 。 ? 。 、 っ??? ……。?? ?、??? 、「 」 っ??。「 っ 」 。 ? 、「 。??? ? 、 」 、 。??っ 、 。?? 、? ? 。 、 、??? 、 ??? 。 、 っ??、 ? 、「 」 。???っ 、 ? 。「
?。????????、????????」?、???????。????????????。???、?っ????。?????ゃ?????。「 」? ? 、 。??? 、 っ 、 、「 、 」??? 、 ? ??。 、 ? 。 ? 、 ??。? 、 、「?? ? 。 。 っ 」 、?? ? ? っ 。?? 「 」 、 っ?? っ??? 。?? ? 、??? 。?? ?、 、「 、?」?。 ? ょ っ 。 、?? 。 ?、 …ッ 。??? ?。 、 ??? 、 ? ? 。?? ??? っ 、?? ? っ 。? 、 ゃ?。?? ?? 、?? ? っ 、 ? 。???? 、 ?? （ ）?? ょ 。 、 ? 。
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??????。????????????、?????????、??? 、 ? っ 。 、 ?、?? 。???、?? ??? ……。?? ?? 。?? ?? 、 ……（ ）。 ? ?、
???????っ?、「??????????、?????」???
??????? ?? 。?????、 っ 。 。?? っ 。??? 、 。 ゃ?? 。 ??? ? 、 …… ……。???? 、 ょ 「 」 ??。????「 ? ?????」 、?? ? 。?? ?、 ? ? っ 。?? 、 っ 。??? ? 、ょ?。??? っ? ? 、?? 。?? ?「? 」 。?? ? ? 。
????????????????、?ー??ー???????????。 、 ? ? ? 。?? ??????っ???? ょ 。??? 、 っ 、 っ??ょ 。?? ??、 ? 。 。 っ?、? ー （ ）。 、??ー 。 ー ?っ 。 ??、??????? 。? 、 っ??????、? 、 ? 、 ? 『??』?? 、 （『 』）、?? （ ヶ????? 〜 〉。 ? 「 」?? 、????? 。?? 、『 』『 』『 』 、 ……?? 、 。?? ? ?、 。??? 、 ?。 、 ゃ っ
（?）。??????????、????????、???????
??、 ? ? ? 。 、 。?、 っ? 。 っ （ ）。??? ?? っ?? ? ……。??? 、?? 。 、
????っ?ゃ???? ?、 ァッ ョ????????
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?、????????????。???????????????????。???、?ァッ?ョ?????……。?ァッ?ョ?ゃ??????、? 。 ?、??? 。 、『 』（?? ?） 、 ょっ???? ? （ ）。?? ?、 ??? ?? ????? 。?? 、 ? ?、?????????????、???? ??、?? ?? ??? 、 ??? 、??（ 『???? 』｝ ）。?? ?? 。?? 、 ?? 。??? 。??? 、? 。「 ? 、??」 ゃ 。?? ?? 、 ? ? 。??? ゃ 、 。 …… （?） ゃ ……。??? 、 。 「 」?、 、「??? ? ??」 っ 、 、?? ? 。?? 。 、 。??、 、 、?? ? 。 、 。?? 「 」 ?、 ? っ
????????????????。?????????っ?、?????????、?????????っ???????????????。?? ?? 、 、? 。?? っ ょ 、 ……。?? 、 。 （? 〜〉 、?? 。?? ???? 。?? ? 、 ? ? ゃ 、「 」??? 、 ? 。 、?? 。 ? 。 っ??ょ 。 っ? 、?? ……。????? 、 ? 。?? っ （?）?? ? （ ） 、?……。??? ? 、? 。 。?? 、?? っ? ? 。 、 。?? ? ゃ ?ょ 。?? ?「 」 、 ??っ 、 「?? 」 、 っ???? 、「 」 ??っ? ? 。 、 、「 、??? 」 ? ? 、
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?????????????????????ょ??。????、??? 、 ? ???? っ 。 、 ? っ??、 」?????? 、 っ ゃ?? 。??? 、 、 ???……。 ?????、????、??? ? ??? ????っ ????、 ……。?っ っ 。?? ?「 」 ?? ?、?????????? ? 、?? ー ? 。 、 ??、? 、 、「ー?? ォ??、 ? ?っ?。 ? 、 、 ??? ー?? っ 、 っ??? ? ? 。 、??、 ? っ 。?? 、? ? ょ? 。??? 、??っ 。 、 ュッ っ?、「 ? ? 、 。 っ??」 、 。「 ……」
??、?????。「?????、?????。??????」??っ?????。??、???????????……。?????、?????????ょ?。???????????????っ?? ょ?。 ?? ? 、 ?っ??????? 。
『?????
????????????、 ? っ ?、??? っ 。?? ???? 。?? ? ????。?? ?、 。?? ? 、 ? 。?? 、 っ? 、 ょ 。??? 、「 っ 」 ??? 。??? 、「 っ ょ 。?? ? 「 」 。??? ……。?? ゃ ??。?? ? ? 。 、?、?。 、ょ??。 ?? ?? （ ????? ?）、??????
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?（??????）。?? ??、? ????。?? ? ? ??、????????????????（ ?）。?? 「 ???????」（ ）。?? ?、 ……。?? ? ? ……。?? 、 ? 。????、 ? ?? ??? ???、 ? っ??? 。 ?、 ? ? 、 。???、 ?っ 。?、 ???? 、 ……。?? ? ?、? （ ? ?）?? ???? 、 。?? 、 ? っ 。?? ? ?? 。?? 、 ? 。????? ? っ 、?? ? っ 、 ……。?? 、? ? ……。?? ? 。?? ? っ??? 。 、 っ 。 っ
???、????????、??っ????。????????????っ?、?????????、?????????????。????、 ? ? 、? ??。?? ?? 、 。??? 、 ? 。 ……。 、?? っ ? 。?? 、 ? 、 ? ｝ ? 、 ??? 『 』 （ 『 ?? ??? ? （ ） 。?? ?? っ 、 、?? ? ? 。??? 、??? 。?? ??、 ? ? っ 、?? ? 。?? ?? っ 。?? 、 っ 。 、?、? ……。?????、?? 。?? ?? ? ? 、 。?? 。 、????。 ? 、?? 、 っ 、
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??????????。???、????????????????????????、????っ??。???、「??」?、??????? 。 、 ? ?っ 、??? 、 っ 、 ? っ??。 ?っ 、 ? ? ???? っ 。 、 、?? っ っ 。 。 、「?? ? 」 。?? ?? ? ??? ? ?、 （ 『 〜???）。?? 、 ? ……?? ? 、??? ? 、 ……。 、?、? ? 、 。 、?? 。?? 、?? ?。 、 ? ッ ……。?????? ? 、 ? （ ） 。?? 、 、? ? ??? 、 ?? ? 、 〜? ??? ?? ? 〜 、 ? 、?? 『 』 （ 『 ?』 ）。?? 「???? っ ……。 、?? ??? 、 ? っ?? 、 」 、
?????????、???????、?????????、????????? ??????? 。?? ……? っ 。?? ?? っ ? ??、 ? ? ???っ 。 ? 、 。 っ? 、 ??? ? っ 。 っ? 、 ??????。??? ??? 、 、??? 、 ??? ?っ 。 。???、 （ ） 、?? っ 。?? 、 っ 。 、????? ? ?? ?? ?。????、??????、 、 … 、 っ?。?? ? ???? 〜?? （ 『 ?? 』 ）。?? ?、（ 、 ） ? 、「 、?」? っ 、? 。 、「?? ? 」 ?っ 、 、??? ? 。? 、 ? ? 。??? 「 、 」 。??? 、 っ 、 っ?。 、 。 、?? ?? 、 ? 、 。
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????????、?????????????。?? 。 ? 。?? ???????? ?。?? 、 。 、?ょっ??????ょ?。?? 、 （ ）? っ 、 （ ）??? 、 ? 、 （ ）??? （ ） ?? ???。 、 ? 。?? 、 ? ? ? 、 … ??? （ ? ??? 、 ? ? （ ） ? ??? ?、? 、 ??? （ 『 』 ）。?? 、 「 ? 」 、? 『?』?? 『??? ＝ ? 』 、?? ） 、「 ?? ? ??? ??? 、 」 （「?? 」 ???? 、 。???? ? 、 。?? ?。?? ? ??? 、 ? 。 、???? 、 っ 。 ? 、??っ 。 、 、 っ
?、?????????????。???、??????、?????? っ 。 、 ? ? ……。?? 『? ??? ???、 ??? 、 ??? ? ???????。?? ? っ ゃっ 、??? ?、?? っ?。?? ? 、 ? ?、 ? 、 ? ? （???? ）、 ?? 、? （ 『?? ?』? ）。?? ?、 、 。??? っ っ ゃっ ……?? 、 ? 、 っ 、?? ?? ? 。??、 ? 。 ?、（?? ? ? ） 、?? ? っ 。 、?? ?。 、?? ??? 、? ? ゃ 。?? 。?っ 、?? ょ 。 、?? ? ?。?? 、 っ?、?っ っ っ っ??? （ ? ） っ? ゃ 、 ??? 。 、 。
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?????ー??????????????????????????、 ? ??、?っ? 。???、?? ???????? っ ????、 っ ?、? ???? ? 。?? ? ?、 。?? 、 ょ 。?? 、 。 、 ?????、 ? 、? ッ?? 、 、 ゃ???。 、 。 、??、 ゃ? 。 っ
（?）。?っ??????っ??????。????、??????
????? っ ー????? ……。?? ? 、（ ）?? 、? っ ? ょ??……。 っ ??? ? ??? 、?? 、? 、 、?? ????、 、 ? ???（ ? ? 』 ? ） 、 ???? 、 。??? 、 …。 っ??? 。 ?、 。 、
?????????、?????、?? 、 ? 、?? 。
『??????」
??????????。?????? っ?????
?????????? っ? 、 ?????。 『 』 ? っ 、? ????? ??????????? 「 」???っ? っ 。 ? 「?」? 、 、 ??。??? ? 、 ゃ 。 、???? 、 ゃ 。 、?? ? ? 、?? ? 。??? 、 。 、 、「?? 、 」 、 、?? ? 、 ? 。 、「 」?? っ 。?、 ? ?? 。?? ?? 、 ?。?? ?? 、 。 「 」??。 っ ょ 。
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??????????、??????????。?????????、?????? ?、 ???? ? 。
「?????、?????」?。????……。
????、 （「 ???? 」 ? ? ???? ?? ? ??? 、?? ? 」 ?。???? 。?? 、 ?? 。 ゃ?、? ? 、 、?? 。 、 、?? ? ?。??? っ ?、「 」 っ 。?? 。 、????????」???っ???????。????????、??? 、??。 、 「 」……?? ? 、『 』?? ? ? 、?? ? 、 ? ?? ?。 、 「?? 」 、 ? っ 。??? 、 ? 。 、??? 。 ? 、 。 、?? ? 、 ? 。?? 、 、 っ ゃ?? 。 、 、?? ? ……
??????、???????????????。???、?????????????。???、「??????、????????。??? ゃ? 」 、 ? ??? ……。「 」 。?? っ 、 ?、 ?? 、 ???っ ? ……。?? ? 、 。??? 、 っ 。??? 、『 』 『 』?? ? 。?? ?? 。 、?????????。???? 、 ?? ? ? ? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 。?? ? 、 、?。? 、 ? ? 、 、?っ? ? 。 、?? 。 っ 、「 」?? っ ?、 、????? ? 、 「 」 。?? 、 っ 。?????、 ? 。 、 っ （??） っ 、 ? っ??? 。 、 「? 」
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?、??????、????????????。??、???????? ? 、 ? 。??? ? 、 ? 、??? 、 ? ????、? ? ???。?? 、???????????????。? 、 、 っ っ 、?? 。 「??、 ? ゃ 。 っ ? ?? ゃ??」 っ 。「 っ?? ?、 ? 」 ? っ 。??「 っ ?? ??っ 、 ? ??」 ???? ? ?、 ? 、?? 。??? 、 ー ??、 ?? 。?? ィ ? 、 ィ 。?? ? ???? ィ ?? 、 ? ??? ? ? 。 ィ （?? ? ）?、 、?? ?? ? 、 ヵ 、?? ?? 。 ? ィ ? ??? ?。 ??? 。? ? ィ ? （ ??? ??? 『 』 、?? 、 ）
??????????、??????????????、??????? 。 ?、 ?、??? 、 っ ? 、 っ 、 ??? 。 ?????? 、 「 ???????」???? 、鰯????? ???……。????? ? 、 ???????????? ?。??? ??、 ???? ??? ? 。?? ?? （ ）、 ???????????。?
???????っ????????。?? ィ???? っ ???、????ィ??????? 。 、 ??、 ? ?
??????????????????。
???? 、 ???（ ? ?? 〜 ）、?? （ 〜 ? ）（? 『??? ????』 ?）?? 、?? ?? ? 〜 ? 、?? ??? 、 、????????、 〜??? （??????????』????）。
???? っ ゃっ ? 、?? 。??? っ 、? 、
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??????、?????????????????????????っ ? ?????? 。?っ???? ????? ?っ 、 ????、?
（?）????っ????????????、??????????っ??、???????????????????っ 。 ??、
??「?? 」 、 っ ゃ ? ????、 ? っ 。 、 、?? ??? ? 。 、 ? ??っ 。 っ 。???、? ? ?? ??
『????
????「????? 」（ ? ?「? ??」） ? 、 ? 。?? ? ??、 ??? ? 、 。????? ???。??? 、?? ? っ ……?? 、 、「 、??、 っ ……」 。?? ? 。?? ?。 、?? っ 、 ??っ?。 、 、??。 ? っ 。 、
??????????????っ?????ょ?。「??、?????」?。 、 ?、 っ ? ??。?? ? 、 ??? 、 ??? ??? 、?? ??? 、 ??? （??『 ?? 』?? ?）。?? ? 。?? 、? っ 。 っ 、??っ ? 。 っ?、 ? ?、 ???? 、 ?っ 。?? 、 。?? ?。 ? 。 ? 、 、???? 、 ? 。 っ??? 。 ? 、 、?? っ ? 、 っ?? 。?? ?? 、 。?? 、 ? 。 、 っ??? ゃ …… 「??? ? 」??っ 。? 、「? 、?? 」? っ 。「 、??」 。 、 、??っ 、 っ 。?? ? ? 。?? ?ゃ 、 ? っ 。
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????、??????っ????。????っ??、???????、 ? ? ? 。 ?、 っ っ 。?? ??、?? ?????? ??、 ? 。
???、????????（?）。??、????????????
??? ? （ ）。 ?。 ???っ??、????、 ?っ? （?）。??? 、? っ 、 っ??。 、 っ 「 、 」 、???っ? ???? ? 、 っ ょ?。?? ? ? ? ? 、 ? 。 ??? 〜 ? （ 『 』 ）。?? ??? （ ）。 、「 、 」 。?? ? ? 。??? ? 、?。??? ?……。 ? 、 ゃ っ?? 。?? ?? ?、?? ??? ? っ??? 。 、 ? 、?? 。?? 、 ? 。
??????っ???……。?? ??、??? ???????。?????????????? ?? ? ……。??? 、 ??????（ 〜?） 、 ァ 、 ? 、 。?? ?……。?? 、 ?ゃ 。?? ? ?、 ? ? ??、?? ?? ? ? 。 ?「 」?? ? 、??? 、 ? ? 、?? 。 、 。?? ? 、 ? 。?? ュー ? 、「 ?、 っ 」?。? ? 。 、??? ょ ?。 ??? ? っ ???? 。? っ?ゃ 、 ??? ?……。 ? ……。????? 、 ょ 。?っ ……。?? ?? ? っ ょ ……。?? 「 、 っ 」 ? 、??? っ ? 。 ゃ ……。
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?????、?????。????????、????????????……。?? ?????ゃ???、????? 。??? …。 ??? 、 。??? 、 ? っ ……。?? 、 。?? っ ? 、 ? ? ???、?? ? ? ??? （ 『 ?? ）。?? ?? ……。?? っ ?っ っ …。?（ ） 、 。 、?? ?? ……。?? ? ……。 。?? ? 、 ???? ?? ……。???? 、 ? 、 。?（ ） …。?? ?? 、 っ?（ ） 、「 っ っ 」 ? 。????? ゃ ……。?? 。?（ ） ? 。?? ? 。
?（??）?っ??ヵ???????。???????。 ゃ?、 ????っ?????????? っ ??。?? ? 、 ょ?? ?、 ? ?????……?? ? 、 。?? 、 。 （? ）?? 、 ??? 。?? ? ???? 、 ? 、?。 ……。?? ? 、 ? ?? 、 ? ??? ? 、?? 、 ? ? ? 、? 。?? 、 ?? ? （ ?『 ??? ?〉。??? …… 、 っ 。??? 、 っ 。 ????? ? ??? 。?? 、 、 ュー? ? 。??……。???? 、 ……。?? 。
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????????、??????????、??????????っ?? 。??? 、 ?。 、 っ? 。?? っ???……。?? ? っ ? 、 っ 、?っ ? っ??? ???。?? ?? 、 。?? ? 。??? 、?? ? ? ??????? ??? （ 『 ? 』 ?）。??? ??、 っ っ 。??? 、??? ??。?? ??。 。 、っ??????????????。??????????……。??? ? 、????? 『 』 ? 。 、ョッ??っ 。??????、 ?? 、 〜? ? ??? 、 ??〜??? ?…? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ）?? ? 、 。
????????、?????????。?????、???????? 、 ? ? 。 ??? ?? っ 。?? 〜 （ ??? 〜??? ? ????? ? 。 ? ??? 、? ? ? 、 〜? ? 。?? ? ? ? ? ? 、 ??? ??、? 〜? ? ? ? っ ?
???、???????、????????（??『??????????』 ? ）。 ? 「 ??????」（???』? 、?? ? 、 ? 、 ?、 、?? ? 『 』 、?? 、 ? ??? ?????? 、? ??? ?? ?、 っ 。? ??? 、 っ （ 』????〉。
「?????
?????????
??????????????。?? ??????????っ??????、?? ?? っ 。?? ??。
?ょっ?????、???、? っ
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?????ゃ?????。??、????。「??????????????」?????????、?????????。???、????? っ ?、 。 っ 、 ??? ?。?? ? ょ 。?? ? ゃ 、 。 。??? っ 。?? 、 ゃ 、 ゃ ??? ?、 ? ……。?? ?? っ 。?? 、 っ （ ）??、 ? っ ゃ 。?? ? 、 。?? ?。 ょっ 、?っ? 。 ……。 、?? ? ? 。?? ? ? 、? 。??? 、 。 ッ っ?? 、 、 っ 。?? ?? 、? 、? ょ??ゃ 、 ……。??? 、 。?? ? ? 、?? ? ? ??? ??（「 」）。
?????、??????????????、??????……。?? ゃ 、? 。??? 、 ? 、 、 ? ???? 、 っ ?????????。????、? ???っ ??? っ?? っ 、??? ? 、?? ? ??? っ??。 っ 。?? ? ? 。 、 ゃ 、???……?? 、 っ っ 。 ，??? 、? 、 ?? っ 。?? っ 、 （ ） 、?? ? っ 。?? 、 ?? 、 ? 、 ? ? 、?? ? ? 、 ? ? ?、?? 、 ? 、 ? ??? ???、 ? ? （ 『?? 』 ）。?? ?? 、 。?? 、 ょっ ……。 。?? ? 。 ?? 。?? ?? っ 。?? ゃ ? ゃ 、??? 。 。
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?、??????????????っ????。?? ? 。??? ? 。 ? ??、?????? っ 、 っ? 、??? っ?「????」? っ 。ッ?????????、??????????????????????、 、 ? 。 ……。??、?? 。 ?っ ?。 っ??っ ?、 、?? ??? ?? 、 っ ゃ 、?。? ? っ 、??。? 、 、 っ 。??? ? （? ） 、 ? 。 ????、 。 っ??? 。 っ 、?? 、?っ? っ 。 、 ???? 、 。 、?? 、 ? ? 。????? ?。 っ 、?、??? 、?? 。 、?? ? ?? 。 、?? 、? っ 、
??。????????、??????????、???????
「???????????????」???、?っ?????。「?
??? ????????????」??? ????? 、 。 ?、?、? ?? ? ? 、「???????? 」 、 っ 。 、?? っ っ 。?? ? 、 っ ???（ ? ? ）、?? （「 」）。 、??「 ??」?? ? 、 ﹇?? 」 （ 〉。?? ? 、 。?? ? 、 。??? 、 っ 。 、??? ……。? 、??? ? 、 ? っ 。??? 、 ????。 、 ??????? ???、? ??? 、??? 、?。 っ??? 。 ??、? ? 。「?? ? 」?
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????。???? 、????、????????????????。?? ???っ ? ???、 ???? 、 ????? 「 ?」 ?「 ??? ?」 ?? ? 。 ? 、?? ?? 、? ?? ???? （ 『 』 ）。?? ???? ? 。? 「 ?」?? （? ）?? ?? ?、 、 ??? 、? 、?? 「 ??? 」 、 っ??（「 ???? 、『 』 、 、?? 、??、 、 、 。?? 、 ??? 、 ??? ??、 （ 『?? 』???? ? 。?? 、??? 、?? （ 『 』 ）。?? 「 」 、「 （ 〉」 。??? 、 、 っ 。??? っ ャッ っ
（?）????、????????。??????????っ?、?
???????????????っ???、「??????ー?????。?????????」????????。?????、?????、 ? 。 ?、 、 ? ……。?? ?? ??????????。??? 。 、 、?? 。????? ……?? 、「 」 、 っ???、????????。
????? 、 っ?? ?? 、 …??? 。 、 っ ??? 。 、????? ???、「? 、?ャ ャ ー??? ?? ? ? ??? ?、 」 。 。「 、??? ? 、 、 。?? ? ??、 、 ? 」 ?っ 。?? 、? 『 ? ? ?』（ 〉? 、「?? 、 ?? ? ? 」?? 。?? ? 、 ? 、?。 ?? っ 。 ッ ォー?? ? 。 、「 、 」?っ 、? っ 、 。
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????????????、?????????????、?????? 。 、 ?っ 。 、 ???。 ???、???????? ????。???、???????。 「 」 っ?? 。 ィ ?ー ?、「 ょっ??? 。 ? 」 っ 、?。? 、 、
「?っ?。????、??っ?」????。
????? 、 ? 、 っ （??『 ? ? 』 ?）。??? 、 ? 。 、「 」?? 。??? 。?? 、?? 、 ?? ? 。「 」?、? ? 、「 」 っ?? ……。 、 っ 、?? ???? ? っ 、
「??、?????っ??。?????、???????」??っ?。
??? ? ??? 。?? ? ……。?? ?? ?? 、 ? 。?? ? 、 。??? ュ … ョ 、 っ
???????????ゃ?????。?? ????、???????? 、??????????????? 、 ? ?????????????、 っ ……。?? ? っ ゃ 。??? ー ャ ャ っ 。?? 、 。?? ? 〈 〉
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??
??
??
　　　　　　第3回
［2001年2月1日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
　高橋久志（上智大学教授）
扇　暢威（長男）
　　　　（於，：杉並区浜田山　扇一登氏宅）
『』???」
???
??????、??????????????、???????「??? 」 ? っ ?、???????? ょ 。?? ????????、???? ? 。??? 、 っ????、 。 、 ??? 、 ? （ ） っ 。?、? 、 っ っ 。??? 、? 、 ……?? っ ょ 。??? ? っ ? 。??、?っ 。…… ? ょ 、っ?。??、???????っ?????、?????????????? ?、 ? っ 。 、????? ?? ? ? 、「??? 、 っ ゃ 」 、?? 。 、 、 、????? 、 。 、 、 っ?? ゃ 。?? 、 、 （ ） っ
????。?????????、「?????、????????。?????????????、 ?? 。? 、??? 、 っ??????」 ? 。 、 。???、? 、???。? 、 。 ?? 、?? 、 ?? 、 ??????? っ 、 っ 。 、 ヵ?。 、「 」 、??、?? 、 、 、 、??、 ? 、 っ 。??、 ? 。?? ? 、?? （「 」）。 ? 、?? 、 ? ?? 。 、?? （ ）。?? 、???? 、?? … ?? 。 ? ? （ 『?? ）。??「 」 ? 。?? ? ?、 。??? 、 ? 「 」??。 、
??、?????、????っ????、?。??????????、
????? 、 ? 、
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???????、????????????????。?????、?? ? 。 っ 。??っ ? 、 ??、? 、 ??????????。??? 〜?????、 ????? 、??? ? ?? 。 、「?」? 、 っ っ??。??? ? ? っ 、???っ 、「 、 ゃ?」?? ? 。?? 。?? ??? 。?? 、 、??? っ ? 。??? ? ? ? 、??? ? っ 、 。?? 、 ?? ???? 。 、??? 、??? 、 、?? 。 、 、?? ? 、 、 、?? ?。
??????、?????、??????????????、????????? ? 、 ? 『 』 （ 『????? ??? ???? 、「 、 （?????）?? ??? 」 ? っ??、? ????〜? ??? ? ?〜 ?（ ?、『 』? 、??『 ?? 』 ） 、?? 、? っ?? 、 。?? ??、?? 。 、 、?? ? 、 、??? （ ）、 ?ュ ー 、 ??? ?、 ?? 、 〜 、 『 』?? 『 ? ? 』 ）。 ??? （ ） 、 っ 。?? 「 」 、? （ ）?? （ 『 』 ）。??? ? ? 、??? ? っ?、 。 、??? ?? 。 ??? 。??? 、 っ 、 っ?? 。 、 っ 、??? ??? 、 ? ? 。 、?? っ?……?? （? ） っ ? ?
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?????????、??????（????????〜???????）。???? ??。?? っ 、 ?? ? ? ??? ? 。 ? 、 ? 、 ? ? 、??? ? 、? ……。??? っ 、?? 。??? 、 、 ? 、 ? 、
「????」???。???????????????、?????
???、 ? ? ? ??????、 、 ??? っ 、 ??? ? ェ??（ ｝ 〜｝ ）? 、 。 ? 、?? ??? ??? ? （?? ?? 』 ? ）。??? 、 、 ??? 。?? 。 ? 、 っ 、???? っ 、 、?っ 、 。?? ?、 ?? 。??? ?。 、 。?? 、 、 、
?????????……。????、??????っ????????? 。 ??? ? 、 ????、???????????、???、????????????? 。 っ 、??。 ???? 、 っ 、??? っ 、 。??? ? っ 、 ??? っ 、 、??? 。 っ 、??? ? っ 、???????? ???っ 。 、 っ っ?。? 、 ?? 、 っ 、
「???ゃ??。??????????????????、???
??? ? ?? 、 ???、?? 。（ ） 、 。（ ）??? 、『? 、 』 、?? 。 、『 』???っ 、 ?? ? っ 」 。 、??? 、 っ?? っ 、 っ? 。?? ? 、 ? 、 、??? 。 、 っ 。
（????）?っ?????????? 、????????
??? ? ゃ
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??。??、????????っ???????。?? ? 、???? ????? ???、?????、?? 、? ? 、 ??? ?? ? ? ?、?? ?? ? ? ? ? ?、 ??????? ?? 、 ?、 ?? 、?? 、?? ? ?? 。 、 ??? ?? ? （ 『 ? 』?? ?）。??? 。 、?、 ?? っ 、 っ?。? ? 、 、??? ? ょ 。 っ?? 。 、 ? ……。?? 、? っ 、「??。 、 」 、?? ? （? ）?? ? ? 。??? 、 ? （ ー??っ???っ 、 ? っ ? 。 、??? 、「 」 っ 。??、 ? ょ 、??? ?。 、 ? っ 。?） 、
っ???。???、????????????、?????????????????。?????????、???????????????っ 、 ? 、 ? 。 、??????????……。?????、???????????????、? ? 。
?????? 、 ? 、? ???? ????? ? 、 ? 〜 ?? 、??〜 ? 〜 ???? （ 『 ?』 ）。?? ?、 ??、 （ ） 、??? ? 。（ ）???っ ? 、 ? 。 ?、 ? っ???? 、 ? っ ? 、??、 っ っ 。?? ? 。?? ? 、 っ?? 。?? ??、 ? 、 。???、 ? ? ? ? ?、??? 、 。?? ?。 、 （ ）??? 、 ェ…??? っ 、……。 、 ょっ????っ ? ……。 ?
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?????????。??????、???????????????。???、?????????。???、??????????、??? ? 。?? っ 、 ?、? っ? 。?? ? 、 （ ） ? 。?? ェー? ? 、 ??? ??? （?? ? ? 、 ??? 〜 ?。 ? 、 、?? ?? ? 〜 〜 （ 『?? 』 、 〉。?「? 」 ?（ ） 、 っ??? ?。 っ??? ?。?? 、 ? 、?? 、 、 ） っ?? ? 、? っ 。 っ 、?????? ょ 。 …… 「 」??? っ 、 。 、?。? 、 、 ? 、 。「?? ? 、 、????? 」 ? 、 っ 。?? っ????? 、 。 、「??」 っ
???????、????????????〜????????????（??? ）。????? 。??? ?? 、 ?? ? 、??? ?? 、?? 、???? ??、 。 っ ?? 、 。 ???、 、 ゃ???、?。 、???っ ゃっ ??? ? ?????? ?? ???????、 ? 。????? ? 、?? 、? っ ?? 。??? っ ? ? 、??? 、 。 、 、?? ? 。?? ? 。 っ 。 、?? ? 。 ゃ っ 、 ? っ 。??、 ? っ 。?? 、 ? ? （ ）??? 。??、 ? 、 っ 。 、?? ? 。?? 、 っ 、 、????? 、 。??? ょっ?ゅ 、「 」 、 ょ??? ? 、
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?????????、???っ?????????。??????」?、????（???）???。?? ? 、 ?? ? ゃ ……。??? 、 ? ???????。????、 ょ 。?? ? ｝ ??? 、?? 、 ? （ 『 ? ?』?? ? 。?? （???? ? 〜） 、 （?? 〜 ）、 （ 〜 ??）（??『? ?? ? ?? ????っ 、 っ??っ 。 、?? ?? （? 〜 ） 。 、?? 、 ? 。?? ? 、?? （ 『 ??（??） 「 、 ? 」?? ? ……。?? 『? ?? 』??? っ 、 「?」 。?? ? ???? っ 、 ? 。?? 、? ? 、 （ ?『 ?
??）。
????????
?????????????、????????。?? ?、??????。???? 。 、?????????? ? ?。 ?、 ??????? ??。??? 、 ?っ
（?）。???????????????????????、???
?、? ? ? 。 、（ ） ??? ? 、 、 ） 。??? っ ? …… っ???、 （ ） 、?? っ ? 、?? 、 。 。?? 、 （ ） 。????? 、 。?? 、 。?? 〜 ??? ? ? ? ?、?? 。 ? 〜 ? 、?? 〜 ? ? 〜 〜?? 、 ?? ? 〜 、?? 〜 ?? 、 ? 〜
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????????????、?????????、?????????、???? ｝ 〜 ??????? （ ?、 ??）（??『 ??? 』 、 ? ）。??、?? ?? ??? ???????、 、 、?? っ 。?? ? 、 。??? ? 。 っ 。?? 「 」 ? 、 ? 「?? ? ? 」?? 。 ???? ? ? 、 、 （ ） 。?? ?? ? 、 、?? ?? 。?? ?? 、 （ 、 、?? 〜 、 ）?? （??? 、 、 〜?? ） っ 『 』 、 ）。??? 、 っ ょ 。?? 。?? ?? 。? ? 、?????? っ 、 、 っ??っ ? 。 、 。「?? 」 っ?、??? っ??? 。?、? っ 。 、
っ???。????、??????????????、?????????????????……。?????????。?? ???? ??? ???、 ?（??、????? ? ）。 、??? ??? ??? ?。 、 ??? ? 「?? ?? ? ?」 、 ??? 、 。?? ? 、? 。?? 。 ?、 、??? っ ? 。 。 、?? ? ? 、 。??っ 、 ? 。 っ 、???、? ? っ 。 、 っ?? 。??? 、 ? 、「 、 。???、 、 。??っ 、 ? 、?、? 。 ? 」?? ?、 っ? ?。 ? 、 ……。??? ?、 ? 。?? 、 。??? 、 、?? 、 ッ ー っ?? 。?? ?? （ ? 、 、
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???????????〜????｝????）、?????（?????、??? 、 ? ? ?? ??? ＝ ）。 、 （ 、 、??｝ 〜 ?〉。?? （????〜?????） ?????、?????????????? ? ? 、?? （ ?）? 。??? ?? 、 、〜?? ? 、?? ?? ??? ?っ?。 、 ? （ 『?? 』〜 ）。?? （ ? 〜 ?）、 、?? ?? 、 。?? ? ?? 、 、?? ??、?? ?。 、?? ?? 。 ??? ??、 ? っ 。?? （ 『 』 ）。??? 、 ? 、 ょ （ ）。?? ? ょ 。??っ ? ょ 。??? 、 ? ゃ?? 。
????。???????????????（?）。???????。?? ?、 。?? 、 ? （ ）。 、 ? ??、?、? 、 ???????。??????? っ?? 、?????、?? ?。 … ???? ょ 。??? ? ? 、?? ? ?? ??? 、 （ 、??〜 ? ）? ? （ 、 〜?? ｝ ）。 、 ? （ 、?? 〜 ） （ 〜?? （ 『 ? ??? ????? 、 ??? 〜 〉 ? 』 ）。??? 、? っ ? 。?? 、「 ? 」 ? ……。?? 「 」 、 ? 。?? 。 ィ （ ） 。??、 ? っ っ 、?? ……。?? ? 、?っ ? ?。?? ? 。??? ょ
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??????、??『??』???????っ????????、?」????。?????????? 。?? 『 』 、 ? ??????????????????、『??』 ??????? ? っ 。??? 。 、 、??? 、 ゃ 、 ? 『 』??? っ 。 っ 、 。?? 、 ?? ?? ……。???? っ ??『 』 、 ? 。?? ?? ? ? 、 っ?? 。 ?? 、 （ ?）。?? ?? 、 。 ??? 、 ??『 ?』?? 、? 『 』 ? ??? 、???? 、 。??? 、? 。 、?? っ 。?? ?っ ? ?。?? ? 、? っ??? ゃ 、 ??? っ ? 。 、?っ ? 、?? ?、 、 ー 。
????『??』?????????、???????????????。???????、???????っ?。??、「???、????? ? 」 。 ? 、????? 、 ?、 ? ?……。?? 『 』 ? ? 、 ???? （ 、? ? 〜 ?）、?? ?（ 、 〜 ? 〉?? （ 『 ? ? ）。 、?? 、?? ??? っ ??? ??? 、 ? 。??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 ? 。???っ 、 っ 。 、 ……。??、（ ?） ? っ 。 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? 、 ? っ （??『 ????? 』 〉? 。。。 ）。?? 、 ? ? ???? っ??? ? 。 、?? 。「 」 、 ??? ??? 。 、 ? 、
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?????????????、??????????????????????? ????（ ? ????? ）。??? ?? っ ゃ 。 ゃ 、 ??? っ??????。?? ?? ?、 っ 。?? ? ?? ?。?? 、 。?? ?（ ?） 。?? ? （ ） ?ゃ っ 。?? ? ??? 、?? 『 』?? 〉。「 」 、 ? 。?（? ） ? 、 っ?? ?。??? 、 ? ? 、 っ??。 、?。?? ?（ ? 、 ???? ）? ? っ 。??? （? ? ） 、?? 、 。?（ ） 。??? 、 っ?? ? 、 ょ ……。?（ ） ?? ?、 っ ? ? っ ? 、 ょ
っ?????????。?????????、??????????????????????。??? 。 、 ? っ?、? ? ????。 ?、? ????????。??????? ? ? ??? 、 っ????? 。 っ 、????? 、? 、 、 ……?? 、 。 、??? 、 っ ……。?? 、 、 （ ） ? 。っ?、??????? ? ?、???? ???。 、???? 、?? ? っ 、?? ?? っ ? 。 ?、???、 ??? 。?? 、 ?? ???? っ?? （ 『 ? ） 、 。?? 、?? 、 、?? （ ? ）、 ??? （ ???（ ）（ 『 』 ）。???? ?? 。?? 、 ? 。 。 、??? ? ?? ?、 ……。
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????????????、???????????????????? 。??? 、 （ ）。 、 「 」?? ??。??? ??? ???、????????????……。?? ……。 、 っ 。?????。 ? ?、?? 、 。??? っ 〜 、?。 「 」???、 ? っ ? ゃ ? 、 。?「? ? 」 ゃ?、 ? 。 、?っ ?? 。 、?? ?? ? 。?? ?ゃ、?っ? 。?? ? 。?? ? 、 、?っ ? 。??? 、 っゃ? っ 。??? 、?? ? 、?? ょ っ っ 。??、 ?? 、 。??? 、 っ
???っ?。???、???????????????っ?、????????、??????????、「?????」????、???? っ 。 っ 、 ???? 。「 ? 」 、 、?? 、 ??っ ? 。?? ?? ? （?? 「 ? ??? 」 ）。 ? （ ??? 〜 ） ? 、 、?? ??????、 ?? 、?? ?? 、? 、 、?? っ 。??? 、 ?、 、 「???」 ? 、 ? 、??? ?
（???????）???????、?。???、????????
????? 、 ゃ 、????? っ ? 。 、 、??? 、 、（?） 、 （ ?）?? ……。??????、?? 。「 、 っ っ 、????」 。 、 っ っ っ 。 っ 、?? っ 、「 」 っ??。 ? 、 っ 。?? っ ? 、 ? ? ?? ? 。
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????、??????????????????、????????????? ?（「??? ）。 ????? ?、 ?????? （ 『 ?? 』 ）。??? ? ??、 、??? ?っ 、 ? ょ 」 っ 、???、 っ っ 。 、 、 っ??っ 、 。 、 ?? 、?? ?っ っ?。?? ?、?????、「?（ ???）?? ? 」 。 、?? っ ょ 。?? 「 ?」 、 。 ? 。??? 、 ゃ 。?? 、 ? っ 。?? …… 。「 ?? 」 、 」 「 」?? ?? ? ? （?? 『 ?』? ? ）??? 、? 。 ??、????? ? 。 、?……。??「??? 」 ???? ?、? 。?? ? 、 ? 。??? 、?? 。?? ??、 ? 、??? っ 。 、
??????????……????????????、「???、??????」?。????????（?????「?????????? 」） 、??。「 」 。??? 、 ? ? ? 、???? ー 。 、???、 ? 、 。??? ? 。 。「?? 」 っ 。??「 ? 、 ?? 「?? 」? 、 ?? （ 『?? ? 』 ? ）。
「???????????
??????っ??? ?、 っ っ ゃ?? 。?? （ ）。 ??? っ 。 ? 。? っ ……。?? 、?????????? 、 ????? ??……。?? ? 、 ? 、???? 、 っ? 。
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??、?????????????????、?????????????????。??、????????、????????????? っ 、 ? ? 、 。??? 、 っ 「 、? っ 。??っ っ 、??? 」 。「 」 、 ? 。??? 、 。「 」???。 、 、?? ? 。?? 、???? 。 、 、?? ? 、「 ?、 ??」 ? 、 。??? っ 、 。??? ? 、 っ 、 、???、 ? ? 。?? ? 。??「 ?、? 」 ? 、 ??? 、 ? ?? っ ? ?、??? 、 。?? 、 ? っ っ?? 、 ? 「??? ?????。 ? 、 。??、 ? っ 。 、??? ?
??」?。??、????????????、???????????? ? ? ? 。 ? っ 、?? ?、 ? ?? ???? っ 、?? ? ? 。 ?????、?? ??????? ? ? 。?? 、 。 、 。??? 、 ? 。 っ 、「??」????? ゃ?????。????、? っ 、「 、 ??? 、 っ ? ゃ? 」 。 、?? ??? っ 。?? ?? ……。?? ? 、 ? っ 。 、?? ? 。 っ 。???、???「 」 、 ? ? っ?? （ ）。????。?? ?? 。?? ? ?? 。?? 、 、 ……。?? ? 、 ? ゃ ? 。?? 。 。 っ?? 、 ?? 、 っ? （ ）
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????、??????、???????????ゃ???っ????? 。? 、 ? 、 ? ?????っ??????。?????、?????????。?????、 。 、 、?? 、 っ っ 、???????。?? ?? 、??? ー ????? 。?? ?ー 。 。??? 、 ゃ 。?? 、?、 ? 。?? ?? ……。????? 、 ?????。??? ー っ?。?? ?、 、 。?? ? 、 っ 。?? 、 ? 、 ?? （ 、?? ）、 ? ? （ ）、 〜 、?? ? ? 、 、?? （ ）、 ? ? 、?? （ 『 ?』 ）。??? ??? … 、 っ っ?? 、 ?? ……。
??????、?????????、????????????（?????）、?? ? ????、??????? 、??? ??????（ ? ??????『 』（ 、 ） （ 『 ??? 』 ）。 、 、?? っ ? （ ??? 『? 「?? ?」???）。?? ? 、 、 っ 。?? 、 。?? ? 。 ょっ ゅ ? 。???? 、 、?? っ ゃ ? 。 （ ） 。?? 、? ?? 、 ? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ゃ 。??? 、 ? 、??っ ?? ??……。?? ?? 、? 、 、「 ??? ? 」 っ っ 。??? 、 、 、?? 、 ? 。?? 。??? 、?? 、?。? ? ? 、
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??????、???「?????????」???????、???? ? ? 、 ? ??? 、?????? ???。????????? ???、????? 。 「 ヵ 」 っ 、?? ? 。???? 「 ?? 」?、?? 「? 」 （ 『? ?』??? ）。??? 、 、 。??? 、???? 、（ ）??? 。 、? 、??（ ） （ ） 、???。?? 。 。?????っ ） 。?? 、「 ? 、??? ? 」 。??? っ 、 。?? 、 。 。??? ?? 、 、 っ 。 ???っ 、 ……?? 、?? ? 、 、?? ? 、?? （ 『 』 ?）。?? 、? ? ? 。 ? 、
????????????????????????（????????????『 ???』「 」???）。??? 、 ?? 、? ???? 。? 、「??? ?? 」?? 、 ??? ? 、 ? ?? 、?? ? っ 。?? 、 ゃ 。 ゃ 、?? 、 。?? ??? ? 、 。?? 、 ? 、?? ? ……。??? ? 、 っ 。?? 、 、 っ?? ? ?。??? 、 っ 。 、???? ? 。?? 、 っ ……。??? 、 、?? 。?? ? ? 。? 、 （??） ? っ?? ? 。 、??っ 、 。?? ?? 、 ? ? っ 。
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????????、???????????????、?????っ??っ????。?っ??、????????????????。??、 ? ? ?っ 。 ーッ 、????、 ゃ ? 、 っ 。 、??? ? 、 ? っ ……。??、 ……。 。??? 、 （ ） 、?? 。 、??? ? ? 、??? っ 、 、 「?」 、 ゃ っ 、 。?? ? ?? 」 、 ????? ? ?? ???? 、 ? （ ? ） ? 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 。??…… 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? ?、 ?ょ 。??? っ 、?? 。?? ?? 、???????。???????????、????ッ?、??????? 、 ?? ?っ …… ?? 、 ーッ
?????、???????っ?、????????????……。?? ? 、 ? ?。??? ? ?っ ゃっ 、 。 、?? っ ゃっ ? 、?? 、 。?? ? ??。? ??????????? 、 ? 、 、???? ……。 、 、??? 、 、 ???????? 、 ? ? 。??「 」 、 … 。?? ?? 。?? 、 『 』 、 ??? ? ? 、 （ ）?? （ 『 ???』 ）。「?? 」 ? 、 。?? ? ?、 。??? ? 。 、?ー? ? ?、 。?? ? ……。??? ? 、?? 。?? ?? っ?、 ? っ 、?? ? ?……。
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????????、???????????????。????、??? 、 っ ゃ ? ……。??? 、 。 、 ??っ? ?（??）?、? ……。??? ?? 。?? ????、 っ 。?? っ ゃ?? ? 。?? 、 っ ?、 （ ）?? ? っ 。??? 、 「 」?? 。「 」、 ? 。??「 ?」 、 、 ? ??? ??? ? （?? ）?? 。?? 、 、 ??? っ （ 『 』 〉。?? 「 ?」? ……。??? ? ……。?? 。?? ? 。?? 、 、 ??? （ 〉、?? （ 『?? 』 ?〉。???っ、 ??、 ょ 、??? ? 、 っ 。
??????、???????????????????、?????? ? 。 、「???」??。??? 、 ッ?? っ ??。?? 、 。????? 。 ? 、 。 、??? ? っ ? ???、???????? ??? 。
???????
?????
???????、?? ? 、
「?????????」??????、????っ???っ?ゃっ?、
????????????? 「????? 」 ? 、?? 。?? ? 。?? 、 っ 。 、??? 、 ? 、 ? っ??っ ?。?? ? ー 、 っ??? 。 、 ?。
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??ヵ????????????、??、???????っ????????????????????? ? ? 、?? 。 ? 、? っ 、?? ? ? 。「 、 」 っ （ ）。???、??? 、「 ゃ、 」? ? ?っ?????。???? 、? ? 、? ? ??? ? 、 〜 （ 『 ??? 』〜???）。?? 「 」 、「 ??? 」 。 ? 。??? ?、 っ?? 。??? ? っ 、っ?????????。?????、?? ??????、??????? ? っ っ 。?? っ 、 。??? 、 ?? ? ゃ 。??? っ 。 、 、??? ?? 。? ? …?、?? っ っ 。??? 、 、 （ ）?? っ 、 、 ?????? 、 ???? 。 、 、
?????……。?? ??、??????????（?）????、?????????? ???????「?????」?っ?。???????、 、 、 、?、 ? 、 ? ? ? 「??? 」 。 っ ? ? ??????っ ? ? 。 、 ? ???? っ ?? 。? 、??? っ 。 、 （ ? ）?? 、 。??? 、 。?? 、 、 ……。??? 、 ? ?? 、?? 。 、 、?? ? ?? 。 っ?? ? 、?? 、 （?? ） っ 、 。 、??? 。? 、???。 ? ……。??、「 ?? 」（ ） ????? ? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ?っ 、 。 。????? ?
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????、??????????、???????。?????????????? 。 、 ? 、 ?っ???。?? ? ? 、 。??? 、 「 ? 」 。?? 、 っ 。 、??? ?「 」 っ ???????、???? 、 ょ??? 、? ゃ 、??? 。 。 、??? ??、 、 。??? 、 っ??。?? ?。 ? 、 っ??。 、 、??? 、 ? 。 、?? ……。??? ? 、?? ?っ 。 、??っ ??? ???。 、?? ? ?、 ??? ? 。 、 ヶ
?、?????ヶ????????????????っ?、???っ???? っ ? 。 ? ? 、?? ??? 。??? ? ?? ??????、????????? ??? っ 。 、 ?﹇????? 、 、「（ ） 」?、? ? 。 ??、?????? ???っ?、 ?? ? 。 、?? ?っ 。????? ? 、?? 、 ? 。????? っ ? 、 っ?? 、 、 「 」??っ ? 。 っ っ?? ? 、 。??「 」 、 （ ? ? ?? 、?? 〜 、 ? ）、 （?? ? 、? ? 『 』 ?） ??? （ 『 ）。??? ? 、 、?? ? ??? ? ……。??? 、 、 っ 、「?? 」 。 、
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??????????????、?????????????????? 、 。 、 ????????。???????、??????????????????。 、 ィ?? ょ 、 。?? ィ 、 ??? ? 〜? 、 ? ??? 、 ??「 ィ ? 」 ??? 。??ィ ? ??? ?? ?、 ? ?、 ??? ?? （ 『 』 〜?? ）。??? ?、 、?? ? 。?? 。? 、 、 っ 。??? 、 、 、 、 、??、 っ ? 、? ィ 、?? ……。 、?? っ 、 。?? ?? 、 っ 、「??? 」 ? 、 っ???、 、 っ っ??? ? 「 」 ?? ? 、「 ?っ???? ??、? ??っ?????」?。??、???????。「 っ 」 ? 、????? っ 。 っ
??。???、??????????????。????????、?? ? ? 。?? ィ ???、 （???〉 ? 。?ィ??? ? ???、 ?。??? 、 ?? ? ?ょ?。 、?? 。 、 、 っ?????、 ? っ 。 ?? ??? ? 。? 、?? 。?? ?、 ??? ? ? 、 、?? ?? ? ? 、 （?? 『 ?』 〜 、? 〉。?? 「???? 」? 、 ???? ?? （ ） っ ? 〜?? （? 、 〉 、 ??? ??? （ 『?? 』 ）。 。?? ? っ 、 。?? ?、??? （ 『 』?? ?）。?? ?、 っ 、 っ 。??? 、 。???? ? ? 、 〜 〜
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???（??『?????????』????）。?? 。??? ゃ 、?? ? ???? ? ?、? ?? 、?????????? 、 ……??? 、 ? っ ゃ 、?っ っ ゃ ? ……。?? ??、 ? 。?? ? 、 ? っ ? ?。?? 、 ー 。???。 、 っ ? 。? 、??? っ 。 、??、 ? 。 、 ? … 、???っ 、??。 ? 。???、 っ 、「 、 」 っ?? 。 、 っ 、??? ? 。??、 ? ?????、 ?????っ ……。 っ 。?? ?、 ? ?? 、 。?? 、 ? 、 ? ? （ 。???。?????）。?? ?ー ? 、?、 ? ?っ ゃっ 。?? ??、 ー 。
?????、?????????……。?? ???ー???????。??? ー ?、 っ ? 。????? っ 。 ????、 ? ???、「 、 ? 」 。 、 、 、
????????、???????っ?、??????????っ?っ???。????????。???????っ????。??、?
????。???? ??? っ??っ??? 。（????）?????、???? 、 ? 、??? …… 、 、? ????、 ???っ 、 、 ー???、 ?? ? ……。 ?????、 ? 、 、?? ? … 。?? ?? ???? 、 ? 〜? ???（ 『 ? ???? 、?。?? ?? ゃ? 、 。 … っ???。? ?、 、 、 ? 、?っ? 。 、 ???? 。 、 ??? 。 、 。??? ? 、? ?? っ
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????。??、??????っ???。?? ? 、? ー ? ????????。?? （?ー??）?? ????、? ??? 。 ???? ? 。 、 ?。????、??? 。 ? 、
（?）????????????……。???、???????。?
??? ? ……。 ッ （ ） 、??っ ? 。???? ?、? 、?? 、 ? 、 、 ??????? （ ?? ???。。。 ? ? ??? ? ?? ? 、 （ ? 、?? ） 。?? ッ ? 、 ? ェ （? ??? ??、 ?、??ォ??????? ??? （ ?? ?????? ??? ????? ?．? ?）。?? 、 。?? ??? ? 、?? ? っ 、 っ 、?っ っ ……。??? っ 。??????? ? 、 ? 。?? 。 ??、 ? 、
????、????????ョ?????????、??、???????????（???〉???。。。。???。?）。?? 、 っ ゃっ ? 、?? ?。?? 、 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、???? ? っ ……。?? ? 、 ??? 。 （ ）?? ?、????。 ? ?? 。?? ? ……。?? 、 。 、 ? 、???『? 』 っ??、 ?（ ）。?? ? ?、??? 。?? 、 （ ）。 ? 、 。 ? 、?っ??……。 ? 、?? ? 。 。?? ? （ ）?? （ ） ? 、?? ? 、 ? 、 ? 〜?? ?? 、 ? 〜 ?、??〜 ? ? 、?? ?、 、 （ 『?? 』 ）。?? ?? ?、 。??? ?
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???????????。????、????????????????、 ? 。 ? 、 ……。?? （???）、 ?? ??? 、 ????? 、 ?? ? 、 ????? （??『 』 ? ）。?? 、??? ? ??? ??? ??。 、 ? 〜?? ???? （ ） 、 ????? ???、 、?? ? ? 、?? （ 『 』 ）。???? 、 。??? ?、 っ 『?』? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? 、 ー っ 、?……。 、 、 ? 。 、?? っ? ?っ 、?? ? 、 ?。????? 、 ょ 。?? 、?っ （ ）。 、???ー ー ? 、?。 、 ? 。 っ
?????。????????????、???????っ????????。?????????????????????っ?、????? 、 。 、 ? 、?????? 、 、 、?? 、 っ 。 、??? 、 ? 。 、?? 、 ? っ?? 。?? ? ?? 、 ? 、?? 、 ? （ ? 〜?? 〉 。「 ー?ー」 、 ??? ??? 、 ー ー?? ???? （ ??? 『 ?? 』 、 、 。 『?? 』? ）。?? ???? 。?? ?? 、 、 、?? ?、 。 、 。 、?? ?? ? 、 、 。?? ??? （… 。 ）?? 、 （ ） 。?? ? 、?? 、?? 。 、 ? （ 〜 ）、?? （ 〜 ） （
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〜????）????。??、?????〜??????????、?????〜 〜? 、 ? 〜 ? （ 『 ??? ??? ）。?? 、 ? 、 ???、?? （
し。???）。
?
重?
の
役?
??????????????????、?????????。??????、???????、 ? 。 ????? 、 。???? っ 、「 っ???」 。????????? 。 、 、 っ 。???、 。 （ ）?? っ ……。????? ? 、? 、っ?????。 ??????????。????? 、 。 ??? 、 。??? ょっ?、 っ 。?? 。?（ ） っ ょ 。
?????……。?? ????????、?????????。???? 、 ?????? ??????????? 。 、 ? っ ??、?????? ……。?? 。?? ? 、 。 、?? （ ??）… 。 ?、????っ???? ??? 。?っ 、 。?? 、 、 っ 、?? 。 、 っ 、 っ? っ?? 、 っ 。?? （???） ? ? 。?? ??、 ? ゃ 。?? 、 ? 。 、「???」 、 っ っ???。 ? 。 「?? 」 、 。 、?? ? 、????? っ ょ 。 、 、 、?? 。??っ? 、 「 」??? 。 、「 」 っ?? 。 ? っ 「 ょっ?????」??っ?、?????????? ??? ?。
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?????????。?????????????、????????? ……。 ? 、 っ 。? 、??? っ 、 、 ? 、 、??? 。 。 、?? っ 。??? 、『 』 ? 、 っ?。?? ?? 、 …?? ?、 ? 。??? っ 、 っ?っ 、?? ?? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。?? ゃ 、?? ?、 、 （ ）。??? ? 、 っ?? ゃ ?? 。?? ? 。?? ?? 。 っ 、??? 、 。 ……。??? っ っ ゃ 。??、 （ ） ょ 。????? 。 ヶ 、
?????、????（???）???、????????????。?? 。??? 『 』 ?っ 、? ? ょ》??????、 。 ?。 。?? ?、??? ????ょ 。?? 。 ?、 、? ? ???……。 ? ? ?、? ??? ??? 、 ???……。 、 。????? っ?、 （ ）。 っ?? 。 。 ゃ 、 ……。?? ? （ ）。?? 。 、 、?? 。 、 ? っ 。 、?? 、? （ ）。 、 、「 、?? 、 」 。?? ? っ ? 、 っ 。?? ? 、?? ? ……。?? ?? ゃ 。??? 。「 ? 」??ょ 。 、??。 ? 、 、 。?? 「? 」「 ?」 。?? 「 」 （ ）。「 」「 」「 」 ?
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〜???????「??」?????、「??」?????????
??っ?（?）。?? ??? ?????。?? ? ? ???、?っ???、?????????っ??、??? っ 。? ? 。?っ??、「 」 。 、?? ????????。?? ? ゃ、 ゃ? 。??? 、 っ 。 「 」 。
「??」?、????????? 。 ? ?……。
??? ? ? 、 ? っ?、 ? 。?? ???? 、 「 」 …… 「 」??? ? 、 、?? っ っ 。 ? 、??、 ヶ 「 」
「??」?、「??」?「??」??????っ?（?）。
????? 、? 。?? ??、 ? （ ）。 、???っ 。 。 、??? っ ? 。 、??ィ ー ゃ ……。 、????? 、 ょ 、 、?? 、 、っ???????????。?????ゃ?? ???。??????? ィ? ゃ 、 。
???、????っ???。????、?????????ィ?ー??っ???。?????ィ?ー?、???????、????????? ? ? 。 ? 、 っ 。??? 、「 ? 」……。 ょ 。 ?、? ?????。「 ? ゃ ? ?。 ?ゃ ? 」 、?? 。 、 ゃ っ 、??? っ? っ?? 。 、 。 、??、 っ???（ ）? っ ? …… ? 、 っ 。?? ? ? 、?? 。 。?? ? 、?? 。 、「?」? っ 、?? 。 。 ? 、?? ? 。 ゃ 。 。?? ? ? っ ? 。??、 ? っ 。 、?? っ 、 ? ?っ 。?? ? っ 。『 』 、?? ? 、 ? っ?? ?『 』 。?? 、 。 ゃ ……。??? 、 ? 。 …
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???? ??、????????????、??????????ょ?。??? 。 ? 、 、 ???。 ? 、 ? 。 ? 、??? ??????、「???、??????。 ??????? 。 、 」 。 。?? 、? っ?「 」 、??、 、 、 ? ?。 ???っ 、 ッ っ っ?、? ? ?。 っ 。??? 、 『?』? ? 。 、?? ? 。 。??? 、 ? っ??（ ）。? ゃ ゃ っ ……??。?? 、?? ??、 ?? ェー?? （ ? ）（ 『?????? 』 ）。?? 、 ?。?? 『 ?? （?? ?、?? ）??? 、??? っ 。 、?? 。?? っ? 、（? ） ? ……。
???????、?っ?????。?? ??、?? ??。???????????????? 、 ? ??、??????????、?? 、 ?? ? ? ??、 ? 。??? 。 、 っ ? 。??? ?っ ょ??? ?? ょ 。 ー?ー???? 。 、 ……。?? ? 。?? ??、?? 、 ……。 ……。?? ? ?? ??。?? ? 〈 〉
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扇　一登
　　　　　　第4回
［2001年3月1日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
　高橋久志（上智大学教授）
扇　暢威（長男）
扇　和子（長男夫人）
　　　　（於：杉並区浜田山　扇一登氏宅）
『?????」
????
??????????、「?????」??????、???????? っ 、 。 ?? 、 ? 、 ?、??、 ?? ??? ?「 」 っ ???? 。?? 。?? ?? ???????? 、『 （ ）』?? っ 、 。 、??? っ ? 。?? 、 ? 、 っ ゃ 、?? ? ……。??? 、『?』? っ 、 ょっ??? 。『 ?』 、 ? ? 、??? ? 、 ……。『 』??? ? 、 。 （?） 、 、??? っ
??????っ?????。
??? ?、 ー?? ? 、
っ?????。?????、????????、??????????????、????????っ????????。???????????????? 、 。 、??。?? ? 、 ? 。?? 、 。 ? 、 。??? 、 、????????????．．．．．?? 。? ? ? っ??。 っ 、 。 、?? ? 、 （ 〉??? 。 、?? … 「 ? 」 。 、??? ? っ ょ??「 ?」 、 。 ? ? 、 、?? 、 、 ? ??? 。「 」 ? ?、 、 ??? ??? ? ?、?? ?? 、 、?? （ 『 ?? ）。?? ???? ? 、 、?? ? （ ）。『 』?? ?、? 、?? ? ? 、 （ 『
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????????』????）。??? （ ?） ????? 。? ?、 ?????????????っ????? ? 、 っ 。??? ? 、? ???????????????? 、 ?、?、? ?。?? ?? 、??。?? ??、? ? ? ? 。??? ? ? ?、 ー （?? ）、 ? （ ）、 ? ??? 、?? ? 。 ? （ 『?? 』 ） 」 。 、?? ??、?? ? 、 「?? ? 」（ ??? 、 （「???? ???、?? 、 ? 。 、?? ??? （ ??。。 。?）。「 」?? ???? 。?? 、 ?? 、?? 〜 （ 』 ）。???? （ ） 、 ? 。??? 、 、 、 ー?????????? ???。 ?、 ? ょっ っ
??????????。???、????????????。????? 、 「? 」 ? っ 、 ???? 、 ?……。? 、 ??? っ ょ 。 ? ??、 ????っ???? 。???、 、 ー ? 。
「????」??????、??????????っ?????。
??「?」 、?? ???? ?、? ???? ????、 。? ??? （ 『 ? ?』 ）。?? 、?? ? 、 。 ??? ??（ ? ? 『 ??? 』????）。?? 、? ? 、 ?。 ? ??? （ 『 』 ）??? ??? 、 、 。 、??? 、 ? 、 。 、?? 、?? ? ? ? 、?? 。?? ??、 。 、 、???? 。 、 ……。??、 ???? ? 。 、 ???? 、 （ ）
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??、????????????????。??、?????????????????????、?????????????????。?? 、 。??? 、 ゃ 、??? っ 、 ? っ?。? ? 。? ー ? ??? ? 、 。 、 、?? ? 、??? っ 。 、?、 っ??、 ? 。?? ? 。 、 。?? ?、 。??? っ 。?? 、?? ? 。?? ? ??。?? ? 、 。 、 、??? 、 （? ）??。?? 、 、 ? （ ? ）、?? ? ?? 、 ? 、?? ?、 』 、 ? 、?? ??? 。 』（?? 、 ） （ 『 』 ）
??????、?????、????????????????、??????? ? 、 ??? ??? ? （ 、????『? ??? 』 、 ???）。?? ? 、 っ 。?? ? っ ? 、 ?? っ ? 。??? 、 ょっ ? （ ）?? 。?? ?、 、??? ? 。 、 っ ょ??。 、 ? っ??ょ 。??? 、 、??? ?。????????、??????????『??』???? ょ 。 ?ー 、??ゃ 。 ? っ 、?? ?? ァ ュ?? 、 （ ）???。 ? っ ? ゃ?? 、 、 ??? ?? 。?? ????、 ? 。?? 、 ? 。 、 っ???? 。 、 、「???」 ??? 、 。??、 。 、 、
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???????、?????????。???、??????????? 、 ? ? ? 、?? ?? 。??? 、 っ 。?? ????? ???? 、? …… ? 、 ? ??? ー ィー 。 、?? っ? 。 ??? 「??」 ???? っ 、 「 」 、「??? 、 。??」 、 ? ?、 っ 。??、? 、 っ???、 。???、? ? 。 、?? ッ 。??? 、 、?、? （ ）?? 、 ? っ 、っ???????????、??????? ???。???? 、? ? ? 、 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? 、??? ー ー 、?? （ ） ? 〜 ??? ???? 、 ? 〜 ? ? ?
????????????????。????????????（??『???? ????? ）。?? 、 。 ? ー ー ??? ??? ?????、?? ????、????????? 、?? （ 『?? 』 ?）。?? ?、 。??? っ ? 、?? ????? 。 、?? 、 。 （ ）?? 。 ??（ ー 〉 、 、?? （ 『?? 』 〉?? 、 （ ? ） 。?? ?、?? 。?? 、 ? ? ? 、?? ??、 。?? ?? 』 ー?? ヵ?? 、 、?? ?? 。 ｝ 〜?? ??? 、 ? 〜 （??『 』 ? ）。??「 ?? 」 。 （?? ） 。??? ー? 、 ー っ ゃ?? 。
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???????ー??、????????……。??、???????? ?（?）。?? ?? ょ 。?? 、 ? 。 。??? ???? ?? ? ????、??????「???」???（?）。?? ???、 （???? 。?? （ ）。 （ ） 、 、
（???）???????????っ?、????????。
??? っ 、 ??? 。 ? 、 っ ゃ ???? 。 ?? ? ? 、??? ??? ゃ???? 、??? ?? ?? ?? ? っ??。 、 っ?? ょ 。 ……。 、????? ……。?? ?? ? ー 、 「??」? 。 、?。 （ ?）? ゃ 、 。?? ?? 。 、 ?、 っ??ゃ ? 、 。 、「 」?? 、『 』『 』 、
??。???、???????????????????、?????? ? 。??? 、 ? 、 ????。 、 ?っ 。 、??? っ 。????、????????????、「???????っ ゃ 」 。 、?? ? 、『 』??? 、 ? 。 、 ??。??? っ ゃ 、 。 、??? ?。 。?? 、 、 。?っ? 。 、 。
「??ィ?ー?????、?????」???、???????。
??? ? 、「 ? 、 」????? 、「 」??? ???? 。 、?? ? ー??、 ? 。ー? ? 、 っ ょ 。??…………。???? ?っ ゃっ 、「 ????、?ょ? ゃ 」 っ?? っ? （ ）。 、 ょ 、 。
（???）??????????????? 、 ? 、「?
??、 ? 。 、 っ
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??????」?。???、???、???????????????。 っ?、「 」 ? 、?????、???????????っ???ょ?。??????????、? ? ?、「 、?っ? 、? ?」 ? ???? っ 。 、 っ?? っ 、 っ 。?? ? 、 ? ?? っ 」 ? ? 、?? ??? ? ??、 ??? ー ? 、?? ?? ? ? 「 」 ??? 、?? 、 ?ー?? 、? ? （ 『 ? ??? ???）。?? ?「? 」?? ? 、 ょ 。 っ 、 。?? 、 。 。?? 、? ? ょ ……。?? ? 。?? ?、 ?っ 。?? ? 、 ……。?? ? っ 。??? っ 、 ? 、?? っ 、 、??? ? ?? 。?? ?? ???? ?、?? 。 、 っ
?、???????????……????????っ???、????? 。 、 。?? ?、 ??。?? ??、??（??〉? ー っ ょ 。?? ? 、 ? ? 。??、 ?、 ??? ? ? 、 ? ? 。?? ? ? 、 、? 、 ? 、?? 、 ?? ?。 〜 ? ー（ 『?? 』 、 ? ? ???? 、 。?? ? 、 ? 。?? 。 ?、 ? （ ）
??????????
?????????? ? ? 「?? 」 、 っ っ ゃっ 。?? ?、?????。??? ? 、「?? 、? 」 っ 。??? 、 ? っ 、 ????、 、「 」???。 、 、「??、 。 ??? 」
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???っ???。???、??????????????、?っ??????????????。??????????、????????? 、 ……。?? ?? ? 。?? 、 ? 。 ??? 、 …… ? ょ???、 ??? 、 ッ っ 。?? 、 、「 、?、??? ? 」 。 、 ? 。??? ??? 、 ???? ?。 、 ? 。 、 「 ィ?? 」 。 、 。?? 、? ? 、 。??? 、 、 、 ???」 っ??? ……。? 、 。?? 、??? ? 。 ィ 、 、?、 っ 。???、 ? （ ）?? ょ 。 っ ょ 。??「 ?ィ??? 」? 、 （ ? ） 。?? ? 、「 ィ?? 」 っ 、?? ? 、 ? 。 ィ? 、?? （ ） ?。
????????、?????????、????????、?。??? 、 ? 、「 ゃ 、? ???? 、 ? 」? 、 ??? 。?? ??????、 ??????っ? ???、???? ??、?っ??? ???????。? ?、「??? 、 」 っ っ 。 、?? ー ッ ? っ ?? 。 っ ? ??? 、? ? っ?? ? 。?? ?? 、??? 。 、 っ 。?? ……。?? ?、??? 、??? ?
「?、???????????。???、????????????
???、? ?? っ っ 」 。??? ? ー ょ 。?? 。 ?、 っ 、??? 、 、 っ???。 、? ? ? ……。? ? 「 」 、??? 、?? っ 。 、 、??ィ ?「 」 。
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???、??????????。???、????????????っ?っ?、????、??????????、????っ??っ??????。??? 、 ゃ?、 ? ???、 ??? ????。????? ??。 ???、??? ?「 ? 」 っ 、 ?????? っ 、??? 、 っ っ 、??、 っ ……。 （ 〉?（ ）? 、 ? っ?。「??? 、 、?? 」 。 。??? 、? 、『 』 っ 、??『 』 っ ……。 、????? 。 っ ??。 … ???っ?? 、?っ?????。 ??、???? ? ??????。 、「 、 」 っ????。 ? ? 、 っ ????…… 、 ??? っ 。 、?……。? ? 、 、?? ?? 」 。 ??、?? （ ） ?、? ?? 。??? 、っ?????????、????? ?、 ????
?????????。???、????っ?????????。?っ??????。???、「????????????????????
????っ??っ????????????…?ッ???????っ???????、『?????』?????、????????
?」?。? 、 ? ?? 、?? ? ? 。 、?、? ? ? 。 っ?? 、「 」?? 、 。 、「 、 ゃ 」????? ?。 ???? 、 ?? 、 ? 〜?? （ 『 ? 』 〉??? 、 ゃ?? 、 っ 。 、 ヵ??、?? ? 。 、??っ ? 、 、?? 、? 。 、??? 、?? ? っ????? 、 っ 。?? 、 ? ……。??? 、 。「??。 」 、 っ ? っ ゃ?? ? 、 、?? ? ? ょ 。
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???????????、????????????????っ?????。???、?????????????????っ??????。 ? ? ……。?? ?? 。?? （ ）、 ? 、 ? ?〜?? ? ? ? 、 、?? （ 『 ? 』 ? ）。?? っ 、? っ?? ?? 、 。?? ??? 、 ? 、 （ 、?? 〜 ） （ 『?? 』 ）。??? ? 、 っ 、?? 。 、 ……。?? ? ?? 。?? 、 。 、?、 ? 、 ? ? 。 、??? ? 。? っ??? ? 。 っ 。??? ?? 。 ?ゃ???（??） っ 、?? ? 。??? っ 、?? 。
??…………。???????、?????????????????? ???????????、????ッ??ー?『?????? 』 、「 ? ? ? 」?っ? 。 っ 、 ???? 、 。 、?? 。??? ? っ 、 。 、?? っ 。 、 っゃ???、 ……??? 、????? ?、 っ 。?、? 「 」 ? ?。 っ??? 、 っ 、?? 。 ッ （ ）?? ? ? 、 ? ???? 、 ……。 、「 ????? 」 。??。 ー 。 ……。 、 っ?? 。?? ?? 、 っ ッ?? 。?? ?ッ ? 、 ? ッ （ ）??? ??? ッ ? 、 ッ 。 、
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????????????????っ?????、?????????っ 。 。? ???。?????? 。?? ?、 、 ????? ????? ょ?。?? 。 、 ?????? っ （ ）???? 、 っ 。?? 、 。?? 、 ? （ ）??? 、 、 ー ー 、 、?、?? ?? 。?? ?? 、?? ッ? 。??? っ ? ょ 。?? 。?? ッ?? ッ 。 、 。 っ?? ? ? 、 。 、??? 、 ? ?ゃ???っ っ ?、 ? ??? 。????? 、?? 、 ょ 。?? ? 、 、 、 （ ）。?? ? ゃ ? 。??? 、 。 『
?』『??』?、???????????。????、?????????、????、「????（??）???」???????。???、 っ? ?? ）。 ? 。?? ? ? ? ? っ 。?「?っ 」 、 っ ??? 。??? 、 ? ? 。 、?? ? ?。 ? っ 、????? 、 、 。?? ? 、 、?? っ? 。 。?? 、 。 、?? ?。 、 、?? っ 、 ? っ 。?? ? 、 ? ……。??ッ ー 、 『 』『 』 っ?? 。 、 っ??っ?? 、? ……。「 、 」?? （?）。?? ?、?? 。?? 。?? ? 、 ?? ? 。??? ? 、?? 。
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??????、???????????????? っ ょ 。??? ? 、「 ?、??????? 」 ?っ????????? ? 、????? ???。???、?? ? ?????? ???、 、 っ 、??? ?。?? ?、 、 。 、??? ? 「 」 っ ? 、??? ?? ? 、??? ?っ ? 、 、 ? ? 。?、? 「?」 、 。 、?? ????、 ? ? 、??っ っ 、 。 、?? ? 。?? 、? っ 、 っ 。?? ? ? 、 ? 。??? 、 っ ??、??? っ 。 、??? 、? ? 。 、?? っ 、 。??。 、 。 っっ???? ?????。????????、???????、
????????????????、???????????。?????????、「??、 ? 。 ????? 」 。 、 ? 、 っ 、???? 、 ??? ?????っ?。?? ? 、「 ゃ ??。 、??? ??? 、 ??。???、 、 っ 」?。?（ ?）?? 、 。??? ? ???、 っ ? ? 。?????、?? っ 。 っ?? ……。??? 、?? っ????? 、 っ っ 。?? っ っ 。?? ? 。???… ……。 ? ????? ? っ?? ?? ?、 。?? 。
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???」
???
????????????、???????????????。????、 ? 。「 っ ーッ」 ???。?? （? ?、? ）??????????。??、 ???????（?）。 ? 、 （ ）??? ィ 、 、っ????????……。????? 。?? ??、 ? 。 っ?? 、 ? 。??? 、 。 ?、?? ?、 、 。 ゃ??? 、 ゃっ 、 。?? ……。 、 っ ? 。????? 、 。?? 、 …… 、??? っ 。「??????????、?、??????????」??っ?……。
??? ? っ 、 「 ? 」?っ??? 、
?????、????「???、???っ???」?????????? ? 。??? 。? ?っ ? 、??? っ 、 っ?? 。?? 、? ??、? っ ???? ??、???? ? ? 。 、 ? （?? ）、 ?? ??、??? ???、 ? ???? （ 『?? 』 ）。??? ? 、 「 、 、 ー??、 ? ィ 」?? ?、??? ??? ?、 っ????ょ 。 っ ゃっ??。?? ……。?? ?ょっ 、?? ? 。?? ? 」 ? 。?? ?? っ ??（?）。?? （ ） っ ……。?? ? っ?? 、? ? 、?っ? ゃ 。（ ）??? ? っ 、 っ?? 。 、 っ ? 、
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????っ????????。????ー???????????っ?? ? 、 ? 、「 ? っ?、????ー??????」???????ょ 。?? 、 っ ?????っ 。?? ?、 っ ? 、 ? 。??? 、 ? 。 、 『?? 』 、 ? ?っ 。? 、 ー?????? ? 。 ゃ 、 （ ）????? 、?? 。?? ?? ? ???? 『? ?? ? 』?? ）。 、 ? ? ?? ???? 。 ?、?? ? ? 。 、 、?? 。??? 、 ゃっ 、 ……?? っ ? 。?? ?、 ィ? 。?? ?、 ……。?? ?、 ……。?? ?、 ィ …。?（ ） ょ 。?? ???? 。?? ?? 、 ょっ ゃ??? ?、 っ ?
?????、???（????）??????、?????????ょ?。???、?????????……。?（? ） ? 、 ? ? 、?ー?? 、 ? ー? ?……。?? ? ?、 。?（ ?） 、 ィ 。 ょ?、? 「 」 、 ヵ ヵ ?っ?。 ? 。?? ?? ? ? ? ??。?（ ） 、? ょっ ??、??? ?っ? 。?? ?? ? 、 ……。?（ ）「 ? っ 」 っ??、?? ゃ 。 ? 、 ……。?? ……。?（ ） ?（ ? ） …。?? 、 ? （ ）。 、 っ?? ッ? っ ……。?? ? ? ょ 、?? 、?? ? 。 ??? 〜 、 〜?? （ ?ッ （ 『 』＝???）。?? 、 ???（??? 〉?? ）、 、?? ? ）（ 『 』
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???）。???????（???）????、?????????、??ょっ?? ゅ ?っ 」 ? 。?? ?、??? ????? ? ???? ??? 」 。???? っ ?、 ??。 ?? 、??? ? 、 っ?? 、???? ???????っ????。????? 、 ?? 。??? っ 、 っ っ ヵ???? ……。? 、 。 ????ー ??ッ???? 、 、 、??……。 ー ー ?、 ? ? 。???、 ー ー 、 、??。 、っ????。???? ?、 ???? 、 、?? （ ?? 〜? 〉、?? （ 〜 ）（ ??? ??）。?? 、???? ? 。 、?? ?。 ? 、 。?? （ 『 』 ）。????っ、 。?? っ 、 ? っ 、 。?、???????っ?。?????? 、 っ 。 ??
???、??????っ??????????。????、??????、 ? ? 、 ? ??? 。?? ? ? ???? （??? ? ?〜?? ?? ）（ 『 ? 〜 ? 』? ??? ）。 ? ????、 ??? っ?? ???、 ??? 、 ? ??? っ ?? 、 ? ? （ 『 ? 』?? ?）。?? ??? （ 、?? 〜 （ ） 〜 ）（?? 』 ）。??? 、 ッ ェー っ 。?? ???? 。 ? 、? 、?? ?? 。?? ? 、 、 ? 。?? ? っ??? ッ ェ…?ょ （ ）。?? ッ? ェー っ ?、?。??（ ） 、 。 っ??? ? っ っ 「 。?? 」 。 （ ） 。?? 、 ? ?
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???、??????????っ???、??????〜????ッ??ェー?? ? 、 ? ? ? っ ??? （ 『 ??????』 ）。?? ? ?、? っ ????? 、?????、? （? 、????????〜?? ）（ 『 ? 』 ）。??? 、「 ? 」 っ 、 、ッ??ェー??????????っ???、??????。???、??? ?。????。 、?? 、「?っ 、 ? 」???。 っ っ 、 ? 。?? 、 、 、?? っ 。??「 」 ???? 、 ッ ェー ?? 。?? ???? 、???? 、?? ? 、?? 、?? ? ???（ 『 』 ）。?? 「?っ 、 っ?」 ? 、 ? ……??? ? 。 、 ッ ェー 、?っ っ ……。?? ?っ ? ょ 。
??っ?、????。?? ? ???。?? ?????、 ??????。?? ? 、?っ っ ???ょ?。?? ? っ 。??? 、?。? ????? 、? ???? 、 っ?? ???? 、 ?? ?? ? っ ? 、???、 ょ ?、?、? 、? 。 、 ??? っ ……。?? ? 。 、?? ? ……。「 、 ーッ?? 」 。 。 、 っ 、?? ? ? 、 っ?? 、?。 っ 「 」???、 。 、 、??? っ ? 、??、 ? 、 。 、 。?? ? 、 ー っ??? 、 ? っ??? っ 。 、?? ? 、 。?? っ 、?? ??? 。
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?????、???????、????????????????、?? ????????、?。?? 、???っ ? っ ゃっ??。??? 、 ?? 。 ? ? ……??? ーー 、 ???? 。 ?? ??、「???? 、 っ 」????? 。?? ????? ????。?? 、????? 。?? 、 、?、? 。?? ? 。?????、 っ??? ? 。??? 、 「 」 、っ?、?????ッ?????? ??? ??っ???。?????、「 ゃ 」 っ??????? っ ? ょ 。 、?? ? 、 。?? 、 ……。??? っ 、??? っ? ? ? っ???。 ? 、?? っ 「 」 、 。
???????????????????、?。?????????、?? っ 。?? 、 ?。?? ????? ? 〜 ?????? ? ? 、 ? （ ） ??? ?? 、????? （ ?『?? 』 ）。 、 ? ????? ? 。 、 ?。?? 、 ? 。 ??っ 、??? 。 ? 「 」 、「?」 、 。 、?? ?? 、 ? 、??? （ ） っ っ 、「 ゃ??。 、 」 っ??? 、 ? 。 、??? っ?、 。?っ? ? 。??、? 。?? 、 、 ??、 ??、 ?? 。 、?? っ? 。 ? 、 ? ……。?? ? ??? ? 、 ? 「?? 」 ? 、 ? 」 、?? 、??? ? ?
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????????????????、???????????。??、??? 、 ? 、 ??、 （ 『 』 、???、? ー???、 ?? ?? ）。?? 、 、「 、 、 ???、 ? ? ???????」 ? （「? ? ? 」 」??、? 「 」 ? ）。?? 、 、 。?? 、?? ?（ ??? （ ） 。??、 ????「 」 、 ???? ??ー 。 ー?? ??、 「??
??、????（?????、???????）、???（????）??
???、 、? 、????????? ?。? ? ? ? ???? 。 ????? 、 ??? 、 ??ー??????? ??、??ョ 、 。?? ?? ?、??? ??? 。 ?? 、 ? 、 、?? 、 ?? 、 ー 。?? ー 、 ? 。? ? ? 、??ー っ?っ ? 、
????????」???（??「?????????」）。?? ? 。?（ ）??? 、 、?? ? ???????、 ? ? ?、 。 ?、??? ?? ?っ ??っ 。 、 ??? 、 、 、 、 、??? ?っ 、 ? ? ? ???? 。 、 っ 、「 」?? ? 。 、 「 ?」 、??? 、 ? ッ 、?? 、 、 ? 。?? 、 ?? ? 。?? 、 ?＝｝ 、 。?? ャ ?? 、 ??? 、 ?? 、 ??? 。? 、 ? ? 、?? ??? っ?? （ 〈 〉?? ???〈??????。?????????。????????????? ?? ???。?????）。?? 、 （ ） 。?? 、 （ 〉 。????? っ
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??????????。?? 。??? ?????。???????、??????。 ??? ??? っ? 。…… ッ ?????????。?? ? 。 、 っ ょ 。??? 、 ??? ……。 、 ッ?? 。?? ? 、 、? （??ッ ?）、 （ 〉 （ ???）、 ュー?? （ ? ）、 ? ?? 、?? 、 ???、? ??? ッ ?? 、 ュー? 、?? ?? ? ュー?? 。? ??? 、 ??? （ 『?? 』 ? ）。?? ? 、??? 。 、 「?? ? 」 。 、??? ? ? ゃ 。?? 、 、?? 。?? ? っ 。 っ 、
??????????????ゃ????ょ??。?????????? っ ……。?? ??? ???、 ????? 、?? ? （ 『 ??? ? ??＝＝? ）。?? ? 、 、 、「 っ、???????? ゃ ?」 ? ??っ 。?? ??、 ? ?。? 、?ッ ? ???。?? ?? ???、 ? っ ? 。?? ? 、 っ ょ 、 ??? ??……。?? ?? 、 ? ? ……。?? 、 ? 、?? ? 。 、???、「 ? ? 」??? ? 。 … 、?? 。?? ? 。?? ? ……。?（ ）? 。????っ 。 。
「??、???????っ???、?????ー?ッ???????
??」 ?? ? っ ……
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（?）。????。???、???????。??????????
??????????????????????、?????????? 。?? 、 、 ???? 、 ????? ? 、 ????? ?????? 、 ??? （ 。???。?????）。??? 、 「 」 、?? ょ 。?? ???? 、? 。 っ ……。??? 、?? 、 っ 。 、（?????） ? ?? 、???????、???????? 、
????。
???? 、 「 」 、っ?、????????。???、?????。???、???????? ?。? ? 、 、???、 っ っ 、 ? 。?? ???? 。?。? 、 っ 、「 」?? ? 。 。?? ? ? 。?? ?、 ? っ 。?? っ 。?? ? 、 ? 、 っ 。
?????????、????????、???????……。??、??????????????? 。 ? 、 ????? 。??? 。 （「 ?? 」?） 「 」 、??? ??? 、 。 ???? ?っ?? 。???、 ??????????????、?。???????? ??っ 、「 」 ? （ ）。????? 、? 。 、 （ ）（?）。
????ッ ッ 、 。
「????
?????、????? ? ?。「?」 ? 。?? ?、?????? っ 。 （ ）????、 ー? ?。 っ 、?っ 、 。 ?? ゃ 、?? ?? ?。 。 、 「?」? ? ? 、「 」?? 。 、 っ 、
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???。?? ??、?????、???????????????????????? 、 ? ? ? 〜 ??????、??（?????? ?? ）。??? 、 ? 、 ? ??? 。 ?????、??? ????????、????????????? 。 ……。??? 、 。?? 。
「??????」?????????。?????「???????
??」 ? ? っ 、 ? っ??。 ?? 。??? ? っ 、 。?? っ 、 っ 。 ……?? ? ゃ 。?? ?、 ? ? ?? 。??? 、「 ?? 、
（???????）??」??? 。
??? 、 ? ? っ?ょ?。???????、 っ 、???? ……。（ ） 、?? ? 。????? 、 。 、???。 っ ? 、 。
?ヵ??っ?、?????????????????っ?……。???????、?????????、????????????????。 （? ） 、 、（?? ）「 ? 」 ? ? 。????? 、 、 。??? ?? 、 、 っ 、?? 、????、 ? ? ??。?っ??ヵ??、???? っ 、「 」?。? （ ?） 、 。??、? 。 、 。?? ? ? っ?、? 。 、?? ? ?、 ? ?? ?。 、 。??????????。????、???????、???????
??? っ 、 ッ ー?? ? 。 。?? ??? 。 、 ……。??、 ? っ? ? 。 っ 。?? ー ?? っ 。「?? 」 、 （ ） ? 。??? ? 。 、?? ??。?? 、?? ? 、 ?? ? っ 。?? ー ? … 、
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???ュ??????「???」????、???????????????。?? ? ? ? 、 ? （ 、?? 〜?? 〜??） ???、?? ??? ???? ????、?????? 、? ?? ? ? 、? ? ??? ??っ 。 、?? 、 ?? っ 、?? （ 『 ? 、?? ???? 、?? ?? 、 、??ェーー ??? （ … 『???? ……。 、 。 、??? ?? 。?? ??。??? 、?、 、 ょ 。??? ? 、?? ヵ っ 、 ? 。??? ?? 、 。??? 、 っ 。?? 。 、??? 。 ? 、?? ?? ?? 、?? ?? 。?? 「?
????????????、??????????。?? ? 、 っ ??? 。??? 、 ? ? ? ゃ????????。? 、 ー?ッ ? 、 ???????? ? ?。 ? 、 ??? ? 。?? 「 」 、 。?? ?? 、 ? 。?? 、 っ ? 。????? ??? っ 。?? っ 、 、?????? 、 ? っ ゃ 。??? 、 「 っ?」 っ 、 ? 。 。??? ??? 。???? ? 、 ?? ?????（?）。?? ? ?? ー （ ? ? 〜?? ?? ?）?「 」 、 ??? ???」 ＝ ??? 、 っ ?。?? ? 。?? ? 。? 、 。 、?? 。
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???????????、???、????????っ???????? 、 ?。 っ 。?? ? （＝??）?? ? ???? 、? ???? ?? ??? ? 。?（??） 、? ? ????。 ?????……。?（ ?） ??? ?? ? ? 、 。?? ? 、 ? 「?? （「 ? ? 」 ） 、 ?????? ??? ?「 ??ー ?? ?? ?? ?? ??? ? ??）?? 。?? ゃ 、 っ 。?? ? っ 。 っ っ???。???、????? ? ゃ?????????? ?……。?? ?? 。? 、 、??? 。 、 。??? （?）。 っ 、??? 、 ? ）。??? っ 、?? 、 。 。????? ?。??「 ?? 」 〜 。??? 、 っ
?????、????????????、???っ?????。?? ? 。?? ????っ???? 。?? ?? っ 。??? 、 ??? ? 、?? ?。??? 、 「 」 ?っ??、 ????? っ 。 ォ? ー ッ っ?、? ? 。 ォ 、??。 。 、 。 、 ??? ? 、??っ ? 。??? 、 っ （ 〉 ……。 、?? 、 ? 、 っ?? ? 。??? 。?? 。 っ 。?? ? っ?? 、 ?? ?、? ? ??? ? ? 。 ? ??? 、 ? 、?? ???? 、 ?、 ? 。?? 、 ?? 、 ? ? ? 、 、?? ?? ー 、? 〜?? ?? 。 （ 『
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???』???）。??「 ??????っ???」???????????。??????。??っ 、 ? ?? ? ?。 っ??? 、 ?、 「 ?」（ ）? ? 、?、? 、 ?、 、 ? 、 ? 、??? 、? ゃ 、 ??。 ???? ? ? ??、 ? 。?? ゃ ……（ ）。? 、??? 。 ? 。?? 、 ゃ 。?? 、 ??? ?? ? 、 っ っ 、??? 。「?」? 、 。 。?? 、 。 、 っ 。???、? っ 、 っ 。?? 、 。?? ? 、 ?っ ょ 。 ? ? っ?……。 （ ） 。 ??? 。「?? 。???? ?。 、? ?ゃ???」 。??? 、? っ 。 、????? ? っ ? 。 、??、 ? ? 、 。??? 、??? 。 、
???????????、???っ?っ?、????????。???、 。 ? （ ?）?……。?? ???、?????、??? ?????? ? （?????????? ? ）、 ? ????、?????????? 、 ? ? （ 『 』?? ）。?? 、?????、? ???? ?? 、 ??? ???? （ 『 ? ??? 、 ? っ 、?? ?? 、 。?? （〜 〉 。?? （ ）、 ??? 『 』 ）?? ????? 、 、?? （ 『 』 ）。??? ? 、 。?? 、 っ 。 っ 、????? ? 。 ? 、 。??、 、?? ? ? （ ）。?? 、 。?、? 、 、?? ? ュッ っ 。 ???、 ? ? 。 、??……。
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????????ゃ?????。?? 、?????、 ???〜????????????????（ 『 ??? ??』? ）?? ? ? っ?、???っ ?? 。 ?、? ???っ???。??????????、??????????。???、??? ? ? っ??????、 。????、 「 ゃ 」?? ? 。 、「 」（ ?） 、??っ ? ? 。 ゃ 、?? （? ） 、 。??? 、 「 」（ ） 、??、「 、 」 、?? ?っ 。 っ っ 。?? ? 、?? ?? ? 、 「?? ?? （ 『 ??）。?? ?? 、 ょ 。?（? ） ッ?? ? ょ 。?? ?? 、 。?? ? 。 、?? っ? ? ……。?? ? 、 、?? ? ?。??? 〈 〉
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扇 ＿＿　滋　　黒
　　　　　　第5回
［2001年4月12日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
　高橋久志（上智大学教授）
扇　暢威（長男）
　　　　（於：杉並区浜田山　扇一登氏宅）
部?
?
宛
の?
?
?????????、???????。?? ……。??? 、 ? ?????。?、????っ? （ ）?、 ?????、????????。? ???????? 、? 「 ? ???? ? 」 （ ）。 、?? 、 、 ょっ っ ???? 、 ? ?っ ?? ?????????? 。 、 ? （ ） 。?? ?? 、 ? ? （ 〉 ? 。?? （ ） 〔 「?? 」 〕（「 ? 」 ）?? ???? ??? ???。?? 。?? ?? 。?? ????? 、 ??? ???? 、?? 、?? ??
??????????????????????????。???????? 、 、?? 。 ??? 、??????????????、???????、????? ?? 。 ? ??? 、 。 、 。?? ???? ? ????? 〔?〕 （「? ? 」 ）?? ??? ?????、 、?? 、 ? 。?? ?、? ???? ?? ? ? 、?? っ ?? 、?? ?? ? ? 。?? 、 。?? （ ） （「?? 」 ? ）?? ????。?? ??? 、?? ?、 、?? ?? 。 、
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??????????????????????????、?????????? ? 。?? 。?? ?、??〜????????????、???????。 ???? ??? 、 。 ??? ? （「?? 」 ）?? ???? ???? 。?? ? 。?? ? 。 、 、?? 。? ?、 ? 〜?? 、?? 、 っ 。?? ???? ??、 ー ? 。?? ?、 （ 〉?? （???? ） 。?? ?? 。 、?? 。??? ? 、 っ 。?? ? 。 （ 。??? ? 。 ょ??、 「 」 、 、?? ?っ 「 」 。 、?っ ? ? っ ?、 ー っ 。
???????????……。??????っ?????。?????? 。???????、????。????? 。?? 「 」 ?。??? （ ）? 、 （ ?????、?????? ）、 っ ゃっ ??? 。?? 「……? …… ……」。??? 「 、 ??? ……」 。 、「 」 。???「…… 、 」?? … 。????? ? 、 （ ） 。?? 「 、 ? 、? 。?? ?…… ? ?? 、????? 」。?? ?? 、 ー ッ っ ? 。?? 。 。?? ? 。?? ? 。??? 、 、?? 、 。?? ? ??? ??、 ? ? 。
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?（??）?????、「（???）?????????」?????? ? 。?っ 、（?? ?） ょ 。 ? 、?? ??? ?、 ? っ? ??。?（? ） っ 、 。 ??????? 、
（???）??????????????。
???? ? ??、? ??? ??? 。?? ??? （? 。?? （ ） 、 っ??。???、? ? ? 、 ???? ??。?? ?、 ?? ?っ??、 ????? 。 。??、 ? っ 。?? （?? 、 ????? 、 ?? ?）?? 。???? 、「 」 。?? ょ? 。 、?????。?? っ 、 ? ? ?????? ……。?? ? ? ??（ ?）?? 、 、 、 ? ? 、?? ? 。?? 、 、 ?、 ? （『?? ?????? 』 、?? ）。 、 、
?????????????????（??『???????????????? ?）。?? ? 、 。?? ?。 、 ?っ ? 。??? ?、 ? ????。?????、 ? っ?? （ ）。?? ? ???、 ? っ ??。?? ? 、 ? っ 、 ??? ? 、『 』?、? ?? っ ……。 ????? ? っ???? ? 。??? ? ? 、 。 っ っ?? 。??? ? 、 っ ァ（?） っ 、 。??、?? っ っ ー …… 、?っ っ 。?? ?ゃ 、 ー ? っ 。?? ?。 ? 、 っ 、?? 。?? ??、 ? ? ??……。
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「????????
?????、???????????。??????????????? ? 、 ? 。???、 … 」（ ） 、?? ?、??????っ???????????????、?。??、 ????? ?? ???? 、 。 、?、? ? 。?? ? 。?? ?、 ?? （? ）、 ?? ???、?? 〜 ? （ ）? 、?? ? ? ??? 、?? 、?? ? 〜? 、 （?? ）、 ? 『 ? ?』?? ??）。?? ? ? 、 「 」 。?? ? 。?? ?、 。っ?、???????????。??? 、????? ?
???????????????????????、???????っ?ゃ????????…?……。???、「????っ????っ?」???????? ? （ ）。??? 、 、?? 。 ??? 。 、「 」?? ? 。?? ??、 っ っ 。 っ??? …… っ 。 、?? っ っ?? ? っ 。?? ? っ 、 ……。??、 ??? ょっ?? 、 ? ? ???、 ??? 。? ???? 、 ? 、 ょっ?ゅ 、?????（ ）? ? っ 。?? （ ）、? 、? ?〜 、?? （? ）、?? 、 ?? 、 、 ?（ 『?? ? ）。?? ? ?、 。?? ? 。?? ?っ 。
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???????、????????っ???、?????????っ?、「 ? 。 ? ? 」?? ???????、?。?? ?? ? ???? 。? ?? ??? ? 、 ??、 「 」 ???? 、 ? 。?? （ ）?? （ ?? ? ）?? ??? 。 ? 、 、 ??? 。（ ）?? （ ）?? （ ） ?。?? 、 ? 。?? 。（ ?）?? ?? （?）?? （ ） ? ??? っ 、 、?? 、??? 、 、 ? 〜 、?? 。 ）?? ???（ ）?? （ ） ??? 。?? ? ）、 、 、 、?? 。（ ） ャッ 。?? っ 。（ ）?? ???（ ）?? （ 〉 ???? っ っ?? っ 。（ ）
??????）
（??）?????????????ェ??????????????
???? ?? ?????。???????????????????。 ? ? 、?? 。?? ???? ????? ?????????????。 ??? ?? ??? ? っ 。 っ??、 ー 。（?? （?）
（??）?????????????? ? ?????????
???? ??? ??っ 。 っ??。 ? 、 。?? 、 〜?? っ 。 。（ ）?? （ ）
（??）?????????? ? っ
???? ????っ 。 、? 、?? ??。 ?? 、?? 。 っ?? ?? っ 。???? ?? （??、「 」「???? 」 ）?????????? 、 ??? ー
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??????????????????。????（???）????????? ??????。?? ? ??????????? ?????っ??? ????。??? ャッ?? ?? ? ? ??? っ 。（ ）?? ? （ ）?? （ ） ー ー 。?? 、 、 。（ ）?? ??? （ ）?? （ ） ???? ??? 、?? 。 、?? 。（ ）?? ?（?）?? （ ） ? 、?? ???? 。 〜?? ?? 、 ャッ 、?? っ っ （ ）。?? 、「 」 」 ）???? 、 ?? 。?? ?、 。?? （? ） っ 。 、 ……。? 、 ょっ ? ? 、??? ……。 っ 、?「??? 」? 。 ッ ?ー
????……。???、???????????????????、?? ??? 、?っ っ 。（ ）??、 ???っ 、? 、?。??? 、（ ） （ ） ??? （ ）??、「 。 っ 」?? 。??? 、 、 ?????????。「? ??、 ?? 」??。 、 ??っ 、 ? 。ゃ?? 。（ ） 。? 、???? 、 ? 。 ……。 、????? ? ? 、 「 」 。?? 、????、 ? 、 ?? ? ?、 〜?? 、 〜 （???『 ? ? 』 ）。?? 、 ? （ ） 。???? ?? 、 」??? っ?、 っ?? ? 、 ……。??っ 。 、 、??? 。?? っ っ 。 、 っ?? ? ……。 ???? っ ? 、
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??、????????????????????……。?? ? 、 ?????、 ?????、???????? 、 ?? ? 。?? 、????????? ー ー ィ （???。?????）。??? 、 「 」 、???ー ? っ 。??? 、?? っ?? 。 ?? 、 ッ ー 「 」 ?????。 、 ッ ー っ ……??、 ッ ー 、?? 、? 。 ? っ 。?? っ 、「 っ 。 、?」? ? ? 。 、?? ? 、 ?????? 、? っ 。??? 、 っ 。???っ 、 。 、 、?? っ ? っ ???、 ? 。 「 」?? ? 。????? ? 、 ??? 。?? ?? ? ? ? 、 （ 、
扇
???、?????????? ???????、???????、??????????? っ????。????、?????????????? ??? 。 っ ???? 。 、 ?、 ?っ 。（?） っ っ 、? 。 、?? ?? っ 。っ???? 。 、?????、 ? ?。……??????? 。?? ?? ??。?? 、＝ ? ? ??? 」 。 ? ? （? ）。?? ゃ 、? 。 、??。 ?? 。 ッ ゃ ……????ッ ゃ?? ッ ー???、 ? ???? 、 ? ? 〜 ? 、?? ? 、 ?
???????〜????????）、????（?????、??????? 〜 ? ）、 ?? （ ? 、 ?
?????〜????????）、????（??????????〜?
?）?? っ （ 『 』????）。?? ? 、 ?? ?? 。 。?? ?っ ? 。 ……。??? 、 ? 、 、
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???????、???????????????????????????。?? ? 、 、??ュ 。 、 、 、?? 「 」?? ??????????????、?????????ー?????????、??????????（?????????????????????〞???? ……。 、 。 、?? ? っ 、 「 っ?? っ?ゃ 」 、
（?????????）。???、???????????。???、
????? 、 。??、?? ャ 。 （ ） 、?? 。??? ??? ?。 ? ? ? 、 「??ー 」（??、 ） 、??? っ ー 、 、??? 。 、 、?? ? 。 ?、 っ 。 ? 、??、?? 。 、??ゃ ???? ? ッ? 、?? 。?? ??、 。??? 、 （ ） っ
??????????。?? 。?? ????、??? ?。?? 、 ???????。??? っ?????????、 っ ゃ 。??? ??? 、 ……。 ?、?? ? 。 、 ? っ ??????、
????っ???????……。
????? 、 っ っ? 。?? ? 。 ? 、 ? 。 、??? ??、 ? 、 。 、?? 、 っ 。??。?? 、 （ ）??? ……。 、??。 、 ??、? ???? ? っ??? 、「 ー 」 。?? っ 。 っ 、??? 、 っ??? っ?? 、 。??? 、 ? ょ 。 、??っ 、 っ
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?????……。??????????……。?? ???。?? ???????っ???ょ?。?? ? 。??? ……。 、 ? っ っ ?? ?????? っ 。?? （ ッ ） っ 、 ? ?、?? っ 、???? ょ 、 。 、??? っ 、? 、?。 、 ? っ 、 っ っ 。?? ? ェ ュ 、 。 ー ??? （? ? 〜 ） ョ ォ?? 。 、 っ ??? ?? 。 っ 「? 」???、 ?? ? ? （ ????〉?? ? ???? ??〞 ? ??? ? 」 ? 、 っ ッ?? 。?? ? 。?? ……。 。??、 っ ? 。 、 。?? ?、 「 ? 」 。???っ 、 。 っ 、??? 、 ??っ 。 、?? ? 、「 ? 」????（ ）。 ? 。
?????っ?。??? 、 ? ????????ヵ????、?????????? ??、?? ? っ? ?ヵ?、??? ? ????。 、 ……。?? 。?? ??? 。??? 、 ッ ?（ ） ? （ ）?、 、 「? ?」?? っ 、??。 ? 、『 』???。? 『???』 ? 、 ー 、 ? ??????っ ? （ ） 、 っ??、 ? ? 、 、??。 ? 、「? ?っ ? 」 ）。 、??? 。 、?? っ （ ）。 ?っ 。?? （ 、 ?）、? ? 、?? 、 ?? ??? 、 ? ?（ 『?? 』 ? ?）。?? 、???? 、 、?? （? 〜 〉、?? ?、?? （ ?『 ? 』?? 、 『 ? ? 〉。「
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?????????」?????、??????。???? ???? 、 ? ? ? ????（??）?????? ?? 。? 、? ? 、????????? 。「 、 」 。 ? ??、 。 、? ? ? 、??? っ ? 。 、??? ? ??。??（??）?? ??、 ??? 。 、??? 、 。??、 、 … っ 。?? ???? ??? ? ? （ 『?? ???? ?）。???、 ? っ 、 。???、 ? ? （ ）。???。 、 っ 、 。 、?? （ ）。?? 、「 っ 、 」??? 、 っ 、 ? 。
「????????、?????????」?、????????っ
???。 、 っ っ??、?? っ ? 、 ? っ 。
「????、 、? 、? ?
???」?。 、 ? ー???、? ? ? （ ）。
???。???????????、????????????????。 ? 、 （ ）?? ?? （ ）。???、? 。 ? 、???（ ） ??、???????????、?????????? 。 、 、 。?? 、? ? 。?? （? 、 ???〜 〉、??? （ ???? 、 ? ? 〜 ?） 、 ????『 ? 』 ? ） 「 ? ー 」 、?? ?。? ? ??? ?? ? 、 、 ??? 、 （｝ ? ??? 、 ???? 、 〜 ? 、 ??? 〜 ?? 、?? （ 『 』 ）。??「 ?」（「 」 ??? 、「（ ）?? 、 っ?? 、? 、 、 、 、 ）（ 。???? ? っ ょ 。?? ?、??? 〜?? （ 『 ）。?? 。 ? ……。 。???、? ? 、 。?、 ? っ 。
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?????????。??? 。 、????。?????????。?、????? ???、????、 ? 、 ??? ?? 。?? 、 ? （ ?? ） ???。????? 、 ? ? 。??? 。 、?? 。 、 っ 、??? 。 、? ?? 。???? ?、 、?? ? 、??? 、 （ ）?? っ 。? 、 ?っ ?。???? 、 ? ? ? ??? （ 、? ）、?? （ ? ?』 〉?? ????? 、 っ 「?? 」 、 ? ? 。??? ?? 。?? ? っ ……。 、 っ 。?? 、? ? っ 。 「 」 、???っ 。 。??。 っ?? ?……。?? ? ? （ ） 。
????????????????、「?????……」??????? 。?? ???、「?????」??? ??。 ??? 、?ょっ ?……。?? ? ? 、 （ ） ?? ????? ー? ェ ? ャー ? ??? 。?? ? ? ??? （ 『 ｝ ）。 ??? 、 。??? 、 、?? 。?? ?、 ? 。???? 、 ? っ 。?? 、 ー 、 。??? 、 ? 。「? 」?、? ょ 。 、?? 。 っ ……。?? ? ? ……?? 、「 」 っ?。? 。 っ ……。 っ??。? 、「? 」??? ?っ 、 。?? 、 ??、 ? ? 、?? 、? ? 、 ??? 、 ? ?
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??????????（????????????』???）。??? 、 ? ? ? ? ? ?。???????? っ 。 、 ? っ 。???、
「????????」???????、??????、「?????
????? ? 」 っ 。 、 ? ?、?? ?? ? ?っ ? 。
「????? 」 ? ???……。???、「???
??? 」 ? ……。??、 っ ょ 。?? ??? ? 、 ? ……。?? っ 。 、???、 。 、 ? ??? ?、「 、 っ 」 、??? ? 。 、 （ ）??。?? ? ?? 。 ??? ? っ 、 っ （ 『?? 』 ? ）。??? ? 、 、??、「 」 っ ゃ 。 、 、?? ? ??? 、 ょっ?? 。 … ?…… ?っ 、 ?ー????っ 、 。?? ? ??? 、 。 ー
??????。??????、?????????????。?? ??? ?ゃ ……。?? ??? ょ?、?? ……。?? ? 。?? ? 。?? ?? 、 、 ……。?? 、〜 。 ???? 、 ??ー ? 。?? ? ? ? 。 ??? 、 … 。 ??、? 。 、 ェー 「 」?? ? ? っ ???? ? 。?? 、 ?? 〜 〜 ェー 、?? ? （ 『 ??? ??）。?? ?ー 、 （ ） っ 。 、?? 、「 ?」 「 」??っ 。 、??? ? 、 ェー?? ? 、（ ） ー っ?? ? ?? ??。 ?、 ? ャ…?、? （ ） 、 。?? 。「 ?? 」 。 、 ー???、「 ?」 ??? ??、 、???? ? 。 、 （ ） っ
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???、???「???」??っ???。???「???」??っ?? ? ??、???（?）????? 『 』 ? ? ??。（ ?ー ?） ? 、 。「 、 ???? ? 」?。 、 、 ッ?。 っ …… っ 、 ? ?? ?っ??? ?? 、 っ ?。『??? ??? 』 。??「 ?」 、 ? ??? 。?? ?? ? 。?? 、 ? ……。?? ? ? ?。
「???????
???????、?? ? 。?? 、 ? ? ェ… 「??? ?」 、 ェー??? っ 、 ?? っ ? ょ 。?? 「 」? ェー?? ? ?（? ??? ? ?）。????ェー
???????????…………。??? 、 ?????????。????????っ?? 。?? ?? っ 。??? 、?? ょ?。?? ? っ 。?? 。 、 ェー?? 。??? ??? ? ェー っ 、（ ）??? 。 、 ェー ??」? ???。 ????っ 、 ?? ?????? ???。? 、 っ っ ? ょ 、??ェー? ????????。 っ ゃ 。??、 ェー 。?? ??、 ? ? っ 。?? （? ） ? 、 っ???。 っ 「 ? ェ… 」??? 。 、 ? っ っ ? 。?、 っ ……。?? ?、 ?? ェー? ? 、?? ?、 ? 、 ェー
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???????????っ????。???「??」?????。?? （ ）?? ????? 、 ? ? ???（?? ）??? ??? ??っ? （ ） ??? ? ー 。? ? 、?? ???? ???っ 。（??）?? （ ）?（ ）????、?? ? 》 。 ??? 。（ ）?? ?? 、 〜??。 。（ 〉?? （ ）?（ ） ??「?? 」?? ? 、?ェッ ェ?? ?っ 。 ｝ 、?? 、 ? ? 。 。?? 、 。?? 、 。（?? （?）??? ????? 。? 。?? 。 。（ ）?? ??? ? 。?? っ 。?? ッ ???? っ 。
?????????????????????、??????????っ?。?? 。?? ???（「?? ? ????????? 、 、（ ） ?? ????? 〜 ???????、 ェー ????? ??? ?? ? ????〜 ?? （ 『 』?? ）。?? 、?? 、 〜?? （ 『 』 ）。?? ? 、? っ 。?? 。??? ? 、?? 。?? ??、 。?? ? っ ゃっ 、 。?? ?、 っ 、??? っ? ?、??、 ? 。??? ? 、 ?? ??? 。?? ?、 。???? 、 っ ? 。?? 。 っ ……?? ??、 ? 、 。
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????????っ?、「?????」???????っ?、????????、?????????????????っ????????。 、 、?? ?? 。?? ?? 、 、 ?? ? 。?? 、 ?????????ゃ? 。?? ?? ? 、 ???????（ ）、 、 ?? 、 ??? ??? 、 ??? ? （ ）、?? 、 ?〜? ェー?? 、 （ 『 〉。?? ?、? ? 、「 ? 」?? 。?? 「 、 ? 」 。??、? ? っ 。?? 、 ? 、? っ っ ゃ?? っ? 。 、（ ェー ） 、??? ? ?っ 、「? 。?? 」 ? 。????? 、 。?? ? 。 、??? ……。 、 っ 。???、「 ? ?、 ? 」??? ?、 ?
????〜????????。?????????、?????、??っ???????。?????????????、????????? ? ……。??? 、 、 っ ゃ 。?? 、 … 。 、 ? 。?? 、? 、 ? 、?? 、 ? ? （ 〉 。?。 。 ）?? 。?? 、 ?? 。 ?、 ッ 、?? ? ? 、 、?? 、?? ? ? ? 、?? ??? （ ッ ー?? 」『 』 、 、 ）。???? 、 ???? 、 ?ッ ゃ?? ッ ? 、 。?? 、 ッ ? 。??? っ ゃ 。?? 、 っ ? 。 。?? ッ 、「 」 、「?? 、 ? ? ?」（ ?? 「 」 ?）。??? ェー ゃっ 、 っ?? 。?? ?? 、 ょ 。???? ?っ ゃっ 。
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??????っ????。?????????????、?????? 、 ?、 ? っ??????ゃ? 。 ?、??? ??????っ? ?。 、 ??っ??、 。 ?? っ?っ 、?? ?? 、 ……。???? ? 」 、「 ?? （ ）」 。?? ェ… 、 ?? ょ?? ょ ……。?? ?? 。?? っ 。 、??? 、「 ? 、 」 っ?? 。 、 ……。?? ? 、 ? ? 。?? ? ? 、 ? … 。?? ? 、 。??? 。 、 ょ?、 「 」 っ 、 っ?、? ? 、?、 っ?? ?? 。 、 っ 、 ? 。?? ?、? 、 っ??、 ? ?。?? ?、??? ??。??????? 、 ?? 。?? 、 。??? 、 ッ 、 、
（???）???????……。
???『????』?……。?? 『? ? ??ェー??』。?? ょ 。 ??? っ??っ?、「??、????ゃ? 」 、? （?? ?）?????、????? っ?。??っ っ? 、??? ? 。 、 ? ????? 、 ? （ ）?? ? 、 っ??? ? ?、 ? ?? 、
「???、????????、『?っ 、?っ 』??っ?、???
??っ 。 ゃ??」?。? ? 、 ? っ ??? ? ? っ 、 っ 、「??? ?ゃ 」 、 ?ィ?? 、?? ? ?っ ? 、? 、?。?? ? 、 ? 、
?????????????っ?。 ? 、 ?? 、??? ?? っ 、 。 ?
????? ? っ?。 、 ? っ 、 っ 、
「??????、 ゃ 。? ?? ??????
??ゃ ? 。 っ?」??? ?? 。 ? 、「?、 、 っ 、
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??????」??????、???????????????。????、?っ?、????????????、??????????? 。「 っ 。??? 」? 、 。?、（ ） 。 ? 、『?? 』 。?、? ? 、 。?? ? ? ?っ? 、??? ? 、?。 、 、「? 、 、??? 」 ? ???? ? 。 、 っ 。 っ
「????????????」??????、???っ?。
??「???? 『 ?』 ? 。?? 、 ? 『 ? 』?? （ ） ? （ 」 ??? 、 ?）。?? 、 ? 、??? 。 、 「?? ? 」?。? 、「??? 、 ? 」 。
???、????????????? ????
?。??? 、 ー ? 、 っ 。???、? っ 、 っ
??。????、??????、「????」???????、???? ? ?。 、 ?? ? 。?? ??、?????、???????、?ー??? ????????、?? 、 ? ? 、?? 。? 、 ? 、?? ? 、 ＝?? （ 『 ????? ? 』 ）。?? ????? ?、?? ? ????? 、?????? ャ ?? ー 、 っ?? ?ー??? 」 ）、?? ?（ ? 「?? ー 」『? 』 、〜 、?? ）。 ? ッ 、??? ??? ー ? 「 」?? ー 、「 」?? （ 、 ）。?? ? 、? 。?? 、「 ー ?」 っ 、?? 。?? ?? ??。?? …… 、 っ ー ッ?、??? ??。??? ??、 、?っ? 。 ? 、 ? 、? 、??? 。 、 ? ィ
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????????。???????、???????????。?? ?、 ? 。??? 、 っ ?。「 。 ??ゃ???」 、 っ?。??? 、????「? ェー ? ゃ 」っ?????。???、???????ゃ???、?。??? 、? 、「 ゃ、??? ?ェ…??? ? ……」。?? ??、??? 、 。 ????? 、 ?? っ 、?。 、??? 、 ェー っ??? っ ……。 ???????……。?? 。?? 、 っ 、 ? 。?? ? 、 。??? ? ょ?? 、 、?? ? 、 （ ）「????????」??????、
????? っ 。?? 、?? 、?? ? 。??
??????、????
??????????????っ???????。?? ? ????。??? ェー?? ェー ……。?? ???? ???、? 。??? ェー っ 、
????ェー?? ?っ 、
????????????。?? 。??? 、 ???????????っ?????? 。?? ? 。?? ? ェー ????????????????????。?? ?、 。?? ?? 、 ????ょ?。?? ? 。?? ?? 、 ? 。?? 。?ー ッ っ 、???。 、 ?? 、?? 、 ??? ? ……。 、 、??? 。 、 。 、 ? ??????? 、 ??、 っ ? ?? ?????、????? ?ー ッ ? っ?? （ ）?? 、 。 、?? 。
「ー???????
?????ェ…??? ?????? 、
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??????????。???、???????????。?? ?、 ? 。???? 、? っ ゃっ ???ゃっ 。??? ?、??????? ??。? 、 （ ）?? 、 ?。 ……。??? ???? 、 。 、「 ゃ 」 ……。????? ? ??? 、 ……。???? っ 。「 ゃ 。 っ?? ?」 。??? ?、 ? ェー 。?? 、「 、??? 、 ? 」 。 っ?? 。??? ? っ 、 。?? 、 っ 。?? っ っ 。?? ????。??? 、 、「 」?（ ） 。 っ 「 、?? ? 」 っ 、?? ? っ 。「 ゃ 」 。
?????????????????????。?、?????????、 、 ? ???。 ????? 、???? っ 、 。?? ?、 ……。??? 、 ???????????? ??? 。?? ?? 、? 。 、「 、??? ??。 。?????、??????」?っ （ ）。 （ ） っ?????。 、 ゃ っ 。 、?。 っ ? 、 「 …」 、??? っ 、?? 、「 」 ?。 、??? ?、 ? っ 、 っ 。??? っ 。 っ 、 、?? 。 、 っ?? ?、 ? っ ?? ?? ???????? ゃ 。…… 、 っ 。 ???? 、 、??っ ? 。 ゃ 、??っ ? 。?? ?? 。?? 、 、 ????? 。 っ 、 っ 、?? 。 、 ……。 。
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????っ????。?????、??????????。???、??ッ???? ?、 っ 、?ょ??ょ っ 、 っ ッ ????????っ????。????、??????????????。? 、「 ?」 ?っ ??、 、っ?????。?????、????? ? ……。??????? 、? っ ゃ 。?? 。?? ???、 ? っ ……。 。??? 、 ッ ? 、 っ ??? ??? ?（ ）。?? ? っ ……（ ）。?? ?? 。??? ? ?、 、?? 、 っ 。?? 、 「 」 、 。?? 「 」 、 ェー ? 、 ? 。?? （ ） ???? （ ） ? っ ??? ??? ? ??? ??? 、 （?? ? ? ）、 っ 。?? 、 ??? 、 。?? 。?? ??? （ ? ?
っ???っ?。????????。（??）????（?）??? ??ー???ュ??????っ???。?????????? ? ? ? 。（??）?? （ ）（??）????????????????????????????
??。（? ）?? （?）?? ?? ?っ 、 ? ??? ?? 。ー? ???っ 。（ ） ?? ? ? ?、?? ? ? ? 。?? ??? 、? ????? ? 。（ ）?? （ ）?? ??? ??? 、 ?? 、?? ?? （ 〜?? ??） 、 ? 、?? ??。（? 〉?? （ ）?? ? ? ???? 。（ ?〉?? ???
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?????????????????????????????????っ 、 、 、?? ? 。?? っ ????????。????ッ?????????????? 、 。（ ）?? 。????? ? 。（ ）?? （ ） ??? ??????? ュ 。（ ）?? （ ）
（??）????????。??????????????。????
???? ????? ??? っ? ?。（ 〉?? （ ）?? っ?? ? 。 っ 、?? っ 。（ ）?? ）
（??）??????????? ? ? 。
????（?）?? 、? ???? （ ） 、 ー?? ?? 。 、 ??? 。 。 ッ?? っ 。??、 ? 。（??）
?????（?）?? ???、????????っ????????????????? 、? ー???。 ? 、?? ??、 ???????? ? 。?? ???? ー ???????????? 。 、?? ー ???? 、 ッ 、?? ?? っ?? 、?? 、 ー 、?? 、 。（ ）?? （ ）?? っ ???????、 ?ュ ー?? 。?? ? っ?? 。 ?、?? 。 ? 。一　???????????????????????????????
??????ーッ? ? っ 。?? ?? 、?ー 、??? ???? ?。?? ? ッ ェ 。?? っ?。??? 、 ?? ??。 ???、 、
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?????????????。
「??????????????、?????????、?????ッ
???? 、?? ?????、????????????、 ??? 、 ? っ 。?? ?ォー ー ??? ???。 ? ? ????? ??、??? ?? 。 、?? ? ュー ッ?? ?? 。 ? 、 ッー? ? っ??? 。?? ???? 。?? 。?? ??? っ 。 、?? ???? 、?、?? ? ?? ?? 。?? ?? 、 ??? ? 、 、?? ?? ? ? ー ッ ュ ー?? 、 ?? 。?? ? ? 〜 ー ???? ヶ ????? ???? 、? ュー?? ???
??????????????っ?。（??〉?????????。??????? ???????????、 、 ??? 、 ????? 、?? ???? 、?? ?? 。 ー 、? ?? ??? ?? 、 っ 。?? ?。（??? ー ?? っ ） 、 ??? ???? ???? 、?? ｝ っ っ 。?? （「?? ?? ?? ゃ （?? 、 ? 。?? 。?? ??、 ……。?? ? ?。 、?? ? 。 ー ー 。 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ??、 ? 。?? ? 、 ? っ 。 、??? 、 ー??? 、 っ …… ??? 。
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?????ェー???????????、????????ゃ????? ?? ょ 。 ?……。??? 、 ?? っ 、 ゃ ???。?? ? っ 。 、?? 。 、??? 。 、 、??? 、 ???? 、??????????????。?? ?? ? 、?? ?、 っ 。 「 」 、???? （ ）?? ヶ ? 。（ ）?? っ 。???? ??? 。?? ????、 「 」 。 ェ??ー ??、?? 。?? （ ） 〜? （ ）?? （ ）???? 、 ?? っ?? 、?? っ 。 、?? ??? 。 、 、 、?? 。（ ）?? 「
??????、????????。?????、????????? ????ー?ー?????、????? っ? っ ……。（ ??）??????????っ?????、????っ??っ?。?、?????、????????? 。 っ ……。?????、 、 ? 、???????? 。 ー ー 、 ? っ??? ……。 ? 、 ?（?）。?????????、?ー?ー??っ??、???????
??? 。「 ッ 」 ー … ??? 。 、 、 。
?????? ? 、 ? ? ? 。
???? ッ ??ッ? ェ… ? ー ー。???? 、 ?? 。?? 、 、 っ??、 ? ョッ ョッ （ ）。 、??? ? 。 、 ー ー 。?? 、 ょ 。 、「 ー ー??? 」 、? （ ）。 ー??、?? ?、??? ? っ ?（ ）。?? 、 っ 。
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???????、????????、??????っ????????????ゃ??????? っ ? ょ 。?? 。????? ???? ? 、?????????っ????? 。 、 ? 、 、?（? ） ???? 。 、?っ?、? ? ェー 、?? 。 っ っ 、
??????????。
???、 ? ーっ?。????????、????????（?）。????、????? 。? 、 、?? 。 。 、???ー?ー???? 、? ? （ 。 、??ェ っ 、……（ ） 。??? 、 ? 、 ー っ（?）。???、????????? 。 っ 、????????
???、? ?
?????、?????っ????。?????、????????、?? ????ー?…?????? （ ）。 、?ェ??? 、 ? 、? っ? ?…??? 、?ー?ー???????? ? 。?? 、 ? 。 、?? ……。??? 、 、 ー っ ? ??、 ッ ? 。 っ 、 ッ?? ?? 、 っ 。 、 っ?っ??? 。 、っ?、??????????、???????ェー??????、???? ? 、????? ?……。 ー 、?? っ 、 っ????? 、 ? ? っ?、? 、??? 、 っ っ 。 、「?? 、 」??。 ? ? 、 ー 、?? っ 。 ? 、???? 、 。?? …ッ っ 。 、??? ? っ 、 っ?? 。 ? っ 。?（ ） … 。
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???????、?ょっ?????????。?? ??、??????っ??? ??、??????、
「???、?????」?????……。????????????
???。「 ー 」 ? ?? 、 ? 。?????、 ? ? ?……。 っ?、 っ 。??? 、 「 、 ェー ????? 」 っ 。 、 ェー?? ?? 、 ?ェー 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ゃ????? 、 、 、 っ っ?? 」 。 （ ） 。 ょっ??? 。 ? 、 ??。? 、 「??? 、 ? ? っ 」 っ?、? ? ッ 、 。 、?? ッ ? 、「 ? 」 っ????? 。 ゃ 、 ー っ 。?? 、「 ? 、????? 、 ー??、 」 。 、??ェー? 。 、?????。 ?、 。
???、????????。??、????????。???、???? 、 ? ? ェ? 、「? ??????????、??????????、?ー??????????? 、 （ ） っ 」 。??、 っ 。 っ 。?? ? ? 。?? ? ー 。?? ?っ 、 ょ 。?? ? ー 、??? っ ? ー ょ ー?? ??。?? 。??? 、 ッ 、?? ッ ゃ 、 、?? ……。?（? ）（ ） 、 。 ェー?、?っ 、? ? 。 、 ー 。?? ー ?? 、 ?? ?? ??? 。??? ? ??? 。 、 ? 。?（ ?） ? ? 、??? 。 。 ょ 。??、 ?? ……。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? っ 。
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??????、????っ?????。?? 。?? ????、????。??? ……。 、 ??ェ??????????????? 、「 ? 、 ? ?。????????、 」 。 ?? ? 。 、?? ? ? ……?? ??? 。 〜 ? 、「??っ ? 、 ? ??」? ? ?? 。 ?? ?、????? 。 、 っ 。?? ?。?? ? 。?? ? 、 ェー 、??? 、 、 。「?ー ??、 ?? ??」 、?? ??????? 。 、 ッ 、??????????????っ?????。???????、??
????? 。 。?（ ）??ッ ゃ? 、 ?。??? 、?? ? 。?? （? ） ? ……。っ?、?????っ????。? ?、???? ??? っ?
????、???????????。??????、 っ っ ゃっ ??ェ????????????。?? ??ェ ?。 。?? ? 。??? 。 。 ???、????????? っ 。 、 っ 。?? ? 、?? 。 ? 、 ???? 、 ? 、 ?????。 、??ー ー ……（ ）。 、 ? っ?? ゃ?、 ? 、 。?? ? っ? ……。?? ?? 「 」 ……（ ）??? ? 、 っ ゃっ 、?? っ ?? 。?? ??? ? 、 ? ? 、 、?? ? ー 。?? 、 っ 、 っ 、 っ ??? 、? ゃ ょ 。?? ゃ 、??? っ っ 、 ょ （ ）。 、??? 、 ? 。 、 ー ー
（?）???????、?っ????????。?ー?ー（?）??
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??????、???????????（?）。?????????。??????ー?ー（?）?、?????っ??っ??????。?? っ? っ? ? 。??? 、 ? ー ー（ ） っ? っ?。????? 、 っ っ （ ）。 、??? ? ー 、「 、 」 。?? （ ）。?? ェー? ー（ ）?? ?。???っ ? （ ）。 っ っ 、 ? 。?? っ ょ 。??? 。?? 、 、 、??? 。? ー … ……?? ? … ??? ?、 ? 、 ? 。????? 、? ? 。 ?、 、??? 。 ィ ー?? 。?? ???? ? （ ）。?? っ 、 っ ……（ ）??? 、????、「???? 」 ? 。?? ??、 ? 。 （ ）
?。??????????????????。?????????????、???????????????????。????、????? （ ） っ 。 ? っ?? 。?? ? 、 、 ?っ??ょ 。??? ? 。 。???、 ?っ 。 、?? 、 ? 。 、?? ? 、 。?????ェー 、 。?? 、? ……。 、??? 。 っ 、 、?? ?……。?? ? っ ????? ?、 っ 。 、??、 ゃ ?っ 。??? ? 、??? ? ……。 、 （???） …??? 。 っ 。??、 ? 、 。?? ?……。 っ? 、?、??? っ … 。 、??? っ ー
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っ???。???????、??????。??????っ???。???、??????????????、???っ??っ?。????? 。??? 、 ょ 。 、? ? ? ????っ?、 「 」 ?っ?。????、???????、 ー ???????ー?、? 。?? ? 。 ……。??? っ 、?? ? 、 、 ?? ? ?。??? ? 、 。 、??。 ゃ 「 」 っ ……。? 、 （ ッ?）? ……。 、?? ? ? 、 （ェー?????）??っ??っ?。??? 、 ー 「 」 っ 、?? 。 っ 。 。 っ???。 ?? 「 ? 」 ? 、 っ っ 。?っ っ 、 ? 、 。 、?? ?? ???。 ? 、 っ……。 ? 、 、 ょっ??、 、 。?? 。? 、 ェー 、?? 、? っ 。
??????????、?????????????????????? 。 っ っ 、 っ っ?っ ???。?????。?????、「???????っ???? ??、 ? 、 」??? 。「 」 。「 。??? 、 ? 」 、 っ
（?）。「?????????」?。?????、?????????
??? 。 ? っ ? 。 、 ????っ?? 。 っ 。??っ ? 。 。?? ? 、 ?? っ 。?? ? 。 ー 、 っ 。??? ー?? 、 ッ っ ……。?? ? 、 ー っ 、??? 。??、 、 っ ……。 、?? ? 、????? 、 ? 。?? 。?? ? 。?? 、 。 、?? 。 ? 、 っ っ????? 、 っ?? ? 。
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????????????。
??????、?????????「??」????????。?? （ 〉 ??? ??????。 ? ?。??? 、?っ?? ? 。 ?? ?っ ???。 っ ? 。?? ??? ー ー ュ ッ?ー?? 。?? ?? 。 ッ ー ??? ? ??? ?。 っ ? 。?? ?? ? 。?? 、 、 。 ェ?? ???? っ?? ?? ュ ッ?? 。 。?? ? 。（ ）?? ?? 、?? ? ??? ?? 、 ォ?? ー ?? ? ??? っ 。?? ?? 、 っ?? ー、?? 、 、 ー?? 、???? 。?? 、? ? 、
??????????????っ?。????????????????? ? 、?? っ ??? 。 ュ?ッ?、????、?ッ?ー?ュ?ッ?、???、????、 、 ?? 、?ュー ? 、 、?ッ ー?? ? ???? 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ??。 、?? 、 ｝ 。??? ???。? 、 ? ??? ???? 。 、 、 っ?? っ 。?? ?? （ ? ? ）??、 、??、 、 ー?? 、 ?? 、?? っ っ?? ?? っ ??? っ 。?? 。?? ???? ??? ッ 、 、 、 、 、 、（ ） 、??、 、 。
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??????????ュ??????、???????っ???。???? ??????? ? 。?? っ 。 ??、????、?? ??????? 。?????? ??? ??? っ?? っ 。?? ??、 っ ??? ?ュ ッ 、 、?。 ??? ????? 〜 ?????、??????????、???? ? ? 、??ュー ー 。?? ??? っ 。?? ー?? 、〜?? ー ??? ? 。?? っ ? 。 、?、 ??ッ 、っ?、???、?????????? ?? ?????????。????????、?????????????????????ュ?ッ??????????????。? 、
????????????、? 、??? ?????? っ 。
「????????」??????????????????????
?、?? 。
??????????????????????????????。??? 。 。 ュ?? ???? 、 ???? 。??? ??? ?、??? ? ???? ?ッ? ???? ??。?? ? ???? ッ?? ? ??? ???「?? 」 っ 、 ュ 、???? ? ? ?????っ 。 ォ?? ????? ??? 、??? っ 。 ? ッ っ 、????ー ? ?? ???っ?。???? ??? ? 、?? 、?? 、 ュ??? ? ォ?? ?? 、 ? 。?? 、 っ?? ?????? 、?? 、 ?… 。?? ? 、?? ??、 ー ??? 〜 。 、?? ??? っ?? 。?。 ??? ??
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??。?????????????????????、?????????》 ? 。 ??? っ 。?? ?? ?。?? ???????、?? ? ?????????????? ?? ッ 、?? ?? っ 、?? ?? 、?? ?? っ??っ?????????っ?。???? （ ） 、 （ ）?? 、???? ? 。?、 ??? っ 。?? ?????、 。?ュッ? 。 、?? ?? 、???? ??。??っ ? ? 。 ー ー? （??） 、 。（?? 、????? 、 ）。?? ?（ ）??、 ????? 。 ? っ??。 。 ? 。?? ?ー??、 。
??????????????》????。?? 、 ??????ー 、 ー 、 ー?ー??????????? ??? 。 ? 。? ??? 。?? ?? 、 ???? ? 、???? ??? ??? っ ? 。??? っ? ?? っ?? 、 ?? ?、 ??? ?? 、?? ??? 。????? ? っ 、?? ?、????、 ???? ? 。???? ?? 。?? （? 、??） ?? ? 、 、?? ?っ 、 、?? ?? ? っ 、?? ???? ???? ??? 、?? ? 。?? ? 。 っ っ
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????っ?、??????????????????????????。 ? ? ????っ????????? ? ??? ? ??? ????????っ?????ァ????????。?ー? ?? 、?っ?。????????? 、ー? 。??? ? ? 。 。?ッ ァ 、?? ? ??（ ? っ ）?? 、 ?? っ?〜 ? ー ? 。?? 、 ?? ??? ???。 、 。??? 、 ? ? 、っ???、???????↓?? ???????。?? ???? ? 、 ー ー 、 っ?? 、??? ?? ?っ 。 ??? 、?、 ??? ー 。?? ? ?? 、?。 。?っ 、??、? ? ? ? っ ??
???。??????????、????????????????????。?? ァ ? ? 、?。 ? 。 ュ?ッ???? 。
「????????????っ?」????????????????
???? 、?? ?? ?。??? ? ?????。???? ? 。??〜 ?、 。 ??? ?。?? 。 、?? ??? 。 。?》 。 ? ? 。?? ? ?? 、 ? ? ??? っ 、 ????? 。?? ????? ? っ 、 ??。 ?? っ 。?? っ ?? 、?? ?? 。?? ??ー? 。?? ?? ? ? 。?ー 、 ? 、?? ? 。?? 、??? 。 っ 、?? 。?? 。
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??、?????????????????、??????????????????????。?????、????????っ??????? 、 、?? ? ? ??? ?。??????????? ????っ ???、?????? ? 、 ? ??? ?? （?? ???）?? ー ー 。??ッ ? ???? ? 。 っ??っ ?? 、 。 っ?? 、?? （ ）?
（??）???????????????????????、????
???? っ?? ? 、 。（?）???? （?）?? 、 ??????????? ???????? ?? ????? ??????? 。???? ? 。?。（??）?? ? （ ）?
（??）?????ォー????????? ェ
??、????????????（?????ー?）。?????????? ?、 ??????、?????? ???? 、 ?ェ??? 。 、ー?ー ?。??? （ ）?? （?）?? っ 。 ? っ?? 。? ? っ?? 、 ? 。?? ??? 。??? ?。?? ? ?? ??。 ??? ??? ? ? 。 ? ??? 。 ???? 、 。?? ???? っ （?） 。（?）???? ????? ???? 。?? ? ?? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? 、 っ
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??。??????????????????????????????? ? 。?。?? ? 、 ????。???っ????????。（??〉????????ュー?ッ??????????? ?????っ??????????????????? っ 。?? （ 〉（??）????????????????????????????
???? ??、??? ー ー?? ?。?? ? ー ?ュ?、 ? ?? っ 、 、?? ?っ 。 。 ? ー ー?? ??? 。?? 。 ? 。 。 っ?、 ?? ? ? 、 ッ?? ? ?? っ 、?? ??、 ッ っ?? ??。?? ?? 、 、 、 、??????????? ?? 、? ? 、 ?????? ??? 、 ? ???? っ?? 。 。「 」﹇ っ
??」?????、?????「??っ?」???????。?????? ? っ ? 、 ? ? ? ??、 、??????? っ 。?? ?????っ???? ?っ???????。???? ? 。 ? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ???? ?っ???、 。 、?? ?? 、?? っ 、 。（ ）?? （ ）
（??）???????????????????????ュー???
??。（ ） ?っ?? ? 。?? ?ュー 、 。?? 、 ?ー?? ュー?、 ー 。??????????????? ? ???? っ 。（ ）?? ?? ュ ? ? 、?? 。?? （ ）?? ?ュ? っ 、 ???? 、?? ? 、 、?? 。（ ）
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???????ェ????????????????。??????????? ???、??????? ?。（ ）?? 、?? ? っ 。?? 。（ ）?? 〜? ? ?? っ?っ ッ??? 。?? ? 。?? （ 〉?? ? 、 っ 。?? っ???、? ??? 。 ー??っ 、「 ? 」? 「 ッ 」??（ ??、? ??? ?? 、 、 、?? ???? ）。（ ）?? ー 。?》????????。???? ??? ?? ?? ???????。 。（ ）?? ?（ 〉?、 ?? 。 ? ー?? ? ??? 、 、 。?? ?? 、 。 。 っ?? ? っ っ 。?? ?? ュ?? ュ 。?? ??っ? ? ??。
??????????????。?????????????????、?? 。（ ） 。?? ???????????? っ?、 。?? ? ????? 》 、 。?? ?? っ 。 ??? ??? っ 。???? ? ???? 。（ 〉?? （ ）
（??）????????ュ??????????。????????
???? ?? ? 。?? 、? 、?? ? ?? ? 。（ ?）?? （ ）?? ???? ュ?? ?? っ 。 、?。 、 ?? ッ ?。?? ??? ??。（??、 ?? ー 、 ?っ?。???????? ?? っ??、?? 、 ? ????、? ???? ?。?? ? ?っ?。 。??。???? （ ）??、 っ???? ェ
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???。????????????????????????????????? 。?っ? ??（ ?）???? 、 ? ? ? 、 ? ??? ?? 、? ???? 、? ??? 。 ??? ??? ? ?? ???? ?? 、 ? ??? ?、 ?? 、 ??? 。（ 〉?、 ??? ??? 、 、?? ? ?? 、 ??、 ? 、??、 、 ? 、 、 、 、??、 ?、 、 ? 、 ?〜?、 ?、?? 、?、 ? ??、? 。?? ? ? 。?? （ ）?? ??? ?? 。 っ?? 、 ? ッ ?? 。?? ュ ? 、 、?? 、 ? 。（ 〉?? ?っ?? 、?? ?。（??）?? （ 、 ）?? 、 ???? 。
??、????、????、??、?????、?ッ???、??ョ?
?????。??????????????????っ?。??????? ? 、 ? ??? 、 、?? ????? ???????。?????????。 ??? ?? ? 、 ? ??? ッ?? ッ （ ）（ ッ ー?）、 、 、?? ? ???? 、 『?? 、?? ? ?? 。??ー ?? ? 、 っ?? っ 。?? っ ???? ? 、?? ?? 。 っ 、?? ?? 。?? っ 、 。?っ ???? っ 。???? ????。 ???ュ??? ? 、???? ? 。?? 、 ????? ー ー ー ォ?? 、????? 。 。（ ）?? （ ）?? ??ー
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?、???????????????????????????????? ? 。 ー っ 、?? 、?? ? ??????????????（?????〉????、 、?? ? ?? ? ー ー っ 。?? ????? ? っ 。 ッ 、?ョ ?? 。 ッ?? ?。 。（ ） ュ?? ??? 、 、?? ?? 、?、 ???、 ??? ? ???? ????? ????? 。 ェ?? ッ? ?? 、?? ???????? ??????? 。 、??? 。 ュ?? 。 。?? （ ? 」 」 ? ）?? （ ） ? 、 、
（??）????????????っ??????ッ????????
???? 。?? ????? ? 、?? ??、 。
?。???????????????っ????。?、????????? ? ? ? ? 、?? ェ?? 。 ? ?????????、????? ???? ?「?ッ??ー」??????? 、 ? ? 。???? ???? ?、 ? ??? ? ? 、?? 、???? っ 。（ ）?? 。?? ???????? ?? 》 。?? ?、????? ?? 。（ ）?ッ ー????? ? ??っ 。 ッ ー?? 。（ ）?? （ ）?? ェ ??????? 、 ? （ ）?? 、 、?? ?????? ??? ?? 、 、?? ?? 、?? 。
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?????????????????。（??〉??ッ ???? 、 ??? ????????????、 ?? ?、?? ） ? ッ ?? （ ） 、 、?? ??? っ ? 。 ?? ??????? ? ?? 。?? 。 ??? 。 、?? ????? っ????? 。 っ?? ? ??? っ っ?? ?。 っ っ?? （ ）?? ッ 、 っ 。?? （?）
（??）????????????????。??????ッ????
???。 ??? ?? （ 〉 ? っ 。?? ?? 。?? ? 。?? （ ）?? ェ???? っ ???? 。?? 、 ??? っ?? ?? 、 っ っ?? ?? ッ?、 ?? 、 っ 。
?????、?????????????????っ?????????? ? ??? 、 ??????????、?? っ 。 ェ?? ???????????ィ????、? ュ?? ッ? 。（ ） ? ー ェ?????．? ?? ? ????? ? 。?? 。 ? 。?? 。 っ?? ー 。?? ??? 、?? 、 。 、?? ???? っ??。 ?? っ 。?? ? 、 、?? ェ 、 。 、?? ?????ッ 、??。 ???? 。 。 、
???????。?。????。?????????????????????。? ?? ? っ 、
?? ? 。 、?? ? ?っ 。?。 ?? ??? ?????。（ ?）
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???????????。
????????????????????????????っ??、
???? 、??ッ ??????、?????????、??? っ ??? ??。?????????? 。?? 、 ???。????（ ）
（??）??????、?????????????????????
???、 ????? ??、? 、 ??? 。? 、?? 。?? 。?? ?、? ?????、 ???? ??? ???。 ???? ????? ??っ 。?? ? 、 、?? ?? ?。 、?? ???、 ? っ?? 。 。 ー?? ? ?? 。「 」?? っ 。?? ???っ? 。 ??? 。 、 、 ? 。?? 、 ェ ? ー 、 、
?????????????????。???????ェ???????? ???????????? ? 、?? 。?? ?????? 、 ?????????? ?っ???。 。 。 ??? 、? 。?? ?? ?、 っ 、??っ?? ?? っ 。?? 。 。 。?? ??? 、 、 ーッ????、?????????????。???ェ???????????? ????、 ? 。?? 、 ???? 。 。?? 、?? 、 ????っ?? ?、?? ??? ?? ? 。?? 、 ???? っ?。 。 、?? 、 ? 、?? 。 ??。 っ 。?。。。???? 、 ?。?? ? ????
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???????????っ????????????。????????? 、 、? ???、 ?????? ???????、 ??、?? ?（??）????、??? 。????? ?? ?、 ??? ? ???っ 。?? ??? ?ュー ? ??? 、 ???? っ 。 。?? ????? 。????? ? 。?? ?? っ??? ??、? ?? 、 ? ? っ?? ? 。?? ?? 。?? ?? っ?。 ? 。?? ?? 。 、?? ?? 、?? 。 ?? 、 。?? ?? 、?。 ー? ? 。?? ??? ?? っ 。
????????っ?、??????????????????????? ? ? 。?? 。 。 っ?? 。 ???????? ? ??????????。?????? 、?? ???? 。? ? ??? 。 、?? 、 ?? 。?? ??? 。?。 ??? っ??、? っ 。?? 、 ???? 、 っ っ 。?? ?? 。?? ?? 、 ー??。 ?? 、?? ? ??。?? 、 ?? っ?? ? っ 。 、?? ? ? 。?? ??、 、?? ?? 、?? 、 ?? 。?? ?? 、?? ?? ｝、?? 。 っ ー
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?????????????????????????。???????? 「 ッ ー」 ????っ 。 ?????っ???????。?????????????。?? ??????????????????????????、?????? ?。?? 。?? 、 。?? ? 、?? ???、??。「 」 っ っ 。っ? ???、??? ????? っ???。? っ 、?? っ ?? っ??、 。 、??、 ??? 、?? ?? っ?? ?? 、 ?。?? ?? 、?? っ っ 、?? ?? ??? ?? 。?? ????? 、 、?? ?? 。?? ?? 、 っ
?????????????????????????????????? 、 っ?? 〜 ?????????。?? 。『 』?? ????????????。????????? 。（ ）?? （「 」「 ? 」 ）?? ?? 〈 〉
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??
??
??
　　　　　　第6回
［2001年5月15日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
　高橋久志（上智大学教授）
扇　和子（長男夫人）
　　　　（於：杉並区浜田由 扇一登氏宅）
「???????
?????、?????????????????????。?? ? 。?? （ ?? 、 ??? ）、?? ????? 、?? ?? 、 ???? 、 ?、 ??? 、 ????? 。 ??、 （ ） ? 、?? ?? ? っ 。??（? ??? ?。?。 『?? ??（??） ?? ……。?? 、 っ 。??? ? っ ゃ?（? ） ? ? 。（ ） ……。?? ? 、 っ 。?? ? ? 。?（ ?） ょっ 、 。 ーー?ー?? ー ー ー 、??? ? ? ? ? 。?? 、 ? 、?? ?? っ っ 。??? 、 っ 。
??????、?????っ??????????。???????????。???、??????…???????ッ?? 。 ェー?????????、??????? ? 。?? ? 、 ェー ? ??、 ッ ???? 、?? っ 。?? ?? 。?? ?「 ?? 」 、? ? ??? 、 、? ????? 」 。?? 、 、??、?????? ? 、? ? っ （ ）?????? 。??? ェー ? 、 （ ） 、 （?） 、 ? 。??? ? 、 ? 。 っ 、??、 ? ? っ ? 、「?? ? 」 っ?……?? ? 、 ??? 、 「 （ ェー ）??」 ?っ 、 っ?? ?、 っ っ 。??? ー ょ 。 、?? 。??? ? 。
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?????????（＝???）??????、?????????????? ュ ー?? 『? ?』 っ 、?? ?????? ??????? 、 ?」 ） 。??、 ???ェー 、 、?? ???? っ 、 、?? 。 「 」 。?? （?）?（ ） ?? 、 ー ????????? ? ?? ????? ?? 、 っ?? 。?? ???? っ っ 。?? 。（ ）?? （?）???（ ） 、 ? 、 、?? ? ???? 、?「 ?? 」 （?? ）?? ? っ 。（ っ?? ?? ）?? っ?? ? ?? 、?? ??っ 、?? ?? ? っ?? 、? 。 》
????????????????????????????っ???????? 。?? っ 、 ??? 。 ????っ?。（?? ）?? （ ?????????? ? ??。 、?? ?……。?? ? ? 。??? っ ?、 ? っ ?。 ???、 っ 。 ?? っ??、 ??? ? 。 、 ? 、?? ? 、? ? ? 。?? ?? っ ??? 、 っ??。 、 ェ… 、 ー?? ? 、 「 ッ???、 ? 」 。 、 っ?? ョ （ ??? 、「 ?? ? 。
?????（?〉?? ?。 ?????ョ????????。???????????? ?? ? 。???????????っ? 〜??。（ ） 、 ョ 。 ??? ???、 ? ー ッ
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??????????????。?? ???????????????????????。???? 。 ?。（??）??????? ??? ???。??? ヶ 、?? ?? っ 、 ? ?? ? 。?? 。?? ?? （「???? 、 ッ 。?? 、 ? っ ェー 、「 ェー??? 、 、 。??、（ ） ? 、?、??? ?、??? ?????。?????、?ょっ?????っ 」 ? ……。 、??ッ ? 、 。?? ゃ、 ッ? っ 。?? 「? ッ ? 、 。 っ??」?、 。 ョ 、??? ……。 ゃ 、 、??? ? 。 、 ゃ ??? 、「 ? ? 。??? ? ……」 。??? 、? 、 っ?? 。?? 。????
????。????????……。????????、???????、?????????、?????????……。?????????? 、? 、「??? 」 っ 、 ??? 。 ??? 。?? ? ョ 、 。?? ? 。??? 、 ? 、?? 、 、 。?? ? っ?? 、 。??? 、 っ? 。?? 。?? ?、 。?? 、 、「??? 」? ? 。? 、 っ?? 。?? ゃ? っ ?????ッ ? っ 、 っ 、?ゃ 、 っ????? 、 ?? ?? ????? ? 、 ? っ 。?? 、 。 「 」?? ? 。 （ ） 、?っ? 」 。 っ 、?? 」 。
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????、????っ????????。?? っ ? ゃ ? 。 、?ゃ???。??? ???? 。 、 「???」? ????、 。?? ?? 、 ェー? ???? ????? 。?? ? 。?? ???? 、 ょっ 。?? ェー ?? 。??? 、 、?? っ 。 、 、?? ? ?、 。『 』 『 ー?』? 、 っ 、?? 「 、 ィ??? ? 、? 」 。 、?? 。 、 ??、 ? ? 、 ? っ??? 。 、「 、??? ? 、 」 。??? ?? 、 「っ???。?????????????」?、????? ??????っ?? 。?? ?? ……。 ょっ?、?? ? 。??? ? 、
?、??????っ??、????っ???。???、??ェー????、「 ?、 ? ?」 ? ? 。??、??? ? っ ?、 ? っ っ?? 、 、 、 、??っ ? ? 。????? ??????、 っ 。?? 「 」 。?ー? 。 、 ェー? ??????????? 、 、??? ? ? ……。 っ?? 。 、??………。 ? 。 。?? ー?? ッ （ 「 」「 ??? ?」 ? ?、?? ）。???? 、 ? っ ょ? 。???? ? ?? ……??? 、 っ 、
「??、????ゃ???」?????、??????????。?
???っ ? 、「??? 『 っ 、 っ 』 、 っ??? 」?。 、 っ 。 、?? っ 、?、??? ??? 。?。? 、 ? 。 、
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??『??????????』?????????????。??????????????? 、「 、 ????? 」 、 ????????????。??? っ 、 、??? 、 、 。
「????ェー?????????????????????」??
??? 、 、「 」??? ?? ???? ??? ??? 、 。 、 っ 、 。??? ?、 、ゃ?? 。 ?ッ 、?、? 「 」 、?? っ ???……。?? ? 、? ? ?? ? 、??ェー ? ? ?? 。 ? （ 〉?? 。??、 ? 、 ? （??『 ? ）。??? ェー っ ???っ 。??っ ? 、 、「?? ェー ? ??」 。??? 、 、??????、 っ 、 。 ゃ?? 。
?????????????、??????????????っ????。??? 、 っ ? 、 っ??……。??? ? ???????、??ェー????っ???っ???? 。?? ? っ??? 、 ェー? ?ょ 。 、?? っ っ 。?? ? 、?? ? っ? 。?? 、 ? ッ っ?? 。? 、 ェー 、 っ 、??? ? 。 、?っ 、 っ ゃ 。 っ 。?? ?? ……。??? ? ェー っ 、 、
「??、??ェ…???????。?????、??ェー?????
???」? っ 。?? 、 ェー?? ???」 っ?? ??、 。?? 。 っ 、 （ ェー??） っ ……。 、??? ??? 、「 ? ッ?? ?? ?
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??、???????????」??????、???っ????。??????、???????、? 、「 ??? 」 ? ? ?っ?????……。?? 、 ? 。?? ? ? 。?? 、 、 、「 ? 」????? ??? 。 、 、? ? ??。?? ?? 、?? ? 。??? ?、 っ????? 、 ??? っ 、?? 、 ? 。??? ェー??? 。?? ??ェー 、 。?? ? 、 。?? ?? 、 っ 。 ? 。??? 、 、 ェー?? 、 ゃ 。??? っ 、 。?? ? 。????? ?。 、 、 ……。?? 。 ェー
?。????????、??????????。?? ? 、 ? っ ????。?? 。?? ?? ??? 、 。 っ ゃっ 。?? 「 ?ッ??????っ?ゃ????」???????。?? ? ? っ 。 、 ??、 ? ? 、 っ っ 。「 、??」 、 ? 、「 、 ッ?? ? っ 。 、?? ? 」?。?? ?? ??、 ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 ? ? ……。?? 、 。?? ?。????? 、 。??? ?、?? ……。 、 ……?? ? 、 ょ 、 ょ?? 。 、??、 ? っ 。?? ょっ 、 、??ェ…? っ 、 っ ?? ょ 。?
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??、????????っ??????、????????????。?????、???っ?????。???????、?????????? っ? 、 ? ゃ 。?? 。?? ? っ ? ? 。 ? 、 ??? 。????? 、 。?? 。 、 ? 。?? ? ? 、??? 、 。（ っ ） 。?、? 、 ッ?。 ? ッ 、 、?? 。
???????
?????????、 ???? 、?? ……。 、?? ???? ャッ ? 。?? ? 、???? 。?? ??? ?? 、 ??? ……。 ??、? …?ー 。
??????????。???、???????????????。?? ? 、? っ 。??? 、 、 ッ ?。?? 。 、 ? ???????????????? ???? 」 、 ? 。?? ? 。?? ??、「 ? 、 」 、?? ? っ?????。??? 、 ………。 ????? 、 ?? ャ ャ? 、? ???? ? ょ 。 、 っ?? 。?? 「 」 ? 。?? ?（ ）?? ?? ? っ 。?? ?。 、 ッ ??? 「 ?? ? 」 。?? ?? 。 ー ??? 。?? ???? ? 、?? っ 。?? ???? 。?? ?? 、 ??? っ 。
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?????????????????ヶ??。??〜????????????? 、 ? ? ? 。?? 、 … （ ???〉、????、（????? ???????????????? ? ）???? ?、 ?。?? ?? ? 、?? っ 。（ ）?? ????? ）?? ??（「?? ? っ 。?? ? 。??? 、「 ……」 。 、
???????????。??????????。????????
??? ? ? 、っ???。????????????っ?、??????????「???」 っ 、? …???ー????っ
???ょ?。?? っ?、 ?? （ ）。?? ? っ ? 。?、 ? ? 、 ? 。??? ?? ??? 、?? 。 ェー ? ?。?? ? ? 。?? ??、 ?? ? 。
????????っ???……。?? ?、????????????。?? ?ェ… ??。?? ? ょ 。??? ェー ? ? 。?っ?、 ???、???? 。?? ??? ェー ?っ 、 ョ 。?? ? 。 、 っ??? 、 ッ ョ?? ……。?? 「 」 、 。
?????（?）?????????? ????? ???????????????? ?????。??? 、 ??? 、 ? 、?? 、?? 、?? ? ? ?? ? 、?? ???? ??? ?? 、?? 。?? ?
????????????????????。
???????? ?? ??。
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?????????、???????????? 、 ? ???????????? 、?????????? 、 ???? ??? 、???? ??? 。?? ?? ? 。?????「??? 」 ? っ っ?? ?? 、?? っ 。 ?????? ???? 。?? 。（?? ???? （「 」「 」 ）???? 、 ? 。?? 、 ? ー っ ? 。 、??? ? 、 。 、 ェー??、??? ? ェー?? ?? 。?? っ? 。??? 、 っ?? 、 、 。 、??? ? っ 。??? 、 っ 、
??????っ????????、????????。??、????? ? 、 っ ? 。 ? っ??? ?、???? ????? 。?????、 ー ー ???? ??。?? （ ）。 、 。?? ? 、 ェー 。?? ェー っ 。 ェー 、 ……? ? 。 ? 、 ????ー?ー 、 。 、??ェ 、「 ー ー 、 」 っ???。?? ?っ?? （ ）。?? ? 、 ? … ー 。??? 、?? 。??? 、? ゃ?? ョ 、?? ?、 。?? ? 。?? っ ょ 。 、?（ ） 。 、?? 、? 。??? ゃ 、??? ???? 、
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?????????。?? ???、?っ ????。?? っ? ?。?? ゃ 、 （ ）。?? ? ?。?? ? ょ 。?? 「 」 、?? ? ?（ ）?? （ ） ? ? ???????????? ? 。 ??? ??? （ ???? ? ー 、 ー（ ャー ??? ） ?? っ 。 ュー?? ?? ? 。?? ?? 、 、?? 「 」 ??? ?????? ??、?? （ ? ? ）?? （ ）?? 、 ?????? 。（ ）?? ?（?）?? ?? ? 、?? ? 、 「 」 。
?????。???????????????????????、???? ? っ ??? ? ??????? 。?? 。?? ??っ??? ?。 ?????????。??? ?? ? っ?? ?。（? ）?? （ 〉
（???????〉
????（ ）?? ? ? ? ??? ?、??? ???? 、 、?? ???? 、 ??? ?? 、 ??? 。?? ???? ??っ??? 、???? っ ? っ 。 ??? 。?? ???。???? ???
????????（???????????????????? ?
???? 』 ??『 』
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????。?? ?????、??????????????????????? ? ??????? 。?? ????????っ 、 ???『?????????』????。 ?? ? 。 ?????????『????? ?? 』 、?? 、 ? 、 っ?? ???? ??? ? っ 、 ー ??? 、 っ 。???? ー?? ?? ???っ? っ ?。?? （ ）『??、???????????????????????????????? ???? 。 、 ? 、 ?
?? ???? 》?? ??? 。 ??? ?、?? ? ? 、?? ?? ? ??? ???? ?? 。???? ? 』。（ ?）?? （「 」「 」 ）
???????、???????????????????????ェ…???、???????????????????。???????? 、 ? 。?? 、 ゃ???????。 ー 。?? 、 っ ……。 、??『 』 ? ャーー? 。 ??????、 ???????????????? 、???? ???、 、 、??? ー ッ ? 、??? ー ッ 、 。?? 、 ……。 、 ー ッ 、?? ?? 。?? ? ??? ?、 。 、 っ 、?、? 、 。 、?? 『? 』??。
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??????、?????????????、?????????????? 。 ? 「 」 。????っ???????? 、?? ョ ?「??」??っ 。?﹇ 〕 （ ）?（ ?）??ッ????? ? ? 、? ? ッ ー ー?? ? ? （ ） ? 、?? ? 、?? ??? ?? ? 。?? 。（??）?﹇ 〜 ﹈ （ 〉?（ ?）?????? ? 、?? ? っ 。 （ ）?? っ?。 。 ッ???〜 ??（ ） 〜?（ ?） ッ??? ? ??。 ??? ? ?っ 、 ??? ? ? 。 、??「 ? ? 、 、 、??、 ?? ? 」 、?? 。 、?? っ ??? 。 。?? ???? ?
???。?????????????????????????????? ?????? 。
?????〈?）??????
???? ??? ッ ?????????????????っ?。（ ? 、?? ? ?? ）?? ?? ?、 》、?? 。 ? っ っ?? ? 。 ー ーー? 、 。??? 。 、?? 。?? ??? ッ ?、 、??っ 。（ ） ??、????。 。 。 ? 、 、?? ? ?。?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 。 、 。?? ?。 。?。
?????（?〉??????
????????? 、???? 。?? ??? ??、 、 。 、 、
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??????、????????????????????。?? ? ?????????。?? ????????? 、 。（ ） 、 、?? ?????? ? 。 ー 、 ー ー?? ?? っ 、 ??? ?? 。 ェ ィ っ 。?? 、 。?? ???ョ ? ???? ?? 》?? 。?? ??? 。 ョ?? ?? 。 。?? っ 、 ーー ??? （「????? 、 っ 。??? ?、 、?? ? ょ 。? 「?????、 ー 」 。?? ? ゃ っ 。?? ? 。 ? ……。?? ッ ……?（ ?） 、ゃ? ? 。????? ゃ? 。 ッ ? 、??ッ? 。? 、
???????っ?。??、??、?????、????????ッ?、 、?っ? ? ? 。??? 、 ? ?ッ …? …?．。??? 、 ィ っ っ??????。??? ? ?、 ? ょ 。 ー 、?? ゃ ?ょ 。?? ? ? 、 ???????? 。??? 、 （ ）。 、 ェ ー?。?? ?? 、 （ ）。?? ? 、 ? っ 。?? 、 ッ 。 ???ャ ?????っ 、 ? っ ……。??? ??? 。 。????ゃ?、 ? 。?? 、 。 っ 、 ゃ?? ? 。 、??? 。 ? っ 、?? 、 ゃ ?、????。 、?? ?。?? ?? っ 、 っ 。
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????????。?? ???っ?????。?? 、 ?????????????。???? 、? っ ょ 。??? 、 ??? ????、 っ ょ?。 、 …… 、 ッっ???ょ?。??? ?、 ー ッ?? …… ? 、「 ー ッ ???????」 ? ?（ ） 、 ゃ 、 ??????? 。??? ??っ ? 、 ー ッ 、?? 。?? ? 。?? ?っ っ?ゃっ? 。?? 、 。 、「 、
?『?????』????」??っ????。???、??????????。??? ? ? っ 、?? 。?? ?、 ? 。 、 っ 、 。???っ 、、?? 、 ー?ッ っ? ……。 、??? 、 ?? 。
??????「???????? ? ?」（? 『 ?『? ? ?
??????????』???????、???、〜???????）????? 、 ? ? 、?? ??? （ ） っ 。 、?? っ 、「（ ? 」???????「??? 」 、 。?? ? 、 ? ??? 。?? 、 ?? ?? 。 、?? ?っ?、??????? ??っ??? 。????? ? 、 ? 、??、 。?? ? 。??? ? 、?? 。????? ? 。 、 ?
「???っ??」??????。????????????????
ー?? 、 、?、??? 。 、 っ?? ? ? っ っ 。 、?? ? 。?? ?ョ ? ォ ー ??? っ 、? っ 、?? ? 。??? ?、 、 …… っ?? 、 ー 。??? ? 、 ?
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????……。??????????????。?っ????????? っ 、??? ? ? 。?? ????ー 。??? ー ??? 。 、 っ 、??? っ 、???? ?、????????? ??。 、 。????? 、? ??? ?ょ??。??っ ? 。?? ?、 ??? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? 。 っ 、???……。 っ 。?? 、 っ 。?? ? ???? 、?。? っ 。 ……。??（? ）? 、? 「 」 、????? 。 、 。 っ?? 、?っ??? 、 、??? 、 、??っ 。??? ? 、 、??
???????っ?、????????……。???????ー???????? ー ? 、 ?ー???っ?……。?? ? … ? ?ゃ 。?? ? 、 ー っ ょ?。?? っ 、 ゃっ ゃ ? （ ）。?? ?ー っ 。 ー ? ???? ??? ?? 。???? ? っ ……。??? ? ??? ? 。??? 、 。 、?? 。?? ??ゃ 、 。?? （ ）。??「 ?」 ?、 ? 、? （ ）?? 。 ? 。??? 、 ）?、 ? 。 っ 、??ー ??、 「 」 、??、 ? っ ? 。 、 っ ……?? ??、????、 ? 。
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?????、????????ゃ??????。?? ??ゃ??、??????。 ?。???、????? 。?（? ） 、 。 ー?ー????? ? 、??? ? ?……。?? ?? ? ? ? 、 ……。?? 「 」 ?っ 。?? 「? 」 、 ョ ??、「 ? 『 』 、 、?? ?? っ 、 ェー ?」?? ? 。?? ?? ゃ、 ゃ 。???、 っ 。 っ 、 、 ェー??? ? っ 。 、??? ? っ 。 ? っ （?）。?（??） 、 。?? ? 。?? ?? ? 、 っ 。??? ……。 っ?。?（? ） ? 、 っ 、「 、??」 、 。 っ?? ?。????? 、?? ッ っ 、
????????っ???。??、??ェー????????????、 ? 、 ? ? ??。?? 、 、 ??? 、 ?。?? ?????、???????。?? ? ? っ?? ? っ 、 ……（ ）。
????」???
??????????、 っ 。?? 。 、 ? 、 ???????? 。?? 、 っ 。 っ っ 。?? ? 、 ……。?? ? 、 っ?（ ） 、 っ 。???? 、 っ ? 。??、 ? 、 ????????っ?? 。?? ? ? 、 ??? 、 、 ゃ??? っ ょ 。 っ?? ? 。 ? っゃ? 。??? ? 、 ? ょっ ょ 。 （「 」
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???????）?????????、???????????????っ 。?? ????、 ???? ? ?、??、?? （ ?『??? ??????????? ?? 。??? ? っ ? 。??? 、（ 。?????っ??、??????「?????」?「???」?っ???、?? ? ょ?。????? ゃ 、??。??? 、?、? っ ……。 、 。?? ? ゃ 。?? ? っ?? ? 、 。?? ?? 。??? ? 、 っ?? っ 、 。?? ?? 、 、 っ 。?? 、 、 。 、?? ? 。 っ 、っ???、???????????、?????? ?、????? 。?? 。??? 、 っ ? 、 、
???????????。???????、????????、???、??????っ??っ????。???、?????????????、 っ ? 、 ??? 。 、 、 っ ? 。??? ゃ 、 ? 、 ……。?? ょ 、 。??? っ 、? ? ? 、 ? ? 、?? 、 、 。っ??????……。????? 、 。?? ??、 、??? 、 ?、 ?????? ???? ??、 ? 、 っ 。「??? ? ? 、 、??? ? っ 」 、 っ 。っ???ょ ??。? ??、? ????（?? ） っ??ょ??。「 、 」 っ?? ?? 、 っ??? ? ?? ー っ?、? っ?? 。? 。 。?? ? 。 、??? ? っ 、??? 。 、 、???。 ? っ 、 っ 、
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?っ??????……。?????ゃ、? ???」??っ?、??????????????? 、 っ? ? ? 。?? ? 、 ?? 「 」 っ 、
「????、????????、????????????????
???、 ? ?っ ? ?????。 ? 、 ? ? 。?? ?? っ ? 」???、 っ 。 、 、 ? ??、 、「 ? 」 っ 。??? ? ? ?、 っ??? ? 、 ……。 「 ゃ??。 ? 」 ー ? 。?? ? っ 、 ョ?? ?。?? ? 、 （ ー ）。?? ? ??? 、（ ）???????? 、 ?? ? 。? 、????（ ） っ 、 っ 、????? ? 。 っ?。「 っ ? 、 」 。 、??? 、 ? 、????? ?? ゃ???
?????。?っ??、???????????、??????????、 ? ? ? 。「 」「 」 ?????。 ????? ?、?? 。????? 、 ? ? ??????。?（? ） ゃ 「 」 、?????????? ? 。?? ? っ??? 、 、 ?、??? 、 。?? 、 、 ? ? 。?? ?? 、?? 。?? 、 （〜 ）??? ? っ 。 、?? ? っ 、 、??? ? ?、??? 、 。?? っ 、（? ） 。 、????? 。?? ……。 、「 」 、?? ? っ っ 、??? 。??っ 、??? 。 、 っ?? 、 ? 。 、 っ
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?????……。??????????。?? 。 ? ??、????っ????。?????????? 、 ?っ?、????????????。?? 、? 、 ? ?、 ? ? 、?? ? 。 ? 、 、?? ?? ?〜 ?? （ 『?? 』?? ）。?? ?? っ 、 。?? 。 、??? 、 っ?っ? 、
「????」????????っ?????。
??? ??（??）「?」 、 「 」 。?? ? 、? 」 、 「 」?? ?……。?? 「 」（ ? 」 〉?? ??? ? 、?? 。 ?、「 ??? ?? 、 ー ー 、?? ? 、 ?、?? ?」 ? 。 、 ?（ ? 、 、?? ）、 ? ー 、 ー?? ??? 、
??????????????????、????、?????、??????? 、 。 ? 、? 、 ? 、?? 、 、 、 、?? 。?? 、 ? （ ?」 ???? 〉 「 ??? 、?? 、 ????? 、 ??? 」 。?? 、???? 、?? ??（???????? 」?? ??）。?? 「? 」? 、 。??? 、 。??? 、 、 っ?? 。? ー 。????? 。?? 。 、 。 、?? ?っ?? 、 ? 、?? ? 、?? ?「 」 、「?? ー ? ?? ? ??? ?、 ? ??? っ?? ??? （「 」 ? ）。???? 、 ……。
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????????っ????。???、?????????????ェー???????っ???????、??、????????????。 ? ? ? 、??? ? 。 、「??、??????」?、?…ッ ? 。 、? 。?? ?? 、 ???????? ?? 。?? ? 。??? 、 ??? 、?? っ 、 …。??? ???っ 。 、 、 ー?っ? 。 ? ?、? 。…… 、???? 、 っ 。?? 、 ? 。??っ 、 、 っ …… 、（?）???????????、??????っ???ょ?。???
?????、 っ 、????? ? （ ）??、「 、 。 」??、 ? ? ?。 っ 、??? 。 、 ? っ?、 ー ィ ?っ 。 、 ァ??。?ァ ? 、 っ? 、??? ? ー … ッ っ
????、????っ???????、???????『????』?? っ? っ ?。「 、 ? 」? っ 、??? 、 ーッ ? 。 。 っ?? ??。??? ? ??、 、 ?、?? ? 。? ????、???っ???っ?。????? っ 、「 」 っ?、 ???? 。 ? ? 。?? 、 っ 。「 ???? 、 」 、「 っ?」 、 。 、?? っ? ょ 。 「 、?っ? ?」?? ッ 。 、 、っ???っ???。????????っ?? ?、???????????? 「 ?」 、?? ?? ? ? 、 っ??? 。?? っ? 。 っ っ 。?? 、 、「 ? 。 」っ?? ?? 、 ? っ 。 ? っ???。 ? 、 ? 。?、 、 。??????? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? ?? 。?? 、 っ
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??????????っ?????。?? っ 。? ???????。??? っ 「 」 「?」 、 。 ???。?? 「 」 、 ????? ????? 。?? ?? 、 。?? 。 、 、????????????、?????????????????????っ ?。 ????? 、 ??っ??? 。 、 ……。???? ???? 「 」?? ? ? 、?? ?? ?? ? ? ??? ???? 、 。?? 。?? ? 。??? 。 っ 、?。??? ??? 、?? 。???? ??? っ ゃっ?（ ）。?? 、 ? 、 、「???」 。 、?? ? 。 、「????????」??????。
?????
?????????????。???、???????っ????。??っ 。 ……。????????、?????っ??? ? 。?? 、 （ ）。 ???? 、 ? 。 ? っ??? ?、??????? 、??? ??、「 ……」 。?? ? 」 っ 。?? ?。 っ 、 ??? ? っ??? っ 、 ?っ ょ?? 、 。?? ?? 、 ??? 。?? ー 、 。 、??っ 、 ? っ 。?? ??? ……（ ）。?? ?（ ?） っ?、 っ 。?? 「 」 、 。??? 、 。 （ ）?、 ??っ 、 、 っ?? ?っ ?、?? ……。「 ー ュー 」 （ ） っ??? 。 、 、??? 。 ? 、 ェー?? っ 。 、 。
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??、「???」（???）??????????????、?????? ?。 、? ? 。 ……。?? ???????????。??? ? 、 ?????っ?（?）。??? ? 。????? 、 っ 。??? （ ）。 、 ? ?、 ??? っ 。?? ?、 ……?（ ） っ 、ゃ? ?? 。??? ? 、﹇ 」（ ） っ?、?? 。 っ 、 、??……。 ? 、 っ
（?）。??、????????。?っ??????、??????
??? 、? 、 。「 」っ?、??????????????。
軍?
?
上?
衛?
へ
??????、???????? ? 、っ????。??? 、 ? ゃ 。
??………。?? ???、???????……。?? 「 ? 」?。「?????????、????? 。? ??? 」?。?? ?、 っ 。?? 、 っ 、?? ????????????……。?? ??、「 ……」 ??? ? 、 ?ィッ 、???? 、 、????? ? 。 、 っ 、 ?「?」? 。 、 ??? ? 。??? ? 、 ? ? ょ?。 、????? 。??? 、 、????? ? 。 、 っ??? 「?」 っ 。 ゃ 、 ???? ? 、 。??? ? 、 ? っ 、?? 。 （ ）??? 、 、
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??????????????????????、????????????????。???、???????。???、????????? 、 、 （ ） ???? 、 。 、 ??。?? ?? 、「??? 」 。?? 「 」 ? 。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 、????「 ゃ 、? 」 っ 。 、??? っ ? っ ????ヶ っ 、 っ っ?? 、 ー??? 、 、 。??? っ ?? ? ?? 。?? ? 、 。?? 、 ?? 、 ? 、?? ?? ｝ 、 （????????）?? ??、 。 ? 、?? 『 』 ? （ ）?? 『 』 、 ? （ ）?? ?? 『 』 、 ? っ 、?? ??? （ 「 」 、「 」
?）。??????????????????????、?????????? ?、 、 （ ） 。?? 「??」?? 、「 」。?（ ）?? ? ???? 〜?? ? 。?? ?。 、 ????? っ 。?? ???? 、 ? ?????????? ???。 ? ??????、 ? ? っ?? っ?? ???? っ 、?? 」 ?? 。 、?? 、?? 、?? 、?? 、 、?? ?? っ ー??、 ?、 、 、 、?? （ ）、 （ ） （ ） 、?? ???? 、?? っ 、?? ー っ 。?? ? 、?? ????? 、 、 、?? ?? 、
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????????????????????????。???????????? 〜 、 ????。?? っ 、 ? （?? 、 ?、??、??、??、??、 、 ????）? っ????? 、?? ? ? ? ? ? っ ? （??? ） っ 。?? ????? ?? っ 。?? ???? ?? 、 、?? っ 。（ ）?? ? （ 」 ）?? 、 ? 「 」（???? ? ?? っ 。??? 、 ??? 。 ? 、 。?? 、 ?? 。?? ?ー ? 。??? ? っ 、?。 、 ? っ?? ?。 、 っ ……。?? ? ?」（ ） 、 。?? ? ? ょ 。 っ? 、?ょっ ? っ 。
?????????????、?????ょ?。????「??」??? ょ 。 っ 、 ? ? ?ゃ ??。?? ??っ????????、 ょ 。??? ゃ、 「 」（ ） っ ゃ?? 。?? 「? 」（ ?）?? 。??? 、 、 っ 」 ?????????ょ 。??? 、 ?? っ 。?? ?? 「 」 、?? 、? ? ?（「 」?? ）。?? ??? 、?? （ ） 、 ? 、 。?? 、 。?? ?（? ）?? ????? 、 ? 。 、 っ?? 。（ ）?? ???? （ ） 、? 、 。 。?? 。 。（ ）?? ??????? （ ） ??? っ 。（ 、 、 、 ） ッ 、
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???????。（??）?? ????? ??、????? （ ） 、 ?、 ? ????????????（??、?、?? 〉。 。（ ）?? ????? （ ） 、?? 。 、 、 、?? 、 、 。（ ）?? ????? （ ） 、? ? 、 ? 、 ? ??。??? 、 、 。（ ）?? ? ?? 。?? ょ 。?? ? 。?? 、 ? 。 ???? ? ?、 、 、 、?? ?? 、?? ?、 ? 、 ??? 、 ?? ?〜 ? 『?? 』 ?）。??? 、 、 。?? ? っ ? 。????? ? 、 ? 。 、??? ??? っ ? 、 っ 。???、 っ 、??? 、 。 「 」
「???」?、?????っ???????（?）。???、???
?????、??「???、???」??っ?、??????????（ ）。 、? ? ? 、? ? ? ?。
「????? ? っ 。??、?????ッ????
?????、 ? ? 、 ?????????（?）。????? 、?っ??? っ? ???? 、 っ 、 、?? 。??? 、?? 、 ? 〜 （ ）?? ?、 ? 〜 （ ー ? ー?? ェ ） ? ? 。 、 ???? 、??? 、 ? ? 。?? 〜 ?? ? ? ? ???? 、 っ ゃ 。??? 、 『 』 。 、????? 。?? 、 ???? 『 』（?? 、 、 ）?? 、??っ ? っ 、??? 。?」? ? ? ? っ 、 、??? 。 ?、 っ
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??、???、?????????????。???????????? 、? ? ? ……。??、??????っ?、?????????っ?????ゃ?????。 。 、
?????』?????。
??「?ー ー 」 ? 、 ー ー ェ ???「 ? ?」? 、「 ッ ー ー ? ??? 」 ?「 （ ）（?? ??? ?（「 ? 」 ）。 、?? 」（ ）、「 」「『? 』（〜 ? ） ??? ?? 」 ?。? 、?? ???? ??? っ 。?? ?、 ??? ??。??? 、 ? っ?? 。 、 、『??』 ? 、 っ??? 。 『? 』 ? ?、 ??っ 、 、 。????っ 「 ? 」 、 。?（ ） ? 。???、 ? ……。 、 、?? 、 っ?? 、 ? 。
??????????????「?????」???（?????????」??? ??）。?? ?ゃ 、 ?? ??? ゃ? ? 。??? 、 ? （ ）。 ?? 。 ? っ???。 ? 、 ?? ? 。?（ ） ? （??） ? 、 ? ??? ??、 ? ??……。 ???、 ????っ? ?、??? ? ……。 、 、??っ ? 。?? ?? っ 、 （ ） （ ） 、??? 。 っ ……。??、 、 ? 、 （ ）?????、 ? 。 、?? っ 。「 、 ? 」?、? ? 、「?」? ……。 、 。「 、??……」?。?（ ）???? 。 、 っ???、「???、? ? 」 。 、 ?? ．??? （ ?） ? 、 、?? ? 、? 。 、?? ???? … 。??? 、 、 。
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?????、????（??）????????。??????……。????、?????????っ?、????????????、??? っ?。 、 ? 、??? 。 っ 、っ?、?????????????。??????????、????ャ? ? 、? （ ） ?っ?、?っ??????????? 、 ? っ 。??? 、 ?? 、 （ ） 「?? ?。 、 ? ? 。??? 」 。「? ……」 、 。?、? っ 。 っ 。??、「 ??? 」 。?、? ?、 ??っ 、 。「??、 ? ャ 。…… 、?? ? 」 。 、??、 ? っ 。 っ?っ?、? っ 。 、 、??? っ っ 「 」 っ 。?? 、 ? 、 。 、?、 ? ? （ ） っ 。???? 、 ?? ? ? 。??「 ?」?? 、?? ? ??? （ 『 ? ）。???? 、 。?（ ） 、 。 ょ
????、?????????????……。???、???????? ……。????（?）???、?????っ???????????。???っ? ? 、 。 ?、? ???? 、? ? ? 、???? ?、 （ っ?、 ………。 、 ??? 。??「 」 ??、 ? ?。?? ?、??? 、 、 、??? 、 ? ? ?、 ? 、?? ?? 、 、?? 。 『 』（ ? 〉 （?? 『 』 ）。?（ ?）（ ） っ 、?? ?? ??、「????? ? 」 っ ……。??? っ 「 」（? ） 、??? っ 、 ? 、?? っ ょ? 。????? ? 、 っ 、??? 。 、 、 、?? 。 、 。?? 、 ゃ ?。「 」???、 。 、?? ? 、
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??。??????、????????????????。???、?? ???????、????っ っ ゃ ???? ? 。 、? 。 ???? 、 。 ???????????、?? ???? 、 っ 、?? 。 、 、 っ??????、 （ ） ?? っ?? 、??? ? 、 ? っ??? ? 、 ? ? っ???、 ?っ っ 。「?? 」 っ 。 っ???? 、 ? ? （ 〉 。??「 」 、 （ ）?? 、 。 『 ? ? 』（ ） 、?? ェ? ァ? （ 〉?? 、 ???? ? （ ? ） 、?? 〜?? 、 〜?? ? ?、 ? 、 ?? 、??「 っ 。??? ? 。?? ょ 。 。?? ? ?? 〈 〉
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??
??
??
　　　　　　第7回
［2001年6月21日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
　高橋久志（上智大学教授）
扇　暢威（長男）
扇　和子（長男夫人）
　　　　（於：杉並区浜田山　扇一登氏宅）
﹇????﹈（?〜?）
???????????
?????、???????????、?? ?。
????????????
??? ? 」??? ?????????????〜 ??? ??????、????? 。????? 、 、 ー ?ッ??? ?、 ? （ ）??? 、 ? 、?? っ 。??? ? ???? 、 、 っ??? 、???? 、?? 。??? 、 っ??? 、??? 。 、?? 。「 」???（ ）? 。 っ
?????……。???? ?????、??????????????、?????? 、 ? ??っ????。 ?、??? ?「 」???????、??? 。 （ ） 、「?? 」 。??? っ 、 ?（ ）っ????。???、????っ?、????????????????? 。 ? 、?「??」 、 ? っ?、 ー?、?っ ?? 。 っ 、?? ? 。 、 っ??? ? ? っ 、?、 。 、 、?。?? ? ? 、 、 ? （ ）??『 』 （ ?『 ? 』 ）。?? 、 ?? 。 、???っ 。 「 」 、?、? っ ? 。 、??、 ? ……。 、 っ?? ?（ ） ??? ? 、 （ ） 、 〜?? （ 『 』 ）。??? ? 、 ?
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???、???????????。???、????????。???、 ? っ 、 ? っ??? ??。? ???????? ? 、 。??? ? 。 っ?? 、 ? 。?? ??? 、???っ??????? 、 っ ? ?????? 。?????、 ? 、 っ?。? 、「 、 、 ??（? ）」 。 、??、 ? 、 。 ???? ? 、 。 っ?? ……。 、 、 ? ? ????、 っ 。っ?????、????????? 。??? ? ? っ っ 。?? 。 、 ……?? ?、?? ? ?っ ???（ 『 ? ?? 』 ）??? ??? 『 』『 』『 』『 』? 、??? ?。 、 っ 。?? ? っ 、???、 ? 。 、? 。??、 っ
??、??????????（??）?????????????、?? ??????????っ??? 。 、??? ? 、 ?……。 、 ??（??） ??（ ????） 、????……?? ?? 、 。?? ?、 っ 。 、 ? っ?? ? ? 、 。 、?? ? っ ……??? 、 ー??、 っ? 。??? ?、 っ 、?っ 。 、 っ?? ?? 。 、?? ? ィ 、??っ 、 。 …?? 。?? ?? っ 、 … ー 。?っ? ? 、「 、?? （ ?） っ 、?? ? ? 」? 。 っ っ 、?? ? っ ? 、??? っ??? 。 … ー??? ? ー 、 ???? っ 。 ? 。
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?????????????（???）????????、?????????? 、 ? ? （ ? ）?? 。 ー ー 。 、?? 、 ???。??? ?? 、 っ ? ー っ?? ? 、 ? っ 、?? ??っ?。??、???????????????、???????????、?っ ?? ??? 。?? ?? ?。 、 ? っ??「 ?」 、 。?? っ 。 、 っ?、 ? 「 （ ）」 、「 」 ?????っ ? ? 、??? ? 。 、?? ? 、 っ ?……。 ? ? 、 。??、 （ ） ??、??? 、（?）?????、???????????、??????????
????? ? ? 、 ? 。?????? 『 ?』（? ?、? ? ）。?? 、 ? 、 ? 、?? ? ッ ? 。?? ? ?、 、 （?? 『 ?? 』… 、 『 』
???）。??? ?????っ?ゃっ???????????????????? 、 ? ?? 、 ?。?? ? ???、?? 、 、??? ? 。 っ?、 、 ッ ェー 。?? ? 。 っ 、?? ? 、 ……。??? ?? ? 、??????????? 。 、??? ? 。 っ 、?? 、 ? 。??、 ? っ 、???ー ー 、 。?、 、 ー?ー????? ?「 、 。 」??、 っ 、 、??? ? 。 「 、??? 」 ー ー ー っ?? ょ? 。 、?っ ???? 、 っ?? 。 、「?? ???っ 」 、??? 。 、
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??。???、??????、??????????????????? ? ?、 ? っ ??。??? 、 ? 、「?? 、 っ 。?っ? 」 。? ?? …??????????。???、??ー?? 、 ? 、「 、??? ? 。? 、 。??、? ? ? 」 。 、???? 、??? 。 、??、「 ?、 っ ??? ? 、 、??? 」 、
「????????、??????????。??????????
??っ 、 ? 」?、 ? 。
??????「???」
?????、? ??? 。?「 ? ? ?? 、 っ 、?????????? ? 」??? ? 、 。?っ 、 。??? 、
????????、?????っ?????っ?、????????
???。「?????????」?????????、???????。?????、?????????????っ?、?????????? ?、 （ ）? っ ?。?、「 ? 、 っ っ ゃ 」
???????? 。 ? 、 ? 。? ?
??、 ? 「 ?」 、 っ 、?? ? ? 。 （ ） 、?? ?? 。??? 、 っ?? 。 っ 、?? ? 、「 、 ??」? ?? 。
（?）???????っ?????、??
??（?? ）? 、 ??? ? ????????。? 、 ゃ 。?? 、 っ ? 、?? 。??? 、 「?」 、 … 。??? ? ょ 。 、 ?? っ ゃっ?、「 ? っ 、 」?? ?? ……。??? ゃ 、 っ 、「 」?? 、 。
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???????????????。????????っ?????、????????、?? 、 ? っ ? ……。??? 、 ? 。?? 、 。 、??? っ ?????????。? ???、? ? （ 。 、「?」 。 ゃ?。??、 ? っ ? ……。???っ?、?? ……。????? ? 、 っ?? 。 、 っ 、?? ? ? ?、「? 」 、?? 、? っ ょ 。??? 、 っ 、?。? っ 、 っ っ???、 ? 、 っ??? 。 、??。 、 、?? ? っ 。?? ?、??、? ? 、 、?、 っ っ??? 。 ? 、 ー ィー
??????、????????????????????、????? ? 。 ?、?っ ? 。 、?? ? 、 っ ……。??? ? ??っ?? ???っ?、?????????????? ? 、??。?? ?、 （ ） ?。
??ッ??ェー????
????ゃ?、 ? 。?「 ??ッ??ェー ?? 、 、 ????? ? 。 ッ ェー っ?? 」?????ッ? ェー? 、 っ?、? っ 、 ? 。 。??? 、 ? ?? 、 っ っ?? ょ 。?? ?（? ） ? 。?? ? っ ……?? ?? 。?? ? 。 、 っ 。 、?? ? 。 、??。
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?????、?????。?ッ??ェー???（???????）??、???? （ ???）（??『 ? ?? 』 ?）。???????。 ? 、 ? ? 。?? ? 、 っ??? っ 。?? ?? 、 っ 。?? っ ?、 ?? 、 ????。 、? ? 、 ? ? ???っ???? 、??? 、 ?? 。 、
（????????）????????、???????????。
?????、「 ? 」 ???????? 、「 」 。?? 、 ? 。 、 、?っ ?っ 。???、 っ ゃ 。??、「 ? 、 、 」 、っ????????。??? 、?ゃ???????? ?????? ?。 、????? ?? 、 っ?? 、 （ ） ? 、『 っ っ 』?? ?」 ? 。 ……。???、 ッ ェー 、 」?。??? 、 ? 、 。
?????????????。???????っ???、??????? 、「 、 ? 、 ? ?」?、?? ???? 。?? 。 ??? 、?? ??? ??? 。?? 、 ?（〜? ? 。?? ? ?「 ?? 」 ??、?? ?? ?。 ?、?? ? ? 、??（ 『 』 ）。 ???? ッ ェー?? っ 、 。?? 、 、 、「 」?? 。 ????? ? 、?? ??? 、?? （ ?? ） っ 、?? 。?? 、?? 、?? ??? 、??? 、 ?? 、 、?? （ 『 』 ）?? ??、 。?? 、 ? 。 、?? 。 ー 、 っ?「?っ 、 っ 」 ? 、?? ?。
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????????
?????、???。?「????? ?????????????????、????? ? 、 、 っ 。 ???（「? 」） ??、 ??っ?? 」?? ?、 ? ??、（「 ?」?）???????? っ ? ? ? ??? ?? 。??? ?、 、 （ ）?????? ? ? 。 （ ） 、???????? 。??? 、 、 ゃ?? っ 。 っ 、???っ 、? っ?。 、 っ っ 、??っ?? 。 っ っ 、?? ? 。 、 っ????っ 、 ゃ 。 ゃ?、? 、 ? っ……。 、 ー ー 。
??、??????、???????、??????ー?ー????。???ー?ー?、???…ッ? ? 、 ? ???っ ? ? ? ?? ???? 。?? 「 ? 」 ????「 ? ? ?????? 」 っ 、 、 ??? ?（?? ? 『?? 』 、 、 ）。??? ? ???、 ? っ 、 っ ゃっ?? 、 ? 。??、 ??っ? ?? ? 、??? ? っ ゃ 。?? ょ 。?? ?、 っ? 、?。? 、 、?っ ……。 ? っ?? ?? 。 ?ゃ 。??? ? ? 、?（ ） っ ? 。 、??、?? ? ? 、??。（? 、 。 ?? ?????? 、 っ??、?? ????、 ? ?（ ）
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?????（???????）???????????????、??????? ?、 ? 。 ??? 、 （『 ?』???????「? ??? 」 、????? 、 ?????。 。 ?????? ?? ???? ?? 、?? 。 、 ｛?? っ?? ??）。??? ?、 、 ???、 ? 。???? 。?? ?? 、? 。 （ ）??? 、 ? 、 、?? （ ） っ 。?? ?、 ……。?? （ ? ）『 』 、『 ャ?』 ?。?? （ ? ） 、??? ? 。 、 『?』『 』『 』『 』 『 』 』 、??? っ ? 。 、 、?? ゃ 、?。?ッ ー?、 ? 、?? ? 。? っ 。
??????????????、?????????????????? 、 ? 。?? ????っ?????、??? ????、??????????? ＝ 、 。 、??? 、 ? ? 。? ? 、??（ ） 。?? ? 。?? ? 。 、 。?? ? っ 。?? ??? ? ……。?? 、 ??っ 。?? ?? 、 っ 。?? ?、 っ ょ 。 、?? ? ー ? っ
???????
??????? 。?「 ?????? 」??? ???? ? 、 。 ? 、?? 。???
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????????。???????????????????????? ????????????? 、 ? 。??? 、 ? っ 。??? 、 ??????????????っ 。 ? 、 っ （ ） っ っ???、 っ 。 っ 、??? 、 、 っ?? 。 っ 、 ょ??? っ 、?? 。?? 、? ? ャー?ー??、 （ ） っ??? っ??っ 、 。「 、?」 。 、??? ? 、 。 っ 、??? ??。? 、??? ? ? っ 、「??? 、 」 、 。?? 、 ゃ ? 。??? 、 。 、?? 、 、????? ゃ ? 。??。?? ??、 。
?????????????? 、 ????????。??、??????? ??、???????? 。??? 。 、 ? 、???? ?っ っ ? 。 ?っ ???、 。?? 、 っ??? 。 ー 、 っ っ??? 。 ? 、? ????????? 、 ? 、 。 、っ???? ????っ????。??? 、 、?? 、 っ ……。?? ?、? っ? 。?? ? ? 、?? 、 。?? 。????? 、 ……。 、 、?? 、 ? っ ょ 。???? 。 、 、??、 、 っ? っ 、?っ ? 。「 ? 」 っ ……。????? ?、?? ゃ 。????? ?
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????。????????、?っ???????????。?? 、 ? 。 ? ? 。 ???? 。????? ? ???????。?? 、 っ ??????。??? 、 、 ???? ょ??。??? ? 、 ? 、?。 、??? 、 ? 〜 っ?? 。??? っ ?? 、 、?? 、 っ?? ? ??、? っ 。?? 、 、 っ影
1山2 ?????????
「??????????????」
?????????????っ??????「????」????、??????????????、???????????。??? 、 。??? ? ? 、 っ?
?????????、??????????????????????? 。 ? っ?? 。??? 。 っ 、?? ????????? ?????。???、??????? ?……。 、? っ??? ょ 。 、??ょ 。 、 ?
（??????）???っ????ょ??。???、???????
?、? ? ょ 。?? 。 ? 、???、 ???? ? ょ 。????、 ????っ ??。?? ?? ?、 〜 ?? ? 、?? 〜 ? ? ?、 〜?? （ 『 』 ）。?? 、 「 」 、 。????、 ?? 、?? ? 、???、 ? 。 、??? 、 。 ? 、??っ ?、 、??っ っ 、 っ?? ? 、 。 、??? ?
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????。???????っ??????っ???????、?????? ? ? 。?? 、 ????、 ???〜 ????? 、 ??? ? ?? 、 ??? ?、 ? 、? ? ?、?? ?? ? （ 『 ? ? 』???? ）。?? ? 、 ? 、??? 。 ? 、 っ 。??? 、??? 、?? ょ 。?? 、 、 ? 。 、???? っ ゃ 、??? っ 。 、 。?? 、 ? ゃ っ 。??「 」 ?、 ?、? ? 、?? 。 （ 〉 。??? ? 、 、??? ? 。 、 ょ 。?? 、 。 、?? ょ? 、 ? ょ 。?? ??? ? 、 。?? 。 、 。 、??? 。 っ 、 っ 。
??????、?????????。（????）???????????、??????????っ???ゃ??っ????。??????? っ ?、 ??。 、??? 、 っ 、 ??。 っ 。?? ? 、?? 「??（ 、 ??? 〜 ?? ?? ?? 。??? 、 、っ??????? ?、?????????、??????、???? ? 、?????? 、?? ? 。（ ）??? 、 ゃ っ?? ……。?? ?? 、 。?? 、 っ ? 。
???????????????
??????? ?。?「 ????? 」??? ??? 。??? ????? 。
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????????????、??????????っ?????ゃ??? 、 ? 。?? ?????? ? ??????????。??? ???っ? 、 ????????。 、 ゃ 。 、 、?っ?っ ? 。 、?? ? 、 。?? ? 、 ょ 。 、?? ? ? 、??? ょ 。 、?? ょ? 。?? ?? ? 、 、??? 。 っ 。?? 、『 』??? （ ）。 。??、?? ? 。????? ?（ ） 、?? 「??? 」 、 っ ゃ?? 。??っ?? 、 。 、??? っ ゃっ 、??、 ? 。??? ? 、???、 。 （ ョ ォ
??ー）???????。???????????????????、?? ?? っ ? 。?? ?? ェ??ュ????? ???、???????????????? ?。 、?????? （＝??〉 。 、?? （ ） 、 ? ? 、?? ??、??? ? ? ? っ ???、???っ?? っ 、 ? 。?? ? 、 。?? ?ゃ 。?? ? ? 、 っ 。??、 ? ? ッ ー っ??? 、 ? 、 、???。 、 。 ェー 」?? 、 ? ? ???。 、 ? ヵ ? ?、
「????????ゃ???。???????」??っ??????
?。??? ?．?? ……。??????????、 っ? 。?? っ 。?? ?? ?、 ? ? ??……。??? 『 』???ャー ー っ??? ? 。 。 ???。 、 、
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???????。???????、?????????????。
?????」?「??」
?????????。「 」??、??????????っ?? っ ゃっ ? ……。??? ?ょ 。「 」 ょ｝??????「 」??、???? ? ??? ? 。?? 「 」（ ） ……。?? ?「 」 ? 、 」?? ょ????、 ?、 っ 。??? 、 っ 。?? っ 、 。?? 「 」? ? っ 、 。?? 。 、 「 、?? ? ゃ っ 。??? 、 ? 、 「 」?? 、「? 」。「 」 ??? 。??? 、 、 っ 「 」 っ?? ょ 。 、 ? ょ 。
???「???」???っ???、????。??????、「???」 。 、?っ 、?っ ? ??、
「???」???????（?）。
????? 。 、 ?っ?。?? ? ……。?? っ ? 。 ? 、?? ? 「 」 ゃ ? 。?? ? 、 ょ?? ?（ ）?? 、???????。?? 、 ?、 ? ? ??? ?? 、 （ 『?? ?』 ）。???? ゃ 。 、?? 、?? 、 ? 。 、?? 。? 、 。?? ? ゃ 。?? ? ? 、?? 。?? 、 ?、 ?〜 ? 、?? 〜 ? 。 、 ??? 、 ? ??? っ （ 『 』 ）。?? ?? 、「 」 。??? 「 」 、 っ 。 、?? 。
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?????、????????????。?? 「 」 、 っ ??ゃ????。?? 「 ???? ??」（ ??? ? 、????）??? ? 、 ? ? 、?????? 。 （???? 、 ?? ）、 （?? 、 ） （ 、?? 〉 ? （ 、 ）、 （?? 、 ?? ?）、 （ ）、?? （ ??、 ? 〉、 〜 ??? ???）（ 『 』『?? ? ）。?? 、 「?? 」（「 」 ?）?? 、 ???? ? 、 。?? ?? ）?? 、???? ? ?? 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? ?? 、?? ?? っ 、?? ー? っ 、??? ? 、 （ ）、 （ ）?? ???? っ?? 。?? 、 ??? 、
????????????????????。??????????????、?? っ 、 ??? ??、????????? 、?? ? ? 、 ????? ? ?????????? 、 ?? 、? ??? ?? 、 っ?? っ 。（ ）??? 、? ょ?? 「 ? 」 、 「?」 。?（ ?）??、 ? （ ）。?? ?? 、 っ 。「 、 」 ……。?（ ）「 」 ?…… 、 （ ）。?? ??????? ?、 「 」?? 。?? ?、 、 （ ? ）?? ? 。??? ? ???、 ……。?? ?? 、 っ 。??? ?。?? ?? ッ 。????? 。?? ? 。 ッ 、
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??、??????????、???????????????、??? ? っ 。?? 「???? ??? ? 」〈「 ??? 」?? ） 「?? 」 ??、? ??? ? 、 ? ?。?? 、 ?????? ? 、 ?（ …?? ?? ??? ? （ … ??? ?）? 、 、 、?? ? ? ? 、?? ?? 、 ＝ 、?? 、????? ? 、 、?? ??? （ ） 、?? ?（ ） 、?? 、 、?? 、 ?? 、 、?? 、 ? 、?? ? ??? 、?? ??、? 、?? ?、 、?? ??、? ー?? 、? 〜????（ ?? ? ? 。?? 「 」?、 っ 。
????、?????っ?。?? 「 ?」（?? ?）。?? 「??」?「 」 ???ょ?。?? 「 」 。?? 「 「 ? 」 、 ??。?? 「 」 、 ? ? ?? ?。?? 「? 」 ?、?? 「 」?? 、 ? ……?? ? 、 ? っ ゃっ 。?? 「 」? ……。??? 、 「 」 っゃっ 。「 ?」?、 ? ?……。????ょっ 、 ……。?? 「 」 ? 、 っ??。?? ?? っ 。?? 、 ……。?? ? 。?? ? 、 ? っ …。?? 「 」 ??? 。?? ? 、 。??? 、 ? 、 っ?? 。?（ ）??? 、 。 ゃ ゃ
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?????????……。????????、「???、???」??? ょ 。 ??、 っ?、 ???。 っ 、?? 、?? ???? ……。 ゃ ? っ 、 ???（ ）。? ????? 。?? ??」 ? ???、「 ?? 」????????? ???? 、 ? ? 。?? ?? ? （ ）。?（ ） ゃ 。?? ?? ?? 、 ? 、 。?? っ? 、 「 」 、?? ? 、 っ ??? ?、 。?? ?、 。?? ?、 ゃ ? 。?? 、 、 。?? 「 」 、 。?? ? 、 ……。?? ? 、「 」（ ） ょ 。?? 、 。?? ? ……。?? 、 ?? 。 ? 、?? 、 ? 。?? ? ??、 、 、?? ??? 、?? （ ?? 。?。?? 。?）。
?（??）（????）??????。「?」????????（?）。?? ? ????????????、??、? っ ?。???、? ?? ?……。 ? っ? 、?。 、 っ? ?……。?（ ?）?? ? 、 、 、??っ 、 っ 。?（ ） ? ? ゃ 、 。??? ? ょ 。 っ ょ?。?? ?? ? 、? っ?（ ）「 」 っ 。?? ?「 ?」 ?ょ??。??? っ 、（ ） ???ょ 。?（ ?） 、 ゃ っ 。?? ? 、 。
??????
??????、??? ??? 。?? ???????????? ? 。
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?（??）?????????????????、???????。??????「??」（??? 、 ?）??、 ? 。??? 、 、 ???? 、 っ
????????????。
??? 、 ?っ? ? っ 、 っ 。???っ?? 、 ??。? ??? 」?。「 ?? ? 、 っ 」 、?? ?。 、? 。?????、 ゃ ょ 。?? 、 っ??? っ ゃ ょ???っ 。 っ 、 、 っ??、? ? （ ? ）? ????っ? ??。? ?、???っ ?? 、 っ?????、? （ ） 、 。?? 、 。 っ?、??? ? 、 ……。???っ???。????? 、 ? 。?? ょっ? っ ? 。 ゃ?? ? 、 。?? ゃ 、 。?? ?? 、 ????? っ ……。 っ
??????????。??、????っ?。??、??????????? ? ????? ? ? ???（ ）。??、? っ ?っ 。?? ? 、 ? 。?? 、 。??? 、 っ ょ?? ? 、 。 ???「 ? 」 、 、 っ 、?? っ? 。??? 、 っ 「 」?? 「 ? 」 ? 。「 」 ?……（?）。?? ? ? っ ? （ ）。?? ?、 、 っ ? 。?? ? 、 。?? ? （ ）。 、 っ 。??? 「 」 っ っ??。?????、 っ 。 っ 。??? 、 ? 。?? 、 。?? ?? ゃ、 ゃ 。?? ? 、 ……（ ）。?? ? 、 ? ……?? っ 。??、? っ 。
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??、????????、??……。?? ? 。?? ……。 ? 、?????????（?）。
「??????????、???????っ?、?????????
?。??? 、 ? 。 」??っ?……。? 、 っ （ ）。?? っ? っ 。 、 ? 。??? 、 ?????????っ っ 。 、?? ? 。 ゃ っ???、 ? っ 、 ????? ??? っ 。 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 ? っ 。?? ? 、?? 、 。 ? 、 。?? ?、 、 ???? （ ） 、 ェー ョ?、 ……。??? ??? 、 、 。?? ? ゃ 。?（ ） ??、 ゃ 。?? ?? 、 。?? ?、 ? ?? 。?? 、 。 ）。 、
?、?????????????、???……。??????、???? ? っ 、 ? っ??っ ???。????????????（?）。?? ??? ?、???? 。
「???
「??」????
????????、? ??? 。 、 ? ? 、 、 ? ???? ? 。?? ?? ??っ っ ……。?（ ） 、 ょ 。 … 。?? ??、 ????。 ? 。?? ? 。?? ? ?ゃ ?、 っ 。?（ ） 、 。????? 、 。?? （ ） 、 。?? 、? ? 。?（ ）??……? 、 っ 。 ……。?（ ） ?????? ? ? っ っ 。
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????、?????????。?、????????????……。
「???」????……。
??? っ ? 、?? ??。??? ゃ 、 ??????????（?）。??、??????? 。?? 「? ? 、 」 ?っ ……。?? ?ゃ 、 ??っ ?（ ）。「 」?? 。??? 、「 」 、? 。 、?? ?……?? ?? ? ょ 。?? 、 ? っ?? 。? 、?（ ）? 。?? ? ?、 （ ） 。?? ?。??? 、「 ? 。 ? 、??、 ? 」 、?? っ ? 。 っ 、 。???、 っ 、「 っ、 ??? 」 （ ）。「 っ?ゃ? 」 ? ??、? 「 」 、
「?????????」??っ?、?????????????。?
?????????。???、??「???」??っ??、「???、???????」??っ??……。?? ? ?（?）。?（ ?） 、 ??????? ?? ?。?? 、 ? 、 ?? ? ?? 、??????????? 、 ? ? 、 ? 、 、?? 、 ? 、 （ 『?? 』 ? ?）。??? 「 ?」 、 。?? ……。??? 、? 「 」???ょ?。????? 、 ? ??。???? （ ）、? ???、? 〜??? 、 ?? 、?? 、 ? ィ?? ???? ? 、 （ 『 ??? ??）。????、 っ 。 、 。??? ??? 、 ? ゃ 。?? 「 」 。?? ? 、 ゃ?? ? 、?? 、 。 っ 、 「
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????」?????……。???????ゃ 、????????（?）。?????????。????? 、 ? ゃ ゃ?? 、 （ ）。「????っ 」??っ??。?? ?、 「 」 っ ?。?? ? 、 ?、 っ ?ょ?。????? 。?? ? ? 、 ー 、?? ?。 、 。?? ? ?」 ? ）」 、 ? ??? ? ?? 、 ??? 。 、 。?? ?? 。?? ??? ? 、 ??? ??? ?? 、 ー?? ?? 。 ??? ???? 、?? 。?? 、 ??? っ?? ??。 ャー?? 。
????、???????????????????????????????? ? ?。?? 、 ???。?? （「 ???? 」 ??）?? ???、? ?。? ? 、???『??』?????? ? ?、 ? 、 ? ?〜 ??? ? 。 、?? （ 『 』 ） 、?? 。?? ?? ゃ 、 。?? 、? 。 っ??? ?、 っ?、 ゃ 。 っ ……（ ）?? ?? 。?? ?、 ? ?? 。?（ ） 、 。?? ????。?? 、 ? 、 ?、?? 、 『 』 、??? ????? （ ）、 、?? ??? 、 ? （?? 『 』 ）。?? ? ? ょ?? ? 。
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?????「????」???????……。?? ?、? ? ??「 ?」（?? 〉。?? ?? ? ?? 。??? ?
〈??〉
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扇　一登
　　　　　　第8回
［2001年10月15日15：00～16：40］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　影山好一郎（防衛大学校教授）
二等威（長男）
扇　和子（長男夫人）
　　　　（於：杉並区浜田山　扇一登氏宅）
「??」
???
??????、?????????????っ?????。??????。 、 ? っ 。?? （?????? ?）?? っ 、 ??? ?? 。??? （ ） ? ????。 、 ?ゃ ?。?? っ 。 ? 、 ……。?? 「 」 。?? ?? 、 （ ） ???? 「 」?? 。?? 、 。 ? 『 ?、『 』 、??? 、『??』 、 、 ＝ 、?? （ 『 』 ）。?? 、 ????? 、 「?? 」（「 ? 」???? ? 。 、 。??????????、?? ??? ?? 、?? ゃ 。 、?、 っ? ?? 。?? 、 、 っ
??????、?????????????っ?????。?????? っ ?、 ? ……。??????????、?????????????。????????? 、?? 。??? 、 ?、 っ ??。「 、 」 ……。??『? ??? ??? ??? ??? ）。?? ??……。??? 、? ??? ? 、 っ 。?? 、 ? 、 ?、 ??? 、 『 』 ? 、?? ? 〜 、 、? ? ??? ?? ?? ? ? ? （ 『?? ??? ? ? ??? ? っ 。?? 。 ? 、 ょっ?? っ 、 。??? ???、?? っ ? 。?? 、 っ ? 。?? 、??……。?? ??（「 」） ? っ
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???。???????っ???????、??????「???．?? ? 」 ? 、 っ ? ??? ???。??????? ?ょ 。?????????（????）????????、????」????????? 。．???っ??、? （ ? ）??????（ ）。??????? ? 、 ?。?? 、 。 っ ? ……。??? っ 、??、 。?????? 「 」 、?? 。 「 」 、「 、?? 」? 。??? ? っ っ 、? （ ）。?? ? 。 ? 、?っ ……。??? 、 ? ょ?? ?? （ ????? ）。??? 、? ょ 。? 、「 、 ???? 、 ……」 ? ? 、 っ?「???っ ? ????? ょ 」 、?? ? 。 、 っ っ 、?? ? ?……。?? ????、?? 。?? ? 、 っ ? 。
?????、?????????。?? ???、「???」????、???っ?????。?? ?? 、 っ ゃ ? 。??? ?、 ??? （ ） ? （ ） 、 ??? ?……。 、 、 ? っ 、?? ? ? 、 っ 。?? ? 、「 」 、「?? 」 、 。?? ?? ? 。?? ー?? ? 、 っ っ 。??? 、? ? 。 （ ）?? っ 、 っ ……。 っ 、?。
扇
??????????????「???????」（??〜??????」
???????????????????????????????????
???? 、???、?? 、 ?、 、???、?? 、
??、? ?、????、 、 、 ?、????、
??、? 、? 、???? 、
?、?? ??、 、 、 、???
?、?? 、? 、 ? 、? 。
?????っ「? ??」 ? ?????? ?
??」?、???????? 、 ? （
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???）??????、???????????????????????。 ??、??? 。
??????????????
????????（??）??????????＝????ッ ー?????????????????????????????????? ? ???????? 〜?? ? ??? ????? ??? ????? （ ） ? ?? ???? ＝?? （ ）?? （ ）?? ????? ? 、??、 、?? ?????? ??? ?、??? ????? ??? （ ? ）?? ??? （ ?? ）?? ???? ??
???????
????????????????????????????? （ ）?? ?????? ??? ?? ????? ?????? ???? ??（ ）???? ????? ←?? 、 、? ???? 、? 。 、 ??? 、 、 ??、?? ← ?? ??? ← ? ??
????←???????????
????← ? ???? ← ?? 、 、?? ー?? ー??、 ??????
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????????????????
??????????????????????? （ ??????）
????????? ?????????????????????? ??????「?????」??????
???? ????????? ???（ ）???? ????? ???????????? ?????? ー〜?? ????? ??????? ?????????? ?????? ????? ?
???????????????????????????????????? （ ??）?? 、?? 、 ? ?????????????? 、??? 、 ? ??? 、 ???? ????? ???? 「???? 」???? ?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????? 「 ? 」???? ??? 「 」??
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????????????????
?????????????? ??? ??????? ????????????????? （??? ）?? （???）?? ??
「?????」??????
????
「???? 」 ?
???? ??????
???????????????????????? ????｛??????????「?????」???
??????????????? ??、?????????」
???????。
?????、「???」?……。????????、?。?? ?、????????。??? ?（ ）?? 、 ?。?? ? っ ? 。?? 。 ? 。 ? ?、?? ?、 っ???? っ
???」
????
???っ?????「??」?
??????????、 ……。?? 、????????? っ 。? 、?? ……。?? ?? 、 。?? ? ? っ っ 、???。 、 っ?。?? ??、 ? 、 っ 。 、?? ? ? ? 。?? ? （ ）。?? ? 、 。??? 、 ィ … っ
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?っ????????。??????????っ?、???っ????? ? 、 ? っ ……。?? ? ?? ??。?? ?? っ ???。??、??????。??? 、? ??? 、「 ? ? ????」 、 ……。??? 「 」 っ 。 、 っ 、??? …。 っ?。? ?っ 、 、 ゃ?? 、「 ? 」?。??? 、 （ ）???? ?、? ? 。?? 『? ??? ﹇ ﹈ ?? ? 『 』（ 、?? 〜 ） 。??? 、 （ 。（ ）??。 ? ……。 …… っ ゃ??。 、 ? 。 、 、?? ? 。 、?? ? （ ）。 、 。?（ ） 、 ? っ 。?? ?? 。?（ ）（ ） 「 」
????「???」?……。?（ ?）? ? 、?????、??、???????????。?????、 ???? ???? ? ?。?（ ） ? 、 、? っ （??）。 、 、 ???っ?? ????? ? （ ）。 ? 、 。?? ? 。 （ ）。?? っ 、??? っ ??、 ??? ???? っ? ? 。??????? ? ?????。???、?????????? 。 、 、??。?? ? 。 、 。?、 ? 、 っ っ っ 。??? ー 、 「 、??。 」 、 、 、?? ?っ? 。???、 っ 。 っ ……。?? 。?? 。?? ?? 、 ? 「 ?? 」?? 、「? 」 っ ……?? 、 っ 、?っ? 、 っ っ 。
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?、「???」????????????????。????????、 （ ） 「 」?、????????……。?? ?、 。??? ? 、 っ 。??? （??） ? ?。????、 ???? 。 、『 ??』??? 、?? 。??? 、「 」 ?っ 「 」 ? ????、 ? っ?? 。?? 、「 」 ? 「 」（?? 、 ? 、「 」 、 ）。?? ??っ?? 、?? ? 、? 『?? 』 ? 、? 、??﹇ 」?? 。?? 、 。「 っ ???「 ??? ? ??? ?? 〈 〉??（『 』 〈 〉 、 ? 、 、?? ? 「 」??（『 』 〈 〉 、 ）。??? 。? 、 ゃ??? ? 。 （ ）
????、?????????。???????、 。 ?、???????????????? 。??? っ ?、???? っ?ゃ ょ 。?? 、 、 、 っ??? ? 、 ? 。 ? ???????、?? ょ?。?? ???? ……。?? 。?? ? 、????、 ? 、 ッ??……。 、 、 ? ??。?? ?「 ?? 」 、 ?? 。????? 、「? 」 ? ? 、??? ??（ ） 。?? ?? 、 ……?? ? っ 、 、 ……。?? ? ? ょ 。??? 、 ょ 、 。?、 っ ……。 （ ）?? ?っ 。 ? 、
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?、??????????ゃ?????。?????。??????。? 、 ??????っ?、????? 」 、 ゃ 。? ?、
「????????」??っ?……。??、????????っ??
?。??? 、 。?? ? ?? ? ? 」 ?、?? ???? ? 。 ?? 、?? 、 「 ? ??? （ ）」 、 。 「 ? ? 」? ??? 、 。
　　　　番三ニー号四五一tLノ＼ ?????? 、 ???????、????、 、?? 、 、?????? 。?????? ????? ッ ェー????
?????????、??、?、??、???、
???????????っ??。
??、?????????
八七九
????〜?
＝?
〇九八七六五四 ????、?????、?????????? ???、??、?? 、?? 、 、 、?????、 、???????????????? 。?? 、 、???? ???? （??） 、?? ? ??、
???????? 、?????? 、???? 、 、?? 、???????? 、?? 、??????????
??
?????????????????????。?? ?????????、??? ???????、??? 。?? 、 、 ????? ? 。?? ? ?? 、 （ 『 ? ?
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?????』????）。??? 、 ????????????。?? 、 ? っ ???。?? ゃ 、 ????????。?? 、 。 。 ????? っ ???? 。?? 、 ? ｝ 、?? 、 ? ?? ? 〜 ? （ 『?? ?』 ）。????「 ? ?」??。?? 」 。?? ? 、 ? 。?? 、 ? っ?? ? 、 っ っ 。??っ ? 、 っ 。?? ? っ ょ 。?? ? 、 ?っ 。??? ょ っ? っ 、 、?っ ょ?。?? ?? っ 。??? ?、 、 ??? ? 。????? ? 、 っ 。?? っ 。
「??」??、???????。
「???????
?????、?????????????、???????ょ?。??? ? 。?? ???????。?? ゃ ? （ ）。??? 、 ょ 。 っ 、?? ?。?? ?? っ 、（ ? ）?? ? っ 。??? 、 。 ? ????っ?、??? っ 。 。?? ? 。?? ? 、 （ ） 。 、?? ? 。 っ 。??? ?っ 。 ャッ ュ 。?? ャッ ュ 、 ……。 ……。?? 、 ? 。 、?? ?っ 。?? 、? ??? （ 『 ?? ）。??? ゃ （ ）。 、 。
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??????、?????????。??????『??（??????。?? 『? 』 ? ??、?? ? ???。?? 、 ? ? っ （ ）。??? 、 っ?? 、 。?? ?ゃ 、 ????っ? 。?? ? 、 ? 。 ?、 ? ッ 、?? （ ）。?? ?? ゃ ? 。?? ゃ 、?? っ 。?? ? 『 』 、 。??? っ 、 ??? 、 ? 。?? ? ? 。??? 。 ゃ 、「 」 、?? ??。?? 「? 」?? ? 、 ? っ? 、 。?? 」 、?? 。?? ?? 、 っ 、 。??????（ ?）「 」
???????。??「 ???????????（「????????」????????? ? っ 、 ? 、 ?? ?? 。 ??? ? 。 ? 、 ?? ? 、?? 、? ?っ 、 ? っ?、 ? ?? 、 ??。 ? 。????? 、 。?? 、 ? …… 、 ?……?? 「??、 ? 、 、 、 ……」?? ? 、 ? 。?? ?「…… 。 （ ）……」。?? ? ? 。??? っ 。 、 っ?? 。?? 、 ?? 。 ? ??? ? 、 ? 。?? ? 、? 〜 ? 。?? 〜 （ 『 』 ）?? （ ? ） 、 、?? ??、? （ 『? 』?? ????? ）。??? 、 。????、 ? 。 ? ?? ??? 、 。?（ ） 。「 ? 」 ……。
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?????、????ゃ?????。?????、（?????）??? 。??? ??（?ー??）????、?? ? ????。 ? ?。??? 、?? っ 。?? ?? 。??? っ 。 。???? ? ……。??? 、 っ? 。?、 っ 、「 」 っ??っ?? 、 ょっ 、「 」?? ?、「 」 （ ） 、??。????「 ? 」 、 ? 、?? 。?? ? 。????「 」 ? （ ）?。????、「 ? 」 （ ）?? 。??「 〜 ? 」 、 「? ??? 」 。 、『 ? ?? 』??（ 〉 。「 」 、「 」 、
?????????」????????、??????????????「???〜 」 っ 。 、 ? 「 」?? 、 ???????。????「 ?」 ? ??、「 ??」 （ ）。?（ ?） 、?? ょ?? ??、 ? ?? 。?? ? 、「 」（ ） ょ 。 」 、?? ? 。?? 「? 」 ? 。 、
（?????）????っ???????????ょ??……。「?
?????」 ? 。????? 、 ……。?? 、 。 っ 、???? っ 、??。?? 、「 、 」?? 。?? ? 。?? 「 、 、 ? 、?? 。 、 っ??? 」 。 、「『 ー』 。?」 。?? ?、 ? ?（?）。「 ?。?? 」。
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??????????（?）。?? ??? ?。??、???っ?????ょ?。「???? 」 、 っ ? ? 。??? ー 、「?? 」 、? ???? ? ??っ?? ?。 （ ） 、 ?
（??）????、??（?）????、??（???）????、
????? 「 ??」?? 、 ? （ ）。??「 ???」 ? ?? 、「 ???? ? 」 ? 。 ィ ッ ョ ?ー 「?? ?? ?」 、 、 ??? ?? 、 ? 、?? っ 。?? ? 。?? 、 ? 。?? 、 ? 。????? 、 。?? 、 （ ）?? ? 。?? 、 、? 、?? 。 『 ?（ ） ?（ 『?? ? 』 ? ）。「 」 」??（「 」 ） 。?? ? 、 ?? 。 っ ?。?? っ 、 っ ゃ （ ）
??????っ????、????????????。?????、?っ???????。????っ 。 ? 、?? ? 。??? ?（ ） ?????????っ? ??。（ ） ?。 、 （ ） 、
（一
?????????????????????
????。?? ??（? ） 、 、 ……。?? ? 、 っ ? 。??? （ ） 。 、?? 。?? ??、 ? 、 『 』 （ ??????〜?? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ???? ????? ?? 、 、 ? 、?? ? 、 〜 、?? 〜 ? （ 『 』 ）。?? 、 、 ）?? 、?? 。 ???、 、???? 、? （ 。 〞 ??? ）?? ?? 、??? 、 ? （ ） 、?? ??? 、 （ 『 〈 〉?? ）。
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?????、?????????っ??????。???????っ????。?????、「?????。?????????っ??????、 ? 」 、? 、 ? 。?? （???） ??? 〜 ? っ 。????? 。?? 、 。?? ? ?。?? ? ……。??? （ ）?? （ ）。?? ??、 ? っ?? 〜?? ? 、 （ 〜?? ）、 （ 〜 ? 〉。 。?? ??? 〜 ） ??? ＝ （ ）、 ? （ ）、 （ ）?? （ 『 』 ）??? ッ ッ?、 っ 、 （ ）。??? ? 。???????? ???。 、 っっ????????、??????っ?????、????????っ?。 、 （ ） 。??????? ……。?? ??? 、 っ ょ 。?? ?? 、「 」 「
?????」????????「????????????????」??? 、 ? ???（???〉、???????、 。 ? 、?? ?。
「???」
????
???????????、??（??）???「??????」???? ……。??「 ???」｝ 〜???? 、? ???? 「 ??? 」? ???? （『 ???』 〜 ??、?? ? 、? 、?? ）。?? ょっ ゅ っ っ?。?? ? ?、 。??? ? ? 、 「 」??、 っ ? ? 。 、 っ?? 。? ……。?? 、 ? ?? （ ? ???????? 。 ? 、 ?（ ） 。??、? ?? 、 、っ???????、???っ???????。????????っ?
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????。???、???????ィ?ー?ゃ??????。???ゃ? 。???????????、???? ?ょ?。???? 、 ? っ 。 、 ???? 、 。 ???、 ? ??????。? 、 ? 。 ? 、??? っ っ 。 。?、??? 、 っ ? 。?? ? 。??? 「 っ?? 、 」 、?。??? 、? ?。「 ィ?、? 」 ? 。 、 ……。?? っ 。??? ? 、 。???っ ??? ? っ 、 っ??、 ? 。??? 。 、?っ 、 。 、?? 。? 、 。??? ? ? 、??? 、 ? 。 、?? 、 。???、? 、 。
??「????????????」（?????????」????、??『??? ?』 ?????????）?? ? ? 、?? ????、? ー っ?? ?? ? 、 ??? ?っ 、? ?? ??? っ 。???? ? 、?? 。?? ? ?っ っ 、 っ 。???? っ?? 、 。 、 。??? 、 。 ? 、 ィ?? 、 、?? ?? 。?? ? （ ）。?? ?、 ? っ?っ??? ? ? 。??? ????????? ?、 、 。?????っ っ ? ……。??、?っ ?? ??。???? ? ? ? ? ? ? 。「?? 」 ? 、 ? っ?? っ? 、 ??? ??、? ? 、?? 。?? ? 、 ? っ ?
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?????、??????、??????????????。????? っ ……。?? ?????? 。??? 。 、 （ ） 。?? 、 ?。?? ?? 、 （｝ ??〉? 。 ???? ?? 、? ? ???? ???? ?? ?、 、 ? ???? 。?? 、? ??? 〜 ??? （ 『 ?? 』 ??? ） 、 ??? ??? 、 ? 、?? ?? 、 ＝ 『?? 』 ）。?? 、 ?? （ ） 、 〜?? ??? 、 、?? 、?? 、 （??『 』 ）。 、 。????? 、 ? 。 ……。?? ? 。?? 、 。 、 。?? ……。?? 、? 〜 〜?? （ ）。??? ?
?????、???????????????????????。???、 ? 。 っ 。?? ? ? ???? 、 ????。 ???? （ 『 ?? 』 ?〉。??? ? 、 ?? ??? ??????。?? ?? ?? 、 ……。??? 、 、 ???。??? 、? ?。 、 、?? っ 。?? 「 ?? ?」?? 、 ??? 、 （ 〉、?? （ ）、 。?? 、 ? （ ）、?? ?? 、 ? 『?? ）。??? 、 ? っ 。?? 、 ? ??。??? ? 。??? ……。?? ?、 っ 。??? っ ……?? 、 ? 。
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?????、?????????????っ?、?? 。?? ?????、?っ???????。士扇
?っ???????
???? ?っ?。
扇
?っ??? ??? ? ??? 、 ?〜????????? （ ? 〜?? 、 ? ????? ） 。 ? 、?? （ ?〜 ）、 、『?? ? 、 。 、「?? 」 ??、 ??? 〜 ? ? 、?? ?? っ 。 、?? 。
???、?ィ?????っ??????。???、「???」?（?）。??「? ? ???? 」? ??? 、? ???ィ??? 、? ? ? ?。 、 ??? ? 、 ???（ 『 ?? ? ? 』 ）。??っ??、???????????????。? 、 ?????? ょっ 、 っ ……。?「 」 ??? 、 ?、
「?????????
?????、「???」???????????????、「???」?? ??。?? ?、???? 。 っ ……。?? ??? ……。 ? ? っ 。 ????? ? ? 。??「 」?? ?? ゃ 。?? ? ……。 ? っ???? 。? 、 ??? ?。 ? ?? ????、??? ? ??? ??っ 、? ???? っ???。 、 っ っ??。 ?、 っ 。 、 ?? ??? ? 、 ……。?? ?? ?? 。 ? っ ??? 、??。??? 、? 。?? っ 、 。?（ ） 、
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???????。???、????????????????っ???? ……。?（ ?）??????????? 。?? ?、 。?（ ?） 、 「 ?」 ? 、 。?? 「 」……。?（ ?） 、「? ?」 。?? ??、? ?。?? ?? 、? ??? 「? 」 、 。?? 」 （ 」?? ） ? 、 「 」 、 ??? 「 」。 、 ?。?（? ） 、 っ 「っ?、????っ???」?。???、??????????、?ょっ???????、???????っ???、?。 ????????、?? ? 。???????? 。 ? 、?? 。 っ っ 。?? ?……。 ??っ?? ? ?。?? っ? 。 っ ???? ? （ ）。? 、 。?? 、? 。?（ ） （ ）。
???????、??????っ????????、???????っ??っ????。???っ?っ???????、??????っ?????? 。?????（ ） ?、 、 っ??。?? 、 っ ……。??? 「 」 ??。?? ?? 、「 」 …。?? ?ょっ 、 。「 ?」??っ???? 、?っ ? ? 。?? ?? 、 ? っ?? 、? ? ?。??? 。 、「 ??? ??? 」 。 「 」 、???????っ 「 」 。?? 。「 」 、?ゃ、 ? 、 。?? 」??っ 。??? ? ?、 。 「 っ?」 、 っ?? ?? 、 ? ? ? 。?? ? 。 っ 。??? 、「 、?? 」 、 っ ? 。
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??????、???????????っ????。????っ??、??????? ? 。 、???……??っ 、 ? 。? ????、? っ っ 。?? ?、? ? 、 ? ???、?? ?。 ?、 ?〜?? （ 『 』??? ）。「?? ??? （＝｝?? 。?? ??、 っ 。 、??? ? 。 ? ? っ?っ 、 、 。? 、????? 。「? 、 」 っ 。?? ? 、 。?? ?、 ????? っ?（ ） 、?? ?。 、 、「 」??っ ? 。 「 、 、??? ? ??」 っ ????? っ??、?? 、「? ? 、 ??????? 」? っ 。 っ 、?? っ 、 ?? ? ??。?（ ） ー ゃっ 。
?????????????。（???）?????????????? （?）。?（ ?） ??っ????。??、?っ ? 。?? ? 、 ? ……。?? ? 。?（ ） ?「 」 、 、 ? ? っ??? っ 、 っ ?っ??。?? ??（? ）? ? ?、 ? 。?? ……。??? 、 っ? っ?? 。 、 っ 。?? ? 。?（ ） 、（ ） ? っ 。?? ?、 ??。??? ? ??? 、 ? （ ）。 、 。?、「 」 。 、 〜??? 。 、 、 っ 。?? ?、 。 ??? ? ? 、?? ? 。??? 、 、?っ 。 、??? 、? 、 ?? っ 、???。? 、 。 、
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???っ??、???????っ??、??????っ?????。?? 、 ? ? っ?。?? ??（ ???〉 。??? 、 （ ）。 ? 、?? ?? ?? ?。 、????????、???????っ?? ?っ ? 。 ? 、??? 。 、 、?? 「 」 っ っ?、 ? っ??。 、 。 「 」?? ? 。??? ??? 。 ゃ ょ 。??? ??? 、 。 っ ??? ? っ 。??? っ 、 、???? 、 、 っ 。??? 、 （ ） 。 、?? 、 （ ）。??? ? ? 。?? ?? ょ?。??? ? ? 、 ッ?? っ 。 …… ッ っ?、 っ?……。 っ 、
??????。?? ???、???????（｝???）??。?? 、 ? （ ??） ???? 、?? ? っ ?ょ?。?? 、 。?? ? 、?っ ?? ?。??? 、 っ 。「 」 、?? 。??? ? ? …… （? ）?? （? ? 〉? ??。????? ? 、 （ ? ） 。 ??? ……。????? 、 ょ 。?? 。 っ ょ 。?? ? 、「 」 、?? 「…… ……」 「 」?? 、? 。 ゃ ……。?? ? ……。?? ? ? 。 …。?? ? 。??? 、 ょ 。 、???。??? ??? ? 、 っ?? ? 。
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??????、???……。?????????????????……。 ????。???? ?? 、? ? ??（? ??? 〉?? 。「?? 」 ?。?? ??? ょ 。?（ ） ょ 。?? ??、 。?（? ） ? 、 ?? 。 、 ? ?っ???、????……。?????、 。 、 ? ……。?? 。?（ ） 「 」っ 、 ?っ??????。????? ? ょ 。?（ ） ゃ?? ? 。 。?? ????、 。?（ ） ?? 。?（? ） 。 、 ?っ??……。????? ? ? 。 っ ……。?（ ） 、 ? っ 。「 」 。?? ??、 、 （ ） 、? 、?? ? ? ? っ 。?? ?? 、 っ 。??? ? 、「
??、?????????????????」??????????、??っ??っ?????……。? 、 っ?、?? ょ?????? ???? 、 ? 、?? っ?。?（ ?） 。?? ?? （ ）。 っ 、?? ?、 ? っ 。 （ ）?? ? 。?? 、 ?、 、?? 〜 ? 、 〜 ???（ 『 ? 』 〉。?? 。???? 、?? 、 ? 、? っ 。?? ? ? 。??? 、 、???? ?? 。 、 ? っ 。?? ? ? 。 、? っ 。?? ? 、 っ ?。?? 。?? ?? 、??? ? 、 。
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??っ??、??????。???????。?? ? ?
「?」
??????っ?
???、?????、
????「???」? 、 ? 、?? ? ? ??。?? ??、? ??? ?? 。? 。?? 『 』 、 ? ?????? ?。??「 」 。??? ? 『 」 。 、??、 っ
「???」???????????????。???????。
???? 、 ?? ?、 ? ? ?、?? ? 、 、 ??? 、 ?『 』 ? 、?? ???、 、 ??? 、?? ? ? 、 、?? （ 『 』 ）。??? ? 、?? 。 っ? っ 、っ??「??」?????????????。??????、「 」 。
??????。????? ??。『??????』??????、???????? 。?? 」 ???。??? 、 ? 、 、 ??っ ?。?? ?? ??、 ?? 。??? ……。?? ? ? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ??、 「 」 、 。?? 、? ……。?（ ） っ 。「 」 ……。?? ?「?? 」 「 」 ……。?（ ）「? 」 。?? ?「 」 …… 、?? ?っ 。?? ?、 ?? 、 ? 。???? 、 。 、?? 、「 ? 」?「 」 、 ? ???? 、? 、 っ 、?? ? っ 。?? 「? 」 ? ??? 「? ?」 。 ? 、 。
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????「????」????????????????、「???」?、 ?????????っ?ゃっ 。?? ??、 。?（ ） 。??? 、 っ っ 、 ??????? っ ゃ 。?? ? ? ? っ 、 ? 。?? 、 。 、???、 っ ? 。 ?、?????? ?? ? ）。「 ??」????……。? ? ???っ 、 ???? ……。 、?? 。「 」 、 、
「???」???、?????ゃ???（?）。???、?????っ??????????、??????????。
??????? ? ?? 〜 ? ? ??? 、 ? （ 『 ??? 』 ?ー? ?）。???? ょ 。 、 。?? 、 ? 。 、 ?。?? ? ?? ゃ 。?? ? 。 、 、??? 。 、 っ?。?? ?「 」 、
?????。「????」????????、??…??????、?? ?っ ?。 、 ? ? 、?? ????（ ） ー?、 ? 。???? … ?。 ??、? ? 「 ?」 ??、 ? ? 、 。?? ? ? ??????。?…… ? 、 ュー 。?? ??、 ? 。????? ? ? ? 〈 〉
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????
???????、?????????????、??????????。??????????????? ? 『 ???』（???????、?????????）?、『????????? 』（ 、 ） ???????っ??、??? ? ????? ー ?っ 、 っ?。 ? ??????????っ?????? ?、???????????っ?、???????????????っ 。??? 、 、 、??????????? 、 ? ???? 、 。 、 『 』 ? っ 、??? ュー 、 ? 「 」 。 、??? っ 。 、 ? ???? （ ） 、??? 、 （ 、 「 」 、『?』 ）。?? ?、 ? 、 「 」????? っ 。 、 『 』?? っ 。?? 。?? ? 、 『?? 』（ 、 ） 、???ょ 。 、 、 、 ?
「?????」???????、??ー????????。??????っ????っ?、??、???ー??????ー????????、?
????? 。?? ュー 、? （ ＝???、 っ 。 、 、?? 、 、 っ 。??? ?? 、 、
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??っ?。???、?????????っ?。??????っ??、?????????????????????っ?。??、????????? ? っ 、 ? 、 ? ? ? ? っ 。 ー ? 「 ? 」?? ? 。??? ? ??、????????? ? ? ? ?? ???? ????? ? ?、? ?????? ?? ??????、??????????????? ? ? ? ?、 ? 、 っ 、 ? ??? っ 。 、 、?? ? 、 。 、 「 」 ? 、?? ? ? （ ? ? 、 っ ? ） 、 ????? ? ?。??? 、 、 ェー 、?? ?、 ェー 、 ェー??? ??? ?っ （ 、?? ? っ ）。? 、 ェー ? （ ）、?? 、 、??? 、 っ 「 」 、 、??? ? （ ） っ 。 、 っ 、??? 、 ? 。 っ 。 「 」?? 、 、 。?? ? 、 っ 、 。??? 、 （ ? ?） ? っ???。 、 、 っ 。?? ? ? 、 、 っ 。 。 、??? っ ー っ 。 、?? （ ） っ 。 ー … っ ?、 、 ? ? ???っ ? 、 。 、 、??、 ? ? 。
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?????ュ…???、?????????????????、??????????????っ??????。????っ?????、???????????っ?、??（??）???????????????????。??、??????????、????????????????? 。 ?、 ? 。 ?、 っ ?。?? 、 ? 、 っ 、 っ 、 ? ? っ??っ 、 ュー? ? ? 、 ? ? 、 ? 。
??????????
???????????????
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